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О Т Ч Е Т Ъ  ПО РАЗВЪДКЪ Б У Р А ГО  У Г Л Я ,  О Т К Р Ы ­
ТА ГО В Ъ  ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ КИРГИЗСКОЙ 
С Т Е П И  О Р Е Н Б У Р ГС К А Г О  ВЕДОМСТВА, ПРИ К О -  
Л О Д Ц А Х Ъ  ЯРЬ -  К У Ё  (*).
Первые признаки бураго угля при колодцахъ 
Я р ъ -К у ё ,  замечены были мпою въ Сентябре м-Ьсяц^ 
1 8 5 5  года, при слТдоваши по восточной части Кир­
гизской степи, на рТчку Джиланчикъ.  На дп1; неглу- 
бокаго овражка, встрЬченъ былъ небольшой прослоек!, 
углистаго вещества или, вТрнТе, глины, пропитанной
(*) Горнаго Инженеръ-Штабсъ-Капитана Антипова 1-го .
ОткрыКе Штабсъ-Капптана Антипова 1-го, представляегь 
первый въ Pocciii примЬръ обшнрнаго мЬеторождешя бураго 
угля, годнаго для упогреблешя, прннадлежащаго къ третич­
ной ночвТ. По достявленпымъ изъ этого месторождения от- 
печаткааъ растеши видно, что большая часть ихъ составляетх 
виды, одинаков съ видами p a e r e H i i i ,  извЬстпыхъ вь Геологии 
третичныхъ пластовъ въ ЭнингенТ, въ Германии Ред.
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углемъ, толщиною въ 1^ вершка. Прослоекъ заклю­
чался въ наноси , происшедшемъ огъ затоплешя дна 
овражка весеннею водою. На разстоянш 2 5 0  саженъ 
отъ прослойка , подъ скатомъ небольшой возвышен­
ности , найдены были въ то же время , неболыше 
кусочки угля,  разбросанные по дну высохшаго русла. 
Яснаго обозначешя ихъ мйсторождешя, въ окружаю­
щей местности, заметно не было. В ъ  обнажешяхъ, 
прилегающей возвышенности , присутств»е угольпаго 
пласта нигде не обнаруживалось. Кусочки эти, вели­
чиною въ ор’Ьхъ, имели черный цв^тъ , блестящш 
раковистый изломъ; въ нйкоторыхъ изъ нихъ заметно 
было сложеше дерева. Порошокъ ихъ им’Ьлъ бурый 
цв'Ьтъ. Можно было заключить, что это куски раз- 
рушеннаго емолистаго дерева, заключавнйеся въ про­
слойке лигнита, скрывающагося въ окрестной возвы­
шенности, размываемой весеннею водою. Таюе про­
слойки лигнита, съ заключенными въ немъ кусками 
емолистаго дерева, весьма обыкновенны въ восточной 
части Оренбургской степи. И зсл ^ д о ва тя  ихъ въ дру- 
гихъ мЬстахъ степи , не показали благонадежныхъ 
результатовъ, какъ по толщине слоевъ, незначитель­
ному ихъ протяжешю, такъ и по весьма малому ко­
личеству емолистаго дерева, въ лигните заключаю­
щегося.  Самый же лигпитъ, составляющш массу слоя, 
негоденъ ни къ какому употребление, и всегда нахо­
дится въ совершенно рыхломъ вид!;. Окаменелостей
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и отиечатковъ растеши, при осмотре этой местности, 
встречено не было.
Не им'Ьвъ возможности наследовать тогда же эту 
местность, я продолжалъ путь на р. Джвлапчикъ, 
располагая на обратномъ пути осмотреть тщательно 
встреченные здЬсь знаки угля.
Во время нахождения моего на Джилапчике,  изъ 
распросовь у кочующихъ здесь  Ордынцевъ, я узналъ 
о бывшемъ несколько л етъ  тому назадъ, близъ еа- 
м ы хъ  колодцевъ Яръ-К уё,  подземномъ пожаре. Это 
еще более подтверждало вероятность нахождешя здесь 
ископаемаго угля,  и давало поводъ иолагать, что пластъ 
его долженъ заключаться неглубоко отъ земной по­
верхности. На основанш этихъ данмыхъ, при обрат­
номъ следованш черезъ колодцы Я ръ-Куё,  после вто- 
ричнаго осмотра этой местности, заложена была раз­
ведка. Пять шурФовъ, опущегшыхъ но скатамъ при­
легающей возвышенности и близъ колодцевъ, на глу­
бине отъ 1 до 2  сажень отъ поверхности, встретили 
пластъ бураго угля,  толщиною сажени. Пластъ 
имелъ положеп1е горизонтальное; крышей ему служи­
ла серая,  вязкая глина, покрытая рыхлымъ песчани- 
комъ, почвой— синеватая, жирная глина.
П озднее время года, недостатокъ въ инструмен- 
тахъ ,  издержаниыхъ при работахъ на Джилаичике,  и 
некоторый друпя обстоятельства, заставили розыска- 
шя эти тЬмъ и ограничить.
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По приказании бывшаго въ то время Ореыбург- 
скимъ и Самарскимь Геыералъ-Губернаторомъ, Гене-  
ралъ Адъютанта Графа В. А. Перовскаго, въ мипув- 
шемъ году сделано было, открытому месторождении 
бураго угля,  подробное изслЬдоваше.
Представляя отчегъ сделанныхъ изследованш, я 
нахожу пеобходнмымъ сказать предварительно не­
сколько словь о геогвостическомъ строенш этой части 
степи, основываясь на тЬхъ ,  весьма немногихъ впро- 
чемъ, дан ны хъ ,  которыя имеются обь этой мест­
ности.
Восточная часть Киргизской степи Оренбургскаго 
ведомства,  въ геогносгическомъ отвошеыш изследова- 
на не была. Восточная граница Оренбургской степи 
прилегаетъ къ хребту Аргаиатинскихъ торт,, идущихъ 
по Сибирской степи отъ сЬвера на югъ.  На югоза- 
падъ отъ него, въ предЬлахъ Оренбургской степи, 
идетъ отрогъ горъ Карагургайскихъ. Несколько юж- 
нЬе ихъ, отъ Арганатипскаго же хребта, идетъ не­
большая, но довольно высокая цЬпь Улутаускихъ горъ, 
отроги когорыхъ оканчиваются въ пределахъ Орен­
бургской степи. Изъ отроговъ Карагургайскихъ горъ 
беретъ начало рЬка Каратургай, изъ Улутаускихъ от­
роговъ рЬка Джиланчикъ. Обе реки, по вы хо д е  изъ 
отроговъ, текутъ по совершенно ровной степи перво­
начально на сЬверо-занадъ, потомъ поворачиваютъ на 
западъ, и за тЬмъ склоняются на югъ.  Направлеше 
ихъ течешя довольно близко подходитъ къ двумъ парал-
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лельпымъ дугамъ полукруга. Каратургай после Сыръ- 
Дарьп, вторая по величине река въ Оренбугской сте­
пи. Она имеетъ непрерывное т е ч е т е  почти на всемъ 
своемъ протяжении, пересыхая местами только въ са­
мое жаркое лето;  изобилуетъ рыбой, для ловли ко­
торой пр!езжаютъ промышленники съ Оренбургской 
лиши и изъ Сибирской степи. Долина ея богата паст­
бищными местами. Джиланпикъ течетъ плесами, не­
прерывное т е ч е т е  въ ней бываетъ только весною и 
въ началЬ лета .  Правый берегъ этой реки возвышен­
ный, лЬвып низменный, песчаный; почва солонцева­
тая.  Растительность довольно скудная,  и то только 
по бсрегамъ. За Джиланчикомъ начинается голодная 
степь, съ трудомъ проходимая караванами. На Д ж и -  
лапчике водятся въ большомъ количестве змЬи, отъ 
чего она и получила это иазваше (Джилаиъ-змея).
Каратургаисюя горы состоятъ изъ слюдянаго и 
глинистаго сланцевъ, поднятыхъ и разорваниыхъ зе- 
ленымъ камиемъ и гранитомъ. По юго-восточной по­
дошве ихъ, протекаетъ вершина р. Кзратургая, и от- 
рогъ оканчивается тамъ, г д е  Каратургай поварачи- 
ваетъ на сЬверъ. РЬка по правую сторону своего 
т е ч е т я  постоянно сопровождается утесами, составляю­
щими самые в ы с о т е  пункты въ K apaiургайскомъ от­
роге.  Кроме высоты,  утесы эти отличаются, отъ ос- 
тальны хъ горъ всего отрога, необыкновенно нару­
шенного слоеватостйо слюдянаго сланца, ихъ состав- 
ля ющаго, что зависело отъ самаго насильственнаго
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выгЬснеш я изъ-подъ сланца и по спаямъ его, толщъ 
зеленаго камня и толстыхъ кварцсвыхъ жилъ. Эти 
утесы составляютъ Kpaiinilx пунктъ на западъ, отъ 
Сибирскцхъ главны хъ  хребтовъ въ степи, г е щ е  
обнаруживалось явствеиное действ1е огнеиныхъ по- 
родъ. Самый Каратургайскш отрогъ глаже и ниже 
береговыхъ его утесовъ и состоитъ изъ породъ, на- 
пластованныхъ гораздо покоинЬе. Въ  утесахъ,  распо- 
ложенныхъ на повороте Каратургая на сЬверъ, на­
ходятся богатые свинцовые пршски, сделавнпеся из­
вестными Правительству въ 1 8 1 4  году. Кроме свин- 
цовыхъ пршсковъ, въ окрестностяхъ Арганатиискихъ 
горъ, на земле Сибирской степи, известно несколько 
м ед ны хъ  пршсковъ, заявленныхъ частными лицами (*) .
Но шго-западъ отъ Каратургайскихъ горъ ле­
жать пласты конгломерата, подъ которымъ встре- 
ченъ известнякъ съ окаменелостями, относящимися 
къ Формащи гориаго известняка. Д алее лежатъ пла­
сты мергеля и белаго разрушеннаго известняка. Из­
вестнякъ этотъ весьма распространенъ по берегамъ 
Джиланчика и далее на югъ;  окаменелостей въ немъ 
ни какихъ не встречено. На известняке лежатъ пла­
сты глины, песчаника и желЬзистаго конгломерата, 
заключающее въ себе бурый уголь, пласты котораго 
Открыты на Джиланчике при урочище Майдамъ-Талъ
(*) Арганатипскш хребетъ и свинцовые нршекн осмотрены 
и описаны были въ 1 8 5 0  году Горнымъ Инженеръ-Штабсъ-  
Капитаномъ Полетикой ньнгЬ Цоднолковыикъ.
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и по р е ч ке  Т е р и сь-Б у т а къ .  Т о ч н а я  о т п о т е т я  по- 
родъ, заключающихъ уголь и разрушегшаго и з в р с т п я -  
ка къ конгломератовой Формации и къ пластамъ, на 
ней лежащимъ, не определены. Но кажется не подле­
жи тъ сомнеЕпю. что белый разрушенпый известнякъ, 
развитый по Джиланчику и встреченный также по р. 
Д ж ет ы -К ы зъ ,  въ 5 0  верстахъ отъ свинцовыхъ npinc- 
ковъ, не относится къ каменноугольной почве.  Такое, 
мнение основываю я на томъ, во-первыхъ,  что па 
Джиланчике,  г д е  весьма развитъ этотъ известнякъ,  
найдена довольно ясно сохранившаяся раковина Anio­
nites b ip le x , или близкая къ этому виду, характери­
стическая для юрской почвы, во-вторыхъ,  бурый 
уголь, непосредственно па немъ лежащш, по наруж­
ному виду и свойству своему, п о к а з ы в а ем  ясно, что 
матер1алъ, изъ котораго онъ образованъ, принад­
л е ж и м  къ новейшей Флоре, и въ-третьихъ, породы 
бурый уголь заключающая, какъ-то:  глины, буро-
угольный песчаникъ и железистый коигломератъ, со­
вершенно сходны съ юрскими, развитыми по реч- 
камъ Илеку,  Малой и Большой ХобдЬ, Мамыту, гд е  
они заключаютъ въ себе также бурый уголь.  Поэто­
му, нахождеше пластовъ известняка на Д ж ет ы -К ы з ъ ,  
въ  5 0  верстахъ отъ свинцовыхъ пршсковъ, даетъ 
только надежду отыскать здесь бурый уголь, но не 
представ л яетъ данны хъ,  по которымъ можно было бы 
надеяться открыть здесь пласты каменнаго угля, какъ 
предполагалось прежде.
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На западъ отъ известняков!» и лежащихъ на нихъ 
пластовъ бураго угля,  по правому берегу Джиланчи- 
ка, идутъ возвышенности, OTHOinenie когорыхъ къ 
описанной Формацш, тоже не изследоваво. Между 
правымъ берегомъ этой рЬки и Тургаемъ местность 
низменная, покрытая солончаками. ЗдЬсь находится 
л1ного соляныхъ озеръ, производящихъ ежегодно сад­
ку соли. Изъ нихъ более замечательно по величине 
и чистотЬ соли озеро Тузъ-Куль,  имеющее 10 верстъ 
въ окружности. Следуя на северъ ио совершенно 
ровной мЬстности, приближаешься къ небольшой воз­
вышенности, пологой къ югу,  но довольно крутой и 
обрывистой къ северу. Возвышенность эта состав- 
ляетъ какъ бы нагорный берегъ долины р. Тургая и 
тянется непрерывно, съ малыми перевалами , по на­
правленно т е ч е т я  Тургая,  верстъ на 4 0 .  На скате  ея 
расположены колодцы Яръ-Куё.
Прежде залож етя  разведочныхъ работь на место- 
рождеши бураго у гл я ,  сделанъ былъ подробный ос- 
мотръ местности близъ колодцевъ и ската возвышен­
ности, по всему ея протяженно. Изъ обзора этого ока­
залось, что пласты песчаника и глины, составляюпце 
возвышенность, лежатъ горизонтально. На западъ отъ 
колодцевъ, съ попожешемъ возвышеииости, песчапикъ 
переходитъ въ суглинокъ, и въ недальномъ разстояши 
отъ колодцевъ исчезаетъ, заменяясь глипой. В ъ  раз­
стояши 5 верстъ на востокъ отъ колодцевъ, найдены 
на скатЬ той же возвышенности, старые колодцы, за.
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ложенные въ песчанике;  по расчистке въ нихъ ока­
зались знаки угля.  Углубляя ихъ далее,  встрЬченъ 
былъ угольный пластъ толщиною около сажепи. Это 
дало поводъ полагать, что открытый при Яръ-Куё 
пластъ угля ,  залегаетъ, по всей возвышенности, и что 
уголь,  встреченный въ восточиыхъ колодцахъ,  есть 
его продолжеше. Основываясь на этомх, разведочный 
работы направлены были па востокъ отъ колодцевъ 
Яръ-Куё.  Первая буровая скважина заложена была 
на самой возвышенности, въ разстояши 7 0  саженъ 
отъ колодцевъ, 2-я скважина въ разстояши 4 0  саженъ 
отъ первой, и такъ далЬе; всего же по возвышен­
ности заложено было 21  буровая скважина. Крайняя 
изъ нихъ удалена отъ колодцевъ па 1 7 0 0  саженъ, т.  е. 
почти на 3^ версты. В ъ  нихъ оказалось:
ЛЗ J43 скважинъ. На какой глубивЬ Толщина угольнаго
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вФтрЬченъ п ластъ  у гля . пласта.
арш. верш* арш. верш.
1 ---- 15 арш. 2 14
2 14 9 4 4
3 1 4 12 4 5
4 17 8 3 12
5 2 0 4 3 12
6 15 — 1 14
7 2 0 — 4 8
8 19 4 2 14
9 21 — 3 10
10 2 2 4 3 10
11 2 3 1 -- - 3 — —
JV5.7V5 сквпжинъ. На какой глубипЪ Толщ ина угольиаго  
ЕС1р1;ченъ пластъ угля- п л ас!а .
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ар in. Верш. ерш. верш.
1 2 2 4 8 3 4
1 3 2 5 — 2 1 4
14 2 6 1 2 3 5
1 5 2 4 — 3 —
1 6 2 3 — 2 1 4
1 7 2 2 — 2 4
18 2 3 — 2 6
19 2 1 — 2 4
2 0 1 9 — 1 8
2 1 1 8 . 2 — ,,
Средняя толщина угольиаго пласта въ скважинахъ 
1 сажень.
Работы производились двумя бурами. Во вс^хъ  
скважинахъ,  по мбре прпближешя ихъ къ углю, ока­
зывалась вода. Нередко случались обвалы рыхлаго 
песчаника, препятствовавшие успешному углублешю 
скважииь и делавипе, выгаскиваше бура, крайне за­
труднительными Не смотря на эти случайности, ра­
боты обошлись безъ употреблешя железныхъ трубъ, 
устройство которыхъ замедлило бы ходъ развЬдокъ 
и увеличило бы стоимость работъ и расходы на со- 
держаше въ степи всего отряда. По мерЬ того, какъ 
буровыми скважинами разведывался угольный пластъ 
иа площади самой возвышенности, по скату ея распо­
лагались шурФы, которые все встретили на разныхъ 
глубипахъ уголь, обозначивъ вы ходы  его па земную
поверхность. Т акъ  какъ сильный притокъ воды въ  
шурфахъ затруднялъ ихъ углублеше и требовалъ во- 
доотливныхъ устройствъ, то въ последствш шурфы 
на выходящ ей части пласта, заменены были буровы­
ми скважинами. Всего по выходящей части пласта опу­
щено было 12 шурфовъ и 6 буровыхъ скважинъ.
Между тЬмъ, какъ разведочный работы удалялись 
отъ колодцевъ Я ръ-К уё,  на возвышенности по направ­
ленно ряда буровыхъ скважинъ, въ разстояши 1 8 0  
саженъ отъ колодцевъ, опущена была шахта,  кото­
рой даны были размеры 3 аршина въ длину и 2  ар­
шина въ ширину. Опущеше ш ахты  имело цел1ю 
узнать качество угля въ глубине и пиродъ, его заклю- 
чающихъ; она же предназначалась и для добычи на- 
значеннаго для испытания угля.  Кроме того, этой ш а х ­
той полагалось разведать глубже угольиаго пласта, опу­
ская ее по мерЬ возможности, для чего имевшшся при 
работахъ развЬдочпый буръ, по весьма малой толщи­
не штангъ, при вязкости глины, подъ углемъ лежа­
щей, оказался негоднымъ. На глубинЬ 14 сажени 
онъ свертывался и ломался. До 4 саженъ шахта к р е­
пилась редкой кр Ьпью, на 5 сажени встретился р ы х ­
лый песчаникъ, требовавшш цоперечныхъ закладокъ, 
а съ 6 сажени крепь ведена была уже сплогапикомъ. 
Уголь встреченъ былъ на 7  сажени отъ поверхности, 
толщина его оказалась 4  аршина 12  вершковъ. Когда 
шахга пройдена была только до угля ,  тогда притокъ 
воды въ ней былъ самый незначительный, такъ что
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безъ малейшей остановки въ проводе ш ахты, вода 
отливалась аДми же бадьями, в ь  которыхъ поднима­
лась порода. По углублен!!!  же шахты въ уголь, про- 
токъ воды въ ней значительно усилился, для преодо- 
легбя чего требовались водоотливныя устройства, ко-  
торыя по недостатку нуж иы хъ для того матер1аловъ 
сделать было невозможно, а потому шахта на 3 са- 
ж ен яхъ  ниже угля остановлена. Всего шахтой прой­
дено 11 саженъ 1 аршииъ. Изъ нея по углю проведенъ 
былъ ходъ во всю толщину пласта, длиною въ 4 ^  саж. До­
бытый при этомъ уголь назначена былъ для испытаы1я.
По другую сторону колодцевъ Яръ-К ^ё ,  угольный 
пластъ залегаетъ, какь  это было видно изъ первона­
чальной разведки, на глубине отъ 1 до 2  саженъ 
отъ поверхности; поэтому здесь можно было вскрыть 
его разносомъ. Для сего заложено было 2 разрЬза, 
одинъ длиною 2 0  сажеиъ, шириною въ 2^ саж.,  дру­
гой, соединяющейся съ иервымъ подь прямымъ уг-  
ломъ, имелъ въ длину 17 саженъ, в ь  ширину 2 са­
жени. Въ  разрЬзахъ этихъ угольиый пластъ снятъ на 
чисто. Для отлива воды въ нихъ установлены было 
два ручные^ насоса; поднимавшаяся ими вода отводи­
лась въ оврагъ.
Три шурФа, глубиною въ 4  сажени каждый, и д ве  
буровыя скважины, глубиною въ 9 саженъ каждая, 
заложенныя въ педальпемъ разстояпш отъ разрЬзовъ, 
показали, что по этому направленно угольный пластъ 
выклинивается, и далее не продолжается.
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B cI mh этими работами разведана площадь, заклю­
чающая въ себв  8 1 0 , 0 0 0  квадратныхъ саженъ уголь- 
наго поля.
Изследовашя эти показали, что месторождеше со- 
стоитъ изъ пласта бураго угля,  лежащаго почти гори­
зонтально; толщина его простирается отъ 1^ до 4 
аршинъ и болЬе; средняя толщина его можетъ быть 
принята въ 3 аршина. Надъ углемъ лежитъ песча- 
никъ,  изъ котораго и состоитъ вся возвышенность. 
Песчапикъ по большей части весьма ры хлъ,  местами 
переходитъ въ сыпучш песокъ, заключаетъ въ себе 
прослойки белой глины, встречаемой наиболее по 
скатамъ возвышенности. Въ средней и нижней части 
пласта оиъ более или меиее охристъ, отъ чего окра- 
гаенъ бурымъ цвЬтомъ. Въ слояхъ белой глины встре­
чены отпечатки растеши, прииадлежащихъ къ самой 
новейшей ФлорЬ. Подъ углемъ лежитъ синеватая, 
вязкая глина, толщина которой не изслЬдована. Глина 
эта постороинихъ примЬсей и органическихъ осгат-  
ковъ не содержитъ, по крайней мерЬ въ ней этого не 
встречено. Уголь имЬетъ буроватый цветъ ,  еложеше 
слоистое, заключаетъ въ себе местами довольно з н а ­
чительное количество сериаго колчедана,  част!ю 
мелкими зернами и листочками, частно кусками. Въ 
пласте угля попадается смолистый бурый уголь, за­
ключаясь въ немъ слоями толщиною отъ 1 вершка 
до 4 аршина, или Hie кусками и стволами съ совер-
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шепно сохранившимся видомъ дерева. Количество по- 
следнихъ местами такъ значительно, что можно раз­
личать въ этомъ месторождеши два сорта угля,  соб­
ственно бурый уголь,  составляющей главную часть 
пласта, и смолистое дерево. Добытый изъ пласта уголь 
совершенно влаженъ и р ы хл ъ ,  какъ плотный торФЪ, 
только что изъ воды вынутый. Это происходим  отъ 
того,  что пластъ угля служитъ веиестилищемъ поверх­
ностной воды, удобно пропускаемой песчаникомъ и 
слоистымъ углемъ, но удерживаемой глиной, лежа­
щей подъ углемъ. Сложенный въ кучи и высушенный, 
к р е п н е м ,  при чемъ куски угля растрескиваются, и 
съ поверхности делятся па тонше листочки. Листоч­
ки эти, когда уголь совершенно в ы с о х н е м ,  отделя­
ются,  оставляя твердый кусокъ угля,  не подверженный 
уже скорому разрушешю. Смолистый видъ угля,  или, 
вернее,  смолистое дерево, по вынутш изъ пласта, то­
же совершенно сыро, и м е е м  светлобурый цветъ  и 
тускло въ изломе; по высушегпи, делается очень твер- 
дымъ и получаетъ темно-бурый цветъ и блестящш 
раковистый изломъ. При производстве описанныхъ 
работъ, добытый уголь складывался въ кучи, бурый 
уголь особо отъ смолистаго дерева. Когда онъ доста­
точно в ы с ы х а л ь ,  что было въ хорошие Сентябрсше, 
нежаргае дни, на 4 и 5 сутки, его сортировали. Эго 
дЬлалось такъ :  изъ высохшей кучи брали пуда по 4 
угля и клали на частыя рЬшета, устроенные изъ лп- 
стоваго жел £за съ дырьями въ 1 квадратный дюймъ.
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Решета привешивались на веревке къ брусу,  укреп­
ленному къ двумъ утверждепнымъ въ земле стойкамъ. 
Несколькихъ качательныхъ движенш, сообщаемыхъ ре­
шету двумя рабочими, достаточно, чтобы очистить 
кусокъ угля отъ отделившихся поверхностныхъ ли- 
сточковъ, которые проваливаются сквозь д ы р ы ,  и по­
сле складываются особо, а куски угля сваливаются 
рабочими съ решета въ тачку и отвозятся въ сторо­
ну, гд е  складываются въ кучи. При этомъ отделя­
ются также и куски сереаго  колчедана, что делается 
также весьма легко. Такимъ образомъ двое рабочихъ 
могутъ перебрать въ часъ оть 5 0  до 7 0  пудовъ угля.  
Крупный уголь идетъ въ дЬло по назначение, а мел- 
кш  можно весьма удобно употреблять въ кузнице. Во 
в с е х ъ  кузнечныхъ поделкахъ при производстве раз- 
ведочн ы хъ  работъ, употреблялся одииъ мелкш уголь, 
и оказался для этого совершенно годнымъ. Въ  смо- 
листомъ деревЬ, растрескиваше при сушкЬ его хотя 
и более, чЬмъ въ буромъ у г л е ,  но разругаете куска 
съ поверхности несравненно менЬе, такъ что просе­
вать его почти нетъ надобности. Добытый и отсор­
тированный уголь можетъ лежать на воздухе ,  не под­
вергаясь разрушение; по ежели его смочитъ, то ори 
в ы с ы х а н ш ,  куски съ поверхности опять огделятъ отъ 
себя топкик слой углл,  и такимъ образомъ при ча- 
стомъ повтореши, они будутъ более и болЬе разру­
шаться. Поэтому необходимо сухой уголь, для от-
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вращегпя порчи, держать въ закрытомъ пространстве, 
подъ павйсомх.
Уголь,  будучи зажженъ, горитъ яркимъ, длиннымъ 
пламенемъ, съ копогыо; по сгаранш оставляетъ пепелъ 
желтоватаго цвета,  состоящш изъ приметанной къ 
нему глины съ окисью желЬза; кроме того онъ за­
ключаетъ въ себе известь и магнезпо. Пепелъ смо- 
листаго дерева красный, железистый. Смолистый бу­
рый уголь и смолистое дерево, даютъ коксъ неспе- 
кагощшся, легкш, сходный по виду съ древеснымъ 
углемъ. Тусклый бурый уголь даетъ коксъ рыхлый, 
сыпучш При горе.пш емолистаго дерева и смолиста- 
го бураго угля,  распространяется характеристическш 
смолистый запахъ; при гореши тусклаго бураго угля 
распространяется неприятный запахъ,  зависящш отъ 
примеси веществъ животпыхъ. По химическомъ ис- 
пыташи въ Лобараторш Департамента Горны хъ и Соля- 
н ы хъ  ДЬлъ обрэзцовъ этого угля,  оказалось въ немъ:
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I. И. III.
Летучихъ веществъ =  5 2 , 0 4 ^ 5 5 , 2 6 ^ 5 3 , 0 8
У г л я .............................—  3 6 , 5 0 4 0 , 5 7 3 7 , 3 0
Землистыхъ вещ. ”  1 0 , 1 5 2 , 6 3 8 , 8 4
Сериаго колчедана —  0 , 7 0 1 ,5 3 0 , 7 7
9 9 , 9 9 9 9 , 9 9 9 9 , 9 9
Теплородная способ­
ность у гл я ................... 4 4 , 2 3 4 4 , 5 5 3 9 , 4 4
Среднимъ числомъ тенлородпая способность будетъ
выражаться 4 2 7 5  единицъ. Для с р а в и е ш я  приведу  
теплородную способность различнаго топлива.
Лучний антрацитъ. . . 7 9 3 0  единицъ.
Древесный уголь . . . 7 5 0 0  »
Хороший каменный уголь 0 0 0 0  »
Высуш енные дрова . . 3 0 0 0  »
Обыкновенные дрова. . 2 7 0 0  »
ТорФъ отъ 2 5 0 0  до 3 0 0 0  »
Следовательно бурый уголь съ Я ръ-К уё ,  по те- 
плородиой своей способности, составляет?» почти сред­
нее между хорошимъ каменпымъ углемъ и сухими 
дровами.
Такъ какъ уголь этотъ содержитъ большое коли­
чество летучихъ веществь,  отъ когорыхъ при горЬ- 
нш даетъ сильное пламя, и коксъ получается изъ бу- 
раго угля ры хлый,  сыпучш, то онъ можегъ быть 
употребленъ во в с е х ъ  случаяхъ,  гдЬ требуется пла­
менный жарь,  к а к ъ -т о :  для обыкновениаго отопле-
ш я ,  для обработки мегалловъ въ печахь отражагель- 
н ы х ъ ,  на д!шств{е паровыхъ манишь, на обжигаше 
извести, кирпича, т. е. вездЬ, гдЬ не требуется осо­
бенно снльиаго жара Смолистое дерево, по свойству 
своему давать твердый коксъ, можетъ быть употреб­
лено и въ другихъ случаяхъ,  гдЬ пуженъ сильный 
жаръ; но какъ содержаше его въ пласт!* угля срав­
нительно гораздо менТе, нежели тусклаго бураго угля 
и вообще незначительно, то па употреблеше его для 
этого въ большихъ размЬрахъ, расчитывать нельзя.
Горн. И!урн. Кн. XI. / 557. 2
Для узнагйя качествъ угля при ковке  и сварке 
железа,  с д ел а н ы  были надъ нимъ испыташя въ Зла­
тоустовской оружейной Фабрике, при чемъ оказалось, 
что оба вида угля:  бурый уголь и смолистое дерево 
для ковки железа весьма годны; для сварки желЬза 
годень  только смолистый бурый уголь и смолистое 
дерево, т .  е. т е  сорты, которые даюгъ твердый коксъ.  
Свойства смолистаго дерева при этомъ оказались весь­
ма хороши.
Кубическая сажень добытаго угля,  по сделанному 
опыту , веситъ съ небольшимъ 3 40 пудовъ. Прини­
мая среднюю толщину угольнаго пласта въ 1 сажень, 
разведанная описанными работами площадь заклю- 
чаетъ въ себе 2 7 5 . 4 0 0 , 0 0 0  пудовъ угли.
Разработка разведаонаго пласта бураго угля,  долж­
на производиться подземными работами. Такъ какъ 
пластъ угля выходитъ на земную поверхность по по­
дошве ската,  на самомъ уровне почвенпон воды,  то 
разработывать его штольною нельзя, потому что при 
малЬйшемъ возвышенш воды, штольна будетъ зато­
пляться ; поэтому для д о б ы в а т я  угля , необходимо 
заложить па возвышенности въ разстоянш, примерно, 
2 0 0  саженъ отъ берега шахту. Такъ какъ пластъ 
имеетъ небольшое падеЕЙе на SSO, то шахта должна 
закладываться длиннымъ бокомъ въ кресть простира- 
шя;  изь нея, Е«огда она прорЬжетъ угольный пластъ, 
проведутвл по самосму углю въ обЬ стороны откаточ­
ные ход ы .  И хъ  должно вести съ малымъ паденЕемъ
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къ шахт! ; ,  для того , чтобы но пвмъ могла стекать 
пода. В ъ  ш а хте  для стока воды долженъ быть устро- 
еиъ зумФЪ, въ 1 и л и  2 сажени глубиною. Вода изъ 
него откачиваться будетъ бадьями, смотря по накопле- 
шю ея. Изъ огкаточныхъ ходовъ проведутся ходы 
возстаюшде, они могутъ быть заложены перпендику­
лярно къ откаточному ходу, и соединены продольны­
ми. Такимъ образомъ угольный пластъ разделится на 
правильные целики, которые будутъ уже выработы- 
ваться на очистку. Небольшая часть мЪсторождешя 
можетъ также разработываться и поверхностной раз­
работкой, по другую сторону колодцевъ, въ томъ ме­
сте  , гд е  уголь лежитъ неглубоко отъ поверхности. 
Добываше его можегъ быть производимо здесь во 
всякое время, когда встретится надобность въ неболь- 
шомъ количестве угля; но если требоваше угля будетъ 
значительно и постоянно , тогда необходимо будетъ 
пристуиить къ работамъ подземнымъ.
Определить, во что обойдется добытый уголь,  по 
неимеппо положптельныхъ даиныхъ , въ настоящее 
время затруднительно; это будетъ зависеть отъ стои­
мости доставки для крепей л Ьса, отстоящего отъ мЬ- 
сторождешя на 2 0 0  верстъ , и отъ стоимости содер- 
жашя рабочаго. Можио однакояге полагать приблизи­
тельно, что цЬиа его будетъ отъ 5 до 8 коп. сер. за 
пудъ. Съ увеличешемъ годовой добычи угля , цепа 
каждаго пуда будетъ обходиться дешевле ; слЬдова-
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тельно , чтобы удешевить уголь , должно стараться 
увеличить сбытъ его.
Главный сбытъ этого угля можетъ быть для Каратур- 
гайскаго- свинцоваго м'Ьсторождешя, находящагося въ 
1 2 6  верстахъ отъ угля , въ пред1»лахъ Оренбургской 
степи , и для мТдныхъ пршсковъ , заявленныхъ въ 
Сибирской степи частными лицами, но не разработы- 
ваемыхъ , по неимению въ этомъ краб топлива. Въ 
этомъ случав , для доставлешя заводскому производ­
ству топлива , необходимо будетъ установить добычу 
постояиную , поселивъ для сего на месторождении 
угля или въ 13 верстахъ отъ него, по рТчк!» КабыргТ, 
смотря по тому , г д в  окажется удобнее горнорабочее 
поселение. Въ  последствш , при доставленш хорошей 
заработки, можетъ быть охотно будутъ наниматься въ 
работу Киргизы, чему можно видеть примеры въ Си­
бирской степи на частныхъ промыслахъ, гд е  рабочее 
на половину Киргизы.
Для узнашя годности открытаго бураго угля ,  для 
выплавки имъ изъ Каратургайской руды свинца , по 
распоряжении Генералъ-Адъютата Графа В .  А. Перов- 
скаго, сд'Ьланъ былъ въ пеболыпомъ видв опытъ.  На 
месторождении угля устроена была небольшая отра­
жательная печь, по образцу употребляемыхъ въ Блеп- 
берг!; ,  въ Каринтш, съ иаклопнымъ къ переднему от- 
верспю подомт».
Каратурганская свинцовая руда , представляющая 
винцовый блескъ , была доставлена иа Я р ъ - К у ё  и
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проплавлена въ этихъ печахъ. На подъ печи за сы п а­
лось каждый разъ до 6  пудовъ по возможности от­
сортированной р у д ы , изъ которой получалось до 5 0 -  
свинца.
И спытанный при этомъ бурый уголь оказался год-  
нымъ; газы  его горятъ продолжительно густы мъ длин­
нымъ пламенемъ, издавая жаръ, для обработка свин-  
цовы хъ рудъ весьма достаточный. Такъ какъ свинцо­
вая окись возстаиовляется легко , не требуя сильнаго 
жара,  то для сего годится всякш  горючш матер1алъ:  
дерево, каменный уголь,  бурый уголь и даж е торфъ.
Оставаышеся отъ плавки шлаки были обработы-  
ваемы въ устроенной низкой шахтной (шотландской)  
печи, при чемъ получалось еще некоторое количество 
свипца. П л а в к а  въ этой печи производилась коксомъ  
изъ емолистаго бураго у г л я .  Всего было проплавлено 
4 8  пудовъ руды , изъ которой получено 2 4  пуда 31  
Фунтъ свипца.
Выплавленный свипецъ, по сделанному испытэепю 
въ Лабораторш Департамента Г о р н ы х ъ  и Соляныхъ  
Д е л ъ  , содержитъ въ пуде 82-^ доли серебра. Такое  
незначительное содержаЕпе серебра , несогласное съ 
прежде сделанными тамъ же испыташями , показав­
шими среднее содержаше серебра въ свинце 2  золот-  
пика, объясняется тЬмъ, что въ плавку употреблялся  
преимущественно свиицовый блескъ крупно-крпстал-  
ли ческш ,  а замечено, что сплошной свинцовый блескъ  
богаче серебромъ, нежели кристаллическш. И м ея въ
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виду, при добываиш руды проплавить опую для ис~ 
пыташя годности угля,  а не определетйе средняго со­
держания въ руде свинца и серебра, что сд Ьлатъ было, 
при имевшихся средствахъ,  невозможно ; обстоятель­
ство эго никакого значешя ие составляло.
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Можетъ быть , и даже весьма вероятно , что от-  
к р ь т е  бураго угля въ 1 2 6  верстахъ отъ богатаго 
Каратургайскаго свинцоваго месторождешя , обратить 
на себя вннмаше и будетъ иметь со временемъ весьма 
нолезныя иоследств!я. Остается желать , чтобы сде­
лана была основательная разведка самаго свинцоваго 
месторождеп1я, доселе весьма мало разведаннаго. Из­
вестно только много жилъ и прожилковъ, заключаю­
щих ъ въ себЬ свинцовый блескъ, и обешающихъ, по 
размерамъ жилъ и содержанию въ нихъ р у д ы , много 
благонадежнаго; но протяжеше, размеры и положеше 
жилъ въ глубинЬ не изследованы. Также весьма по­
лезно было бы подробно изслЬдовать пространство 
между Арганатинскими горами и месторождешемъ угля,  
съ тою щ Ы ю ,  что угольные пласты можетъ быть тя­
нутся на востокъ и залегаюгъ на умеренной глубине 
подъ новейшими осадками. Если прсдположеше это 
оправдается на самомъ д е л е ,  и бурый уголь при ко- 
лодцахъ Я р ъ -К у б  представляетъ только местное об- 
пажев1е угольныхъ нластовъ, то это можетъ впушить
мысль, наследовать рудоносность всего Арганатинскаго 
хребта и Каратургайскаго и Улутауекаго отроговъ, 
па более усовершенствованном ь учепомъ осиовавш и 
гораздо деятельнее .
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В Ы П Л А В К А  Ч У Г У Н А  ПОМОЩ1Ю ГАЗОВ Ь ,  Д - р а  
А. Г У Р Л Ь Т А  (*) .
При огромпомъ развитш въ новейшее время же- 
лезнаго производства почти во все хъ  государствахъ 
Европы, необходимъ весьма значительный расходъ го­
рючего матер!ала, дешевое пршбретеше котораго, со- 
ставляетъ первое услов!е для успешнаго распростра­
н е н а  этой важной вЬтви промышленности. Мы ви- 
димъ, что въ страиахъ, обильно одаренпыхъ м и н е р а л - 
нымъ топливомъ, почти ежедпевио появляются чугунно- 
плавиленные заводы, нередко обширнейшихъ разме- 
ровъ, которые для действ1я своего прюбретаютъ не- 
обходимыя желЬзныя руды изъ окрестностей, и даже 
получаютъ ихъ изъ весьма дальнихъ мЬстъ при по­
мощи хорошихъ водяныхъ и сухопутныхъ путей со- 
общео1я. Но доставлять изъ-далека можно только бо-
(*) Die Roheisenerzeugung mit gas etc . yon A. Gurlt.  
Freiberg,  1857 .
гатыя и чистыя железныя руды, ибо въ оротивиомъ 
случай расходы иа добываше и дальнюю перевозку 
елишкомъ возвысили бы ценность бЬдныхъ рудъ и 
темъ л и ш и л и  бы возможности обработывать ихъ съ 
выгодою. Гораздо бы вы годнее  было лучдня желез- 
ныя руды обработывать непременно па мвсте  добы­
чи, если бы только тамъ можно было осуществить 
первое услов1е для железного производства— дешевое 
приобретение горючаго магер1ала въ достаточномъ ко­
личестве.  Но т е  мЬстности, которыя доставляюгъ луч- 
тшя и богатейнпя железныя руды, только въ исклю- 
чительныхъ случаяхъ снабжены миннеральпымъ топли- 
вомъ (особенно каменнымъ углемъ) въ количестве до­
статочномъ на обширное чугунноплавиленное производ­
ство,  и редко имеютъ возможность для выплавки та-  
кихъ  рудъ заготовлять минеральное топливо но до­
ступным ь цЬнамъ изъ ближайшихъ окрестностей, даже 
при содвйстиш желе.зныхъ дорогъ. В ь  подобныхъ слу­
чаяхъ обращаются къ древесному горючему матер!алу, 
къ дровамъ и торфу; послЬдиш мея{ду прочимъ надобно 
сказать,  до сихъ поръ еще ни г д в  не былъ употреб- 
ленъ,  какъ единственный, исключительный горючщ 
магер1алъ. Tania обстоятельства, вместе  съ неопреде­
ленными результатами домениаго производства при 
употреблении торФа и ежедневно возрастающая цены на 
дрова, не представляютъ в в р о я ^ я ,  чтобы выплавка 
чугуна растительпымъ горючимъ могла бы выгодно и 
долго соперничать съ выплавкою его каменнымъ у г -
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лемъ. Въ  сл15дств1е этого, въ м1зстностяхъ, гдЬ нЬтъ 
минеральнаго топлива, горные владельцы решаются 
лучше ограничить свое производство только добыва- 
шемъ желЬзыыхъ рудъ, употребивъ неболыше капи­
талы и довольствуясь малыми выгодами, чЬмъ пред­
принимать съ большими капиталами продолжительную 
борьбу противъ гигантскаго желЬзнаго производства, 
снабженнаго обильными запасами камевнаго угля.  
Счастливое исключеьпе сосгавллютъ только т1; страны 
древнихъ Формащи , богатыхъ жел1;зомъ ,  которыя 
облагодетельствованы обильными богатствами хорошихъ 
лесовъ  и слишкомъ удалены отъ гигантскаго желЬз- 
наго производства, чтобы опасаться его соперничества 
въ своемъ скромномъ с б ы т е !  Въ этихъ местахъ мы 
иаходимъ, вдоль горныхъ ручьевъ и речекъ ,  множе­
ство чугуниоплавиленпых ь заведший, въ которыхъ 
домна выплавляетъ чугунъ отличныхъ своиствъ изъ 
чистыхъ рудъ помощно прекраснаго древесиаго угля,  
нередко съ неудовлетворительпымъ воздуходувнымъ 
нриборомъ. Тамъ же въ разбросапиыхъ кричныхъФабри- 
кахъ ,  переделываютъ этотъ чугуиъ и доставляютъ 
прекрасное полосовое железо или хорошую сталь. Но 
железныя дороги, распространяюнйяся годъ отъ году, 
мало по малу достигаютъ этихъ скромныхъ местъ,  
иаводняютъ ихъ дешевейшими железными продуктами, 
даже дешевымъ чугуномъ (хотя и значительно худ-  
шихъ качествъ),  и уничтожаютъ такимъ образомъ д ея ­
тельность мЬстнаго железнаго производства.
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Должно допустить, что выплавка чугупа древес- 
нымъ углемъ рано или поздно должна уступить въ 
соперничестве съ выплавкою каменнымъ углемъ, ибо 
цен но сть  дровъ и за двльна я плата съ каждымъ го- 
домъ увеличиваются, а чугуиъ, выплавленный камен­
нымъ углемъ, съ каждымъ годомъ дешевЬетъ отъ 
усиливающегося производства и возрастающего сои­
скательства.  Сообразивъ эти обстоятельства,  мы за- 
даемъ себЬ вопросъ : есть ли средство прочно и на­
долго обезпечить вы д ел к у  чугуна и железа раститель- 
нымъ горючимъ матерЁаломъ, и можно ли отстранить 
отъ него пагубное соперничество желЬзнаго производ­
ства съ иомошдю каменнаю угля?
Прежде нежели мы ответимъ на предложенный во­
просъ, должно заметить, что главнейшее преимуще­
ство выплавки чугуна древесиымъ углемъ, надъ по- 
лучешемъ его при употреблеши кокса или каменнаго 
угля ,  состоитъ въ приготовлеши более чист аго , 
шаго чугуна, который годится на вы делку изъ пего 
разныхъ сортовъ стали и желЬза значительно лучшей 
доброты. Въ выплавке чугуна коксомъ или каменнымъ 
углемъ эта высокая доброкачественность достигается 
случайно, въ виде исключена!.  Это преимущество 
зависитъ не отъ одной чистоты горючаго матер1ала, 
но преимущественно отъ доброты и чистоты желвз- 
н ы х ъ  рудъ, которыя достаются заводамъ съ каменно- 
угольнымъ производсгвомъ по высокимъ ценами» и въ 
ограничеццомъ количестве,  относительно ихъ произ­
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водительности. На этомъ осоованш по возможности, 
не должно употреблять хорошш чугупъ, выплавленный 
древеснымъ углемъ, для отливкн простыхъ вещей, но 
обратить выплавленный чугунъ на продукты высшихъ 
качествъ,  на выдЬлку всякаго рода стали и полосо- 
ваго желЬза.  Такимъ образомъ стоимость произведешй 
можетъ вынести далекую перевозку и на каждомъ 
р ы н к е  иметь вы сок 1я цЬиы, не опасаясь соперниче­
ства произведенш изъ чугуна,  выплавленпаго коксомъ, 
ибо послед[ие не въ состояши будугъ состязаться въ 
доброкачественности. Если же отливка изъ чугуна 
необходима для мЪстныхъ потребностей, то ее бы 
можно было производить при содействш газовъ въ 
пламениыхъ иечахъ изъ нривозиаго чугуна, выплавлеи- 
наго коксомъ. Или же, въ такихъ случаяхъ не 
лучше ли приобретать готовый отлитый продуктъ. Это 
□ реимушество древесноугольиаго чугуна надъ камеино- 
угольнымъ нельзя не ценить слишкомъ высоко ; опо 
составляетъ верную опору для успешной борьбы про- 
тивъ каменноугольнаго жслезнаго производства.
По чтобы железиое производство при раститель- 
номъ горючемъ матер!але доставляло наиболышя в ы ­
годы,  чтобы капиталисты решались пускать на это 
д Ьло въ оборотъ свои капиталы, —  необходимо произ­
водить свои издЬл1я по возможно дешевгъйшимъ цЬнамъ. 
Это можетъ быть случиться только тогда, когда произ­
водительность будетъ развита въ обширыыхъ размерахъ. 
Здесь одиако железное производство имеетъ свои ес­
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тественные пределы; ибо более или менее ,  оно везде 
ограничивается постояннымъ годичиымъ количествомъ 
горючаго матер1ала. Такъ  какъ цена растительнаго 
горючаго- матер1ала возвышается съ каждымъ годомъ, 
то все BHHManie заводчика должно быть устремлено на 
то,  чтобы лучшш и самый ценный его продуктъ для 
сбыта,  былъ приготовленъ съ наименьшимъ расходомъ 
цЬниаго топлива. Для достижешя этой цели , у него 
есть всеми признанное, испытанноесредство: посредст вен­
ное упот реблет е горю чаю  материала или употреблет'е 
газовъ вмпсто т оп ли ва .
И такъ ,  на заданный нами вопросъ: есть ли сред­
ство прочно и иадолго предупредить упадокъ желез-  
наго производства, действующего растительнымъ топ- 
ливомъ , проистекающш отъ состязашя съ каменно- 
угольнымъ ироизводствомъ , *— мы должны отвечать,  
что для этого должно:
1) Поддерживать исключительное приготовлеше про- 
дуктовъ высшихъ качествъ,  какъ-то  : всЬхъ видовъ
стали и полосоваго желЬза, особенно проволоки и лис- 
товаго железа, назначаемыхъ для сбыта на болыпихъ 
рынкахъ.
2)  Наблюдать за исключительнымъ и огвователь- 
лымъ употреблешсмъ газовъ вместо топлива, для сбере­
жен! л последняго, и увел и четя  производительности.
Определивъ точку зрйшя, съ которой мы намерены 
разсматривать предметъ, бросимъ беглый взглядъ на 
то, что уже сделано , и что еще можетъ быть пред­
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принято для желвзпаго производства въ странахъ, 
предопределенныхъ па обработку рудъ съ помощью 
растительпаго топлива.
Главн1шшш расходъ на горючш матер!алъ въ при- 
готовлепш желЬза и стали изъ чугуна,  выплавленнаго 
древесньшъ углемъ, на материкt  Европы, происходим 
при переделе его въ железо,  въ простыхъ горнахъ.  
Теперь этотъ способь все болЬе и более вытесняется  
пуддлиыговымъ производствомъ въ отражательиыхъ пе- 
чахъ,  при которомъ сберегается топливо и увеличи­
вается производительность. В ь  странахъ,  лишенныхъ 
камеынаго угля,  употребляли для этого съ большимъ 
успвхомъ пепосредствепно пламя дровъ, торфа и лиг­
нита, пока не достигли наконецъ убеждегпя, что лучше 
предпочесть вместо непосредственнаго употреблешя 
этихъ горючихъ матер1аловъ, посредст венное , т. е. 
предварительное *ихъ преврат ит е въ горючге газы.
Газопуддлинговыя и газосварочныя печи, въ Вассе-  
ральфингене, на Гарце,  въ Росеш, Шпещи и HopBerin 
уже столь известны по журпаламъ, что не требуютъ 
дальнвншихъ описанш. Результаты въ oTHomeuiu по- 
лучешя металла и расхода горючаго были вообще 
столь благопр1ятпы, что вь  некоторыхъ случаяхъ для 
иагревашя печей газами съ пользою употребляли даже 
каменпып уголь, ие смотря па то, что онъ обходился 
не очень дешево, за отдаленноетпо перевозокъ. И такъ, 
пыпЬ можно принять за всвми подтвержденное пра­
вило, что въ странахъ, скудн ы хъ  горючимъ матер1а-
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ломъ , пуддлиню ванге посредст во.къ ?азовъ, долж но счи­
таться дешевп,ишим7, и хозяйст венно -  выгоднгъишимъ 
спосоОомь.
Введещемъ уиотреблешя газовъ при пуддлоиговомъ 
и сварочпомъ производствахъ, уже достигли весьма 
значительного сбережешя топлива, обращеинаго съ 
пользою на увеличеше выплавки чугуна,  но расходъ 
горючаго въ домнахъ остался почти въ т ^ х ъ  же раз- 
мйрахъ, какъ опъ былъ за сто л-Ьтъ. Это обстоятель­
ство весьма неутешительно для т е х ъ  заводовъ, гд е  
все производство зависитъ отъ ценности древеснаго 
угля,  темъ более, что леса съ каждымъ годомъ умень­
шаются, на м есте  ихъ заводятъ землепашество, а за- 
готовлеше дровъ въ большей части местностей чрезвы­
чайно уменьшилось въ т е ч е т е  последняго с т о л е ^ я .  
Правда, что заводчики уже озаботились, въ видахъ 
сбережешя топлива, о примеценш части газовъ, без- 
нолезпо теряющихся вь домениыхъ печахъ, употреб­
ляя ихъ для нагревагпя вдуваемаго воздуха или паро- 
в ы х ъ  котловъ. Но съ пользою употребленный тепло- 
родъ въ этомъ случаЬ состзвляетъ незначительное 
дробное число всей огромной потери его, полагаемой 
обыкновенно отъ 60  до 7 0 ° / о. ВмЬсто древеснаго 
угля употребляли также довольно успешно друпя горю­
чая, болЬе сходно пршбрЬт аемыя вещества, преимуще­
ственно торФъ и лигнитъ, примешивая цхъ къ древес­
ному углю. Однако этою выдумкою не уменьшилась 
абсолютная трата горючаго магергала, хотя при этомъ
нередко расходы па выплавку чугуна значительно со­
кращались. Сравнивъ огромные успехи последняго 
времени въ способахъ выделки полосоваго железа и 
стали съ дейст вит ельною  пользою , извлекаемою изъ 
топлива, упогребляемаго въ доменыомъ производстве, 
мы невольно должиы будемъ сознаться, что выплавка 
чугуна находится далеко назади. Причину такого зна- 
чительнаго несовершенства домеинаго процесса мы пре­
имущественно видимъ въ томъ, что возстановленное въ 
домсииой печи жел Ьзо должно насытиться известнымъ 
количесгвомъ углерода, для того, чтобы образовать 
плавкое  соединеше; безъ чего не можетъ быть иепре- 
рывнаго доменнаго действЁя. Для образовашя этого 
легкоплавкаго соединешя железа съ углеродомъ, т.  е. 
чугуна,  железо, должно находиться въ ш ахте  печи 
некоторое время, въ продолжеше к отор аго , теряется 
большая часть топлива, необходимаго для послЬдую- 
щаго плавлешя металла въ печи. Потеря эта ироис- 
ходитъ отъ Baiania образующейся въ иижней части 
иечи углекислоты, которая, проникая сквозь рядъ ко-  
лошъ, переходить въ окись углерода въ соприкосио- 
Beuin съ раскаленными слоями угля.  При забрасыва- 
нш въ видахъ сбережешя горючаго матер1ала, легко- 
илавкой шихты и меньшаго количества топлива, въ 
печи делается сырой ходъ плавки, горнъ быстро на­
полняется кусками иенлавкаго сталеватаго железа,  и 
действ1е печи даже прерывается, если нЬгъ возмож- 
ности нродуктъ этотъ иемедлеино извлечь. Весьма в ы ­
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годно бы было приготовлять прямо изъ рудъ хорошую 
сырцовую сталь, не вы дел ы вая  ее изъ чугуна,  если бы 
въ печахъ можно было произвести такой жаръ, чтобъ 
расплавлять и долгое время держать вь жидкомъ со- 
стоянш очень чистый, сталеватый чугунъ, не изобилую­
щей углеродомъ, получаемый пьшй изъ чистыхъ же- 
л й зв ы х ъ  рудъ, при неправильиомъ ходй плавки или 
при тяж елы хъ  колошахъ. Въ этомъ случай къ фур- 
мамъ опускался бы и плавился, если бы тамъ темпера - 
тура была достаточна, совершенно возстановлениып, 
но мало обуглероженпый чугунъ , въ родй стали. 
Но этого не бываетъ,  и сталеватое желйзо плотно при- 
стаетъ къ стйвамъ оечи, а потому при нынйшнемъ 
устройстве доменныхъ печей, сб ереж ете  горгочаго мате- 
р!ала совместно съ подучешемъ сталеватаго чугуна,  
невозможно, если только не прибегнуть къ старой 
методй устройства такъ называемыхъ волчьихъ пе­
чей, изъ горыа коихъ выламывались отъ времени до 
времени жуки или куски сталеватаго чугуна,  въ иемъ 
образовавннеся.
Сравнивая прямое употреблеше топлива при в ы ­
плавке чугуна съ непосредственнымъ примЬнешемъ 
горючаго въ другихъ заводскихъ пропзводсгвахъ , и 
видя въ первомъ случай неудовлетворительность ре- 
зультатовъ , а въ послйднемъ его болышя вы го д ы ,  
мы можемъ надйяться, что горючими газами выгодно 
и рашональпо воспользуются также и для выплавки
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чугуна, употребляя ихъ какъ топливо, при сообразномъ 
устройстве необходимыхъ приборовъ.
Мысль объ употребленш горючихъ газовъ , при 
вы п л а в к е  чугуна,  вместо горючаго матср!ала, не нова; 
объ этомъ уже говорили часто, по кажется нигде не 
было попытки определить возможность ихъ употре- 
б л е т п ,  боясь встретить болышя , едва преодолимый 
препятств1я.
Автору известны иемиопя предложешя , вы ра-  
жеииыя,  въ более определепныхъ Формахъ, къ упо- 
треблешю горючихъ газовъ вмЬсто топлива при в ы ­
плавке чугуна. Упомянешь о нихъ здЬсь вкратце.
Англичанинъ Уилльямъ Микль взялъ привилегию 
на способъ употреблять для доменнаго производства 
газы , образующееся при коксоваши каменнаго угля.  
Для этого онъ предложилъ, въ обыкновенную домен­
ную печь, действующую коксомъ, вдувать черезъ фурмы 
водородный и углсродпстоводородпьш газы,  отделяю­
щееся въ коксообжигагельныхъ печахъ, въ смешении 
съ воздухомъ, иеобходимымъ для ихъ сожигашя. 
Ц ел ь  его была,  не только вы годиее употребить 
горючш матер1аль, но и увеличить производитель­
ность печей въ даиное время. Объ исполнимости и 
вы годахъ  этого предложешя, нельзя сказать ничего 
определениаго, ибо кажется оно еще не было при­
менено въ практике. Впрочемъ можио навЬрно ожи­
дать, что способомъ Микля не устранится неизбеж­
ная потеря въ топливЬ, проистекающая во всЬ хъ  до- 
Горц. /Кури. Кн. XI. 1857. 3
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менныхъ печахъ отъ возстановлешя углекислоты,  обра­
зующейся въ горой, про проходй ея чрезъ раскален- 
ныя угольныя колоши, и что только въ самомъ бла- 
гопр!ятномъ случай въ печахъ, дЬйствующихъ сырымъ 
каменнымъ углемъ, можно воспользоваться горючими 
газами, теряющимися огъ перегонки каменнаго угля,  
въ  верхиихъ частяхъ шахты печи.
Второе предложеше, сделаиное въ новейшее время 
англичанономъ Ошономъ, врядъ ли болЬе будетъ иметь 
успЬха , чймъ предъидущее. Оно состоитъ въ томъ, 
чтобы несгоревиие газы въ разныхъ печахъ (напр, 
при паровыхъ котлахъ) ,  вдувать въ доменныя печи 
подобнымъ же образомъ , кекъ предлагаетъ Микль. 
Но такъ какъ эти газы , проведенные изъ другихъ 
топильныхъ пространству  необходимо должны содер­
жать много азота и углекислоты , то и действ!е  ихъ 
должно быть гораздо слабее даже тйхъ газовъ, 
которые , безъ прикосновешя воздуха , образуются 
чрезъ сухую перегонку въ к оксовы хъ  печахъ. Кроме 
того,  способъ Ошона имЬетъ одинаковый недостатокъ 
со способомъ Микля ; въ обоихъ случаяхъ изъ ко­
лошника будетъ теряться множество газообразныхъ 
матер1аловъ безъ всякой пользы.
Третье предложеше для выплавки чугуна газами 
сделано Фердинандомъ Лаасомъ; объ немъ было много 
писано въ немецкихъ журналахъ (Oesterreicbische Zeit- 
schrift и bergs und biiltenmannische Zeitung). Кажется 
оно состоитъ въ томъ, чтобы газоотражательную печь
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(которой впрочемъ описагпя не представлено) употреб­
лять для возстановлешя ж елЬзныхъ рудъ, см'Ьшанпыхъ 
съ небольшимъ количествомъ горючаго матер1ала , и 
подвергать ихъ возстановительному и обуглероживаю- 
щему вл!Я1пю пламени до иревращешя ихъ въ чугунъ 
и полнаго расплавлешя вм'ЬстЬ съ шлакующеюся гор­
ного породою. Было ли применено па д'Ьдй это пред- 
ложеше и каковы его результаты, автору не известно,  
однако онъ думаетъ , вм’Ьст'Ь съ безъименнымъ кри- 
тикомъ австршскаго журнала , что возетановлеше и 
обуглероживаше желЪзпыхъ рудъ вероятно будетъ 
совершаться медленно и недостаточно. Впрочемъ ав-  
торъ не имЬетъ подробпыхъ св'Ьд'Ьшй о печи, приду­
манной Лаасомъ, а потому и воздерживается отъ ре­
шительного приговора. Этотъ краткш обзоръ достаточно 
указываетъ , въ какомъ положении нынЬ находится 
употреблеше газообразныхъ горючихъ матер1аловъ при 
выплавкЬ чугуна,  и какъ  еще миогаго остается желать, 
чтобы достичь усовершеиствованш.
Сознавая важность употреблешя при выплавкЬ чу­
гуна газообразныхъ горючихъ матер1аловъ , которые 
могутъ быть извлечены изъ каждого рода топлива, 
к а к ъ -т о  : каменнаго угля , лигнита,  дровъ и торфа,
авторъ долгое время занимался разрвшешемъ задачи: 
какимъ образомъ приготовлять цгышыя произведенья изъ 
желтъзныхъ рудъ съ наименьшимъ расходом ъ  т оплива и 
задгъльнои платы?  Результаты свонхъ опытовъ и тру-
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довъ авторъ представляетъ здЬсь на суждение метал- 
л урго въ .
Для совершеынаго возстаповлетя окисловъ железа 
не нуженъ углеродъ въ плотномъ, твердомъ сосгоя- 
nin; возстаиовлеше ихъ совершается уже весьма удов­
летворительно, если въ умЬренномъ калильном® жару 
они подвергаются струе возстаиовительныхъ газовъ, 
т.  е. о if и с и углерода и углеродистоводороднаго , ко­
торые на счетъ кислорода железа,  превращаются въ 
воду и углекислоту. Опираясь па этотъ ф э к т ъ , м о ж н о  
предположить, что въ каждой доменной печи ж е л е з ­
ный руды возстаповляются находящимися тамъ газами, 
но не темъ плотпымъ углеродомъ (*) , который со­
держится въ топливе. При температуре доменной печи 
этотъ углеродъ не бываетъ ни въ газообразномъ, ни 
въ расплавленномъ состояпш , следовательно можетъ 
только действовать прямымъ прикосновешемъ съ ру­
дами ; но при настоящемъ порядке засыпки колошъ 
въ печи, прикосновеше угля съ желЬзнымъ окисломъ 
необходимо должно быть весьма незначительное. Если 
припомнить еще, что водородъ дЬйствуегъ на желез­
ный руды какъ сильное возстановительное средство, 
и что сгнрые горючЁе матерЁалы, подвергнутые несо­
вершенному crapauiro, даютъ въ газовыхъ генераторахъ 
смесь газовъ : водорода , углеродистаго водорода и
(*) О депствш образующегося въ домнахь"синерода ничего 
положигельнаго еще не известно, но можно допустить, что онъ 
сильно способсгвуетъ возстановленно.
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окиси углерода,  ст. нЬкоторымъ количествомъ азота, 
въ  той же пропорцш, въ какой онъ существуетъ въ 
в о з д у х ^ , — то надобно допустить a p r i o r i ,  что если под­
вергнуть ж е ле зны я руды действно подобной смЬси 
газовъ,  при благопр1ятпыхъ обстоятельствахъ,  то про- 
изойдетъ совершенное и энергическое возстановлеше.  
Следовательно уиотреблешемъ газообразныхъ горючихъ 
матер1аловъ несомненно можетъ выполниться первое 
услов1е выплавки чугуна,  какъ оно обыкновенно про- 
исходитъ въ доменныхъ печахъ.
Но после возстановлешя рудъ въ доменной печи, 
второе, главное ycvioaie плавки заключается въ томъ, 
чтобы металлическое ж е л е з о  химически соединилось съ 
известнымъ количествомъ у глерода  , дабы образовать 
сплавъ жслЬза съ углеродомъ, легче расплавляемый, 
нежели металлическое жел Ьзо, и называемый нугуномъ. 
Хотя и можно допустить, что обуглероживаше железа 
происходитъ отъ прямаго прикосновешя съ плотнымъ 
углеродомъ горючаго матер!ала, но, принявъ во внн- 
маше недостаточное соприкосповеше возстаповленнаго 
желЬза съ топливомъ , мы можемъ съ большою в е ­
роятности) предположить, что значительнейшая часть 
у гл ер о д а , соедпняющагося въ доменной печи хими­
чески съ желЬзомъ, извлекается изъ возст аповит ель-  
пыхъ газовъ  , преимущественно изъ окиси углерода и 
углеродистоводороднаго газа. Это подтверждается Фак­
тами. Штаммеръ доказалъ , что окись углерода въ 
умерепномъ жару дЬйствуетъ на окись желЬза, пре­
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вращая ее сначала въ металлическое, потомъ въ у гл е ­
родистое желйзо. При выдйлкй цементной стали изъ 
кричнаго железа каменнымъ углемъ, наблюдало, что 
углеродистый ч е т ы р е х ъ -  и двухъ-водородный газы 
(рудничный и маслородный газы ),  разлагаются раска- 
леннымъ металлическимъ желйзомъ, уступая ему угле- 
родъ , отъ чего онъ превращается въ углеродистое 
желйзо. Такъ  какъ въ газовыхъ генерагорахъ обра­
зуется значительное количество окиси углерода и угле-  
родистоводороднаго газа , изъ сы р ы хъ  горючихъ ма- 
тер!аловъ, то можно утверждать, что отъ употреблешя 
ихъ ращональнымъ образомъ , при благопр1ятныхъ 
обстоятельствахъ, должно произойти превращение воз- 
сгановленнаго изъ рудъ желйза въ чугунъ , и что 
употреблешемъ газообразныхъ горючихъ матер1аловъ 
можетъ выполниться второе услов1е выплавки чугуиа, 
т.  е. обуглероживате или пасыщеше его углеродомъ.
При этомъ случай кстати будетъ сказать, какимъ 
образомъ происходитъ соединеше желйза съ углеро­
домъ. Ни въ  какомъ случай нельзя предположить, 
чтобы оно происходило вдругъ,  мгновенно. Вйроятнйе, 
что оио совершается постепенно и медленно , такъ ,  
какъ это мы видимъ при выдйлкй цементной стали, 
т .  е. въ каждой частицй возстаноплениаго желйза оно 
подвигается отъ наружной поверхности къ  центру, и 
такимъ образомъ продолжается, пока желйзо дойдетъ 
до полиаго насыщешя, т .  е. пока оно не превратится 
въ зеркальный чугунъ. Въ  предйлахъ же отъ ковкаго
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железа (въ томъ ви де,  когда оно только что возста-  
новлено изъ рудъ) до зеркальнаго чугуна , каждая  
частица подвергается всЬмъ возможеымъ переходамъ,  
прежде, нежели оиа превращается въ зеркальный чу-  
гунъ.
Поэтому каждая частица ж е л е з а ,  прежде превра-  
щешя въ зеркальный чугунъ, проходитъ, при посте-  
пееномъ обуглероживаоЁи, сперва состояше сталеватаго 
полосоваго железа,  потомъ мягкой пуддлинговоп стали,  
в с е х ъ  оттепковь между пуддлииговою и литоео сталью,  
литой стали, сталеватаго, сЬраго , и паконецъ поло- 
випчатаго чугуна. Этотъ процессъ постепеинаго на- 
сыщешя углеродомъ, называемый при выдЬлке стали 
цементовангемъ, можно прервать произвольно, въ каж-  
домъ изъ этихъ переходовъ , прекращая влЁяше це­
менту ющихъ газовъ па цементуемое железо.  Такимъ 
образомъ, впуская струю газа для возстановленгя рудъ 
и обуглероживанЁя возстаиовлеинаго железа,  мы мо- 
жемъ получить непосредственно изъ рудъ желЬзо въ 
какомъ угодно виде , начиная отъ мягкаго п олосоваго  
ж елгьза до хрупкаю  зеркальнаго чугуна.  Подобный про- 
дуктъ будетъ иметь все  свойства одиоименнаго про- 
изведешя , добываемаго ныне многосложными обра­
ботками, если только въ рудахъ не заключалось вред-  
иыхъ примесей, особенно сЬры, ФосФора и мышьяка. 
Быстрота цемеитовашя въ струЬ газовъ будетъ зави­
сеть существенно отъ температуры  и количества  упо- 
требляемыхъ газовъ. Разумеется , что скважистое и
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губ ч ат ое  с о с т о я ш е  в ы п л а в л е н н а го  изъ р у д ъ  м е т а л л а ,  
гораздо б о л е е  будетъ  спосо бствовать къ у с к о р е ш ю  ц е -  
ментованЁя, нежели обжатое подъ валками или м о л о -  
тодеъ полосовое ж е л е з о ,  изъ котора го н ы н Ь  в ы д ^ л е м -  
вэеотъ цементную сталь.  Третье и п о с л е д н е е  с у щ е ­
ственное условЁе д о б ы в а ш и  ч у гун а  при посредствен-  
номъ унотребленш горЕочихъ матерЁаловъ состоитъ въ  
томъ, чтобы п олучен ны й в озетан овлеш ем ъ  и о б у г л е -  
роживавЁемъ ч у г у н ь ,  могъ  быть расплавленъ  помощёео 
г а з о в ъ ,  п о л у ч а е м ы х ъ  въ гене р атор ах ъ .  К а ж е т с я ,  п е тъ  
надобности д о к а з ы в а т ь ,  что ж ар ъ  въ г а з о в ы х ъ  печахъ  
достаточеиъ для плавленЁя в с я к а г о  ч у гу н а ,  а при с о-  
ответствеигЕоа ш и х г е ,  т а к ж е  и для  о ш л а к о в а ш я  з е м -  
л и с т ы х ъ  в ещ е с тв ъ  , с о д е р ж а щ и х с я  в ъ  р у д а х ъ  ; если  
вспомнить только,  какое множест во п у д д д и н г о в ы х ъ  и 
с в а р о ч н ы х ъ  печен и о г б е л и в а т е л ь н ы х ъ  горновъ д е й -  
с т в у ю т ъ  н ы н е  га зам и ,  за м е н я ю щ и м и  г о р ю ч ш  матерЁалъ.  
Авторъ у б Ь я г д е н у  что в ъ  хорошо у с т р о е н н ы х ъ  газо-  
о т р а ж а т е л ь н ы х ъ  п е ч а х ъ ,  при рацюнальномъ п р и м е н с -  
ш и  газо в ъ  , б у д е т ъ  даяге возможно плавить въ одну 
насадку болъшгн количества стали  , особеиио , к о г д а  
у яге въ А в с т р ш  доказано , что л и т у ю  сталь можно  
плавить въ т и г л я х у  при обыкновеныомъ действЁи печи 
лигн итомъ .
И з ъ  п р е дъ и дущ аго  видно,  что косвенное употреб­
ление горЕочихъ матерЁаловъ , чрезъ предварительное  
превращенЁе ихъ въ горЕОчЁе г а з ы ,  удовлетворяетъ безъ  
и с к л ю ч е ш я  всЬмъ условЁямъ, н е о б х о д и м ы х ъ  д л я  в ы ­
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плавки чугуна,  и что для этой цйли можно восполь­
зоваться съ выгодою такими горючими веществами, 
которыя до пастоящаго времени или вовсе не имйли, 
или имйютъ весьма ограниченное примйнеше въ же- 
лйзномъ производств!; .
Доказавъ возможность выплавки чугуна газами, 
обратимся теперь къ выгодамъ , которыя долженъ до­
ставить этотъ способъ, въ сравнеши съ обыкновепиымъ 
домеинымъ пропзводствомъ.
1) Изъ встъхъ с ы р ы х ъ  и обуглеиныхъ горючихъ 
матер1аловъ, какъ минеральныхъ , такъ  и раститель- 
н ы х ъ ,  можно добывать въ газовы хъ  генераторахъ,  по- 
средствомъ иесовершсинаго сожигашя, ropio4ie газы ,  
а именно: изъ с ы р ы х ъ  матер1аловъ смЬсь окиси угле­
рода съ водородомъ и углеродистымъ водородомъ, а 
изъ обуглеиныхъ окись углерода. СлЬдовательно при 
косвенном!» употреблети есть горючге м ат сргалы  безъ 
исключенья могутъ служит ь для  вы п л авк *  чугуна, а 
потому въ тЬхъ  мйстностяхъ,  гдЬ при пынйшнемъ 
способ!» добывашя чугуна,  нельзя было и думать о 
желйзиомъ производств'!;, могутъ быть устроепы об- 
ширнййнпе желйзодйлательиые заводы, действующее 
газами.
2 )  При производств!;  газами, горгочш матер1алъ 
помещается отдельно отъ желйзныхъ рудъ,  а потому 
углекислота, образующаяся отъ сожигашя газовъ и 
возстановлешя рудъ въ печи, не можетъ опять пре­
вратиться въ окись углерода. Въ  домениыхъ же печахъ,
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при прямомъ употреблеши топлива, это преврагцеше 
совершается неизбежно, постояппо и составляетъ при­
чину огромной потери горючаго матерЁала. Следова­
тельно выплавка чугупа газами, въ паралелль съ н ы ­
нешнею методою, д о л ж н а  произвест и значительное 
сбережение т оплива,  которое въ настоящимъ образомъ 
устроенныхъ приборахъ, можетъ простираться до 5 0 ° / о.
3) Хорошему качеству чугуна много вредятъ ве­
щества , находящаяся въ топливе (фосФоръ, сЬра и 
мыгаьякъ). ОтдЬльнымъ же размещешемъ топлива и 
рудъ,  эти вещества становятся безвредными; с л е д о ­
вательно качество чугуна,  выплавлеинаго въ газовой 
печи, должно быть лучше качествъ чугуна,  получен- 
наго въ  домеииыхъ печахъ,  изъ т е х ъ  же рудъ и 
горючихъ матсрЁаловъ.
4) Накоиедъ наибольшая выгода производства га­
зами состоитъ въ непосредствениомъ полученш изъ 
рудъ чугуна, стали или желтьза, какихъ угодно  свойствъ. 
Следовательно одпимъ процессомъ, съ наименьшими 
издержками, получаются продукты наибольшей цен ­
ности , вы д ел ка  которыхъ н ы н е  требуетъ мпо- 
гихъ  последовательиыхъ производствъ , сопряжен- 
е ы х ъ  со значительными расходами и угаромъ ме­
талла. И  такъ , употреблеше печей , действующихъ 
газам и,  даетъ средство извлечь изъ рудъ наибольшую 
ценность и приготовлять (смотря по чистотЬ и про- 
чимъ свойствамъ рудъ) произведешя, которыя въ т е х ­
нике ценятся выше нынЬ получаемыхъ.
B e t  эти преимущества выплавки рудъ газами такъ 
очевидно, такъ красноречиво говорятъ за себя, что не 
требуютъ похвалъ.  НЬтъ сомиешя, что вы д ел к а  чу­
гуна  газами доставитъ наиболышя в ы г о д ы  въ т е х ъ  
м ест н о с тя хъ ,  г д е  добываются весьма чистыя руды, 
но за недостаткомъ полнаго потребнаго количества 
горючихъ магерЁаловъ, не могутъ быть съ выгодою 
проплавлены на мЬстЬ д обы ваш я,  при существующемъ 
и ы н е  способе чугунпаго производства. Впрочемъ можно 
полагать, что и тамъ, гдЬ каменный уголь находится 
въ  изобилЁи, этотъ способъ будетъ весьма полезенъ, 
потому что онъ сберегаетъ каменный уголь и умень- 
шаегъ расходы по производству даже и въ м е с т а х ъ ,  
г д е  это топливо малоценно.
Доказавъ возможность и вы годы  предлагаемаго 
способа, разсмотримъ теперь, какимъ бы образомъ 
применить действЁе газовъ къ заводскому д ел у  на 
практике.
Для выполнешл всЬ хъ  требовашй правильнаго 
производства, устроиваемые приборы доллгны возможно 
точнее соответствовать следующимъ условЁямъ.
1) В о зстан о вл ете ,  обуглероживаше и плавленЁе 
обработываемыхъ рудъ,  должны производиться сколь 
возможно быстро и совершенпо:
2 )  Они должны производиться съ наименьшею 
тратою горючаго матерЁала.
3 )  Приборы долягиы быть такого устройства, чтобы 
въ иихъ возмояшо было прямо изъ рудъ вы д ел ы ва ть
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полосовое желйзо, сталь ил и  ч у г у н ъ ,  смотря по н а -
л
лобности.
Возстановлеше и цементоваше желйзныхъ рудъ 
требуютъ возстановительпой струи газа,  для которой 
не нужно слишкомъ высокой температуры; тогда какъ 
плавлеше и свариваш’е продуктовъ, нолученныхъ предъ- 
идущйми процессами , требуютъ по возможности 
высокой температуры и такой струи газа, которая бы 
не имйла ни окисляющаго, ни возстановляющаго дйп- 
ств 1я . Очевидно, что эти два требовашя весьма трудно 
соединить и удовлетворить имъ одновременно въ одпомъ 
и томъ же приборй, а потому удобнйе весь процессъ 
дййств1я газовой печи, раздйлить на двй совергаенио 
отдйльыыя и независимый операцш. Въ первой должно 
заключаться возстановлеше и цементоваше желйза до 
той степени, какая необходима для каждаго отдйль- 
наго случая. Во вт орой  должно совершаться плавлеше 
и л и  сварка нолученныхъ продуктовъ, вмйстй съ одно- 
временнымъ ошлаковашемъ землистыхъ веществъ,  со- 
провождающихъ руду- Слйдовательно, въ первомъ 
случай нужна возст ановгт елъпап  печь, а въ послйднемъ 
плавиленная  печь.
Описывая приборы, изображенные на приложенномъ 
чертежй, придуманные для этихъ спещальныхъ цйлей, 
авторъ не беретъ одпакожъ на себя ответственности 
утверждать, чтобы предложенные имъ приборы были 
иепогрйшительны и соответствовали совершенно всймъ 
услов!ямъ рацшнальпаго производства газами.
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Ф и г .  I т а б .  1 и зо б р аж ае тъ  в е р т и к а л ь н ы й  р а з р й з ъ  
возстановительной печи  но направлен н о,  отъ передней  
с т е н ы  к ъ  за д н е й ;  ф и г .  2  п р е д с г а в л я е т ь  ту ж е  печь 
въ д р у г о м ъ  вертик альиомъ р а з р е з е ,  гготорый н а х о д и т с я  
подъ прямглмъ у г л о м ъ  къ ЕЕаправленЁЕО п е р в а го .  А 
ш а х т а  печи, въ кото рую з а с ы п а е т с я  чрезъ колош н икъ а  
р у д а ,  подв е р гае м ая  дейст вЁю г а з о в ъ ,  и по п рош ествш  
и з в е с з  наго времени в ы г р е б а е м а я  чрезъ рабочее отверстЁе,  
b , прежде н еж ел и  она начн егъ  плавиться или р а з м я г ­
ч а т ь с я .  В В  дв а  г а з о в ы е  ге н е р а т о р а ,  устроеЕЕные по 
образЕгу о т б е л и в а г е л ь н ы х ъ  горновъ Э к к а ;  конструкЕЦя 
эта избрана потому, что,  но с в е д е н Ё я м ъ  автора , при 
простоте  с в о е й ,  она наибол ее пригодна для  в с Ь х ъ  родовъ  
горЕОчаго м ате р Ёала . f  f  огверстЁя д л я  забрасы ванЁя  
то п л и в а ,  плотно запираЕощЁяся задвижЕЕыми з а с л о н к а м и ;  
съ  помощёю в т о р ы х ъ  заслоЕЕОкъ, отверстЁя эти л е г к о  
м о ж ее о т а к ъ  устроить,  чтобы во время забрасыванЁя  
т о п л и ва ,  н аход ящ ееся  въ генераторе г а з ы  не могли  
теряться.  Н е с к о л ь к о  дю йм овъ  в ы ш е  пода генераторовъ  
н а х о д я т с я  воздушнЕле р е гу л я т о р ы  с с,  служ ащ Ёе  д л я  
управленЁя, помощёео краповъ d d , струею в о з д у х а ,  
до с т а в л я е м а го  т ру бкам и;  огверстЁя е ,  е с л у ж а т ъ  для  
выгребапЁя з о л ы .  ОбразуЕОЕцЁеся г а з ы  проходятъ въ  
ш а х т у  А , к ан алам и д д , г д е  они с м е ш и в а ю т с я  съ  
воздухом  ь,  н е о б х о д и м ы м ъ  д л я  ихъ  сгаранЁя. Этотъ  
в о з д у х ъ  д о с т а в л я е т с я  изъ трубъ  h h,  чрезъ отверстЁя;  
имъ управляЕотъ помоецёю краповъ г г . Д а б ы  вполееЬ 
воспользоваться д о с т а в л я е м ы м и  в ъ  ш а х т у  печи в о з с т а -
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иовляющими газами, необходимо должно наблюдать,  
чтобы шахта въ вышину имела бблыше размеры при 
соразмерно маломъ дЁаметре. Чтобы рудная засыпь 
не сседалась слишкомъ плотно отъ своей собственной 
тяжестн,  ш ахте  даютъ наклонную Форму, при чемъ 
часть тяжести засыпи будетъ упираться на стЬну печи, 
колоши же могутъ опускаться свободно. ГорючЁе газы 
въ  с м е т е н ш  съ неболынимъ количествомъ воздуха 
входятъ  въ шахту,  въ виде двойпаго краснаго дым- 
наго пламени и производятъ сначала слабый красно­
калильный ж а р у  необходимый для возстановлеиЁя и 
цементовашя рудъ,  а избыткомъ своимъ возстановляютъ 
и цемеитуютъ ихъ.  Посредствомъ управлешя струею 
сожигающаго воздуха , помощйо крановъ г г можно 
извлечь изъ газовъ самую наибольшую выгоду.
Если чрезъ колошникъ станутъ отделяться еще 
не сгоревьше газы,  то стоитъ пустить болЬе воздуха;  
отъ этого необходимо должна возвыситься температура 
въ шахтЬ печи , благопрЁятствушщая возстановлешю 
и насыщешю углеродомъ. Такъ какъ количество га ­
зовъ, входящихъ въ  шахту печи, зависитъ отъ коли­
чества газовъ, впускаемыхъ въ генераторы, то можно 
определить время , въ продолженье котораго возста- 
ыовлеше и обуглероживаше рудъ должно достигнуть 
желаемой степени. Часть ш ахты печи , находящаяся 
ниже каиаловъ д д у служитъ для нЬкотораго охлажде- 
нiя возсгаиовлеппыхъ и обуглерожеиныхъ рудъ, прежде 
нежели oub будутъ перенесены въ плавилеиную печь,
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ибо въ краснокаленоомъ состоянш онй могутъ отчасти 
подвергнуться окислешю, отъ соприкосновешя съ воз- 
духомъ.
Ф и г .  I I I ,  таб. 1, изображаетъ газоплавиленную  печь, 
и ф и г . I V  вертикальный ея разрйзъ по средний. А 
внутренность печи , гдй происходигъ плавка рудъ, 
В В  газовые генераторы, устроенные по системй Экка,  
С труба изъ листоваго желйза для отвода изъ печи 
сгорйвшихъ газовъ, а  рабочее отверсНе, b Ь отверст1я 
для наполнешя топливомъ генераторовъ, с с мйста для 
вставки сопла,  если нужно рафинировать полученный 
продуктъ , d d  отверст1я для очистки генераторовъ, 
е с регулаторы , откуда пускается дутье , f f  порогъ, 
д д  сопла для нагрйтаго дутья,  необходимаго для со­
жигашя газовъ , h отверс'пе въ верхней части свода, 
имйющее два назыачешя : для сгорйвшихъ газовъ и 
для быстрой засыпки печи рудого. В ъ  это время, ви­
сящая иа блокахъ труба С откидывается , а чрезъ 
вставленную въ огверсНе h воронку засыпается руда. 
Для большего удобства при почиикахъ , сводъ печи 
дйлается подвижцымъ, иа подоб1е подвижнаго колпака 
въ трейбоФенй; желйзная рама набивается огнепосто­
янною глиною и передвигается съ помощпо ворота. 
п п воздухопроводны я трубы , т т  краны для упра- 
влешя притокомъ газовой струи въ печь , 1 1 краны
д л я  управлее 1я струею воздуха,  необходима™ для со­
жигашя газовъ. На подъ К  съ темпелемъ г полагаются 
расплавляемыя вещества.  Въ д вухъ  газовы хъ генера-
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торахъ плавилепной печи можетъ образоваться , въ 
данное время, произвольное количество газовъ, въ то 
же время совершенно сгарающихъ въ ограииченномъ 
пространстве , внутри плавилеыной печи ; а потому, 
при иадлежащемъ иаблюдеши за ходомъ печи, въ по- 
мянутомъ ограииченномъ пространстве, можно произ­
вести жаръ , почти равняющшся температуре гореш'я 
газовъ. Но какъ последняя гораздо выше температуры 
плавлешя стали , то должно допустить возможность, 
плавить въ газовой печи не только больнпя количества 
чугуна, по и стали въ одну насадку.
По описанш весьма не сложныхъ газодействующихъ 
ориборовъ для выплавки ж е ле зны хъ  рудъ при посред- 
ственномъ употребленш горючаго матерЁала, намъ 
остается сделать еще некоторыя добавлешя относитель­
но дЬйствЁя ихъ, смотря по роду получаемаго изъ рудъ 
продукта: желЬза, стали или чугуна.
ДействЁе возстановительиой печи объясняется уже 
вышеизложенными общими началами. ЖелЬзиыя руды, 
освобожденпыя по возможности отъ сопровождающей 
ихъ горной породы , и въ случае нужды уже обож- 
жениыя, засыпаются въ колошникъ въ измельченномъ 
состоянш , величиною въ орЬхъ или не более , какъ 
въ кулакъ.  При этомъ необходимо соблюдать, чтобы 
разность величины ые была слишкомъ значительна, 
ибо возстановлеше и цементоваше совершается отъ 
наружи внутрь ; следовательно медкЁе куски будутъ 
возсгаиовляться и обуглероягиваться скорЬе крупныхъ.
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С о бл ю д ете  этого обстоятельства необходимо для по- 
лучешя однороднаго продукта. Для сего стараются 
крупные куски метать къ передней с т е н е ,  а мелкЁе 
къ  задней, ибо действЁе газовой струи сосредоточи­
вается у передней стен ы  печи. Наблюдения вскоре по- 
каж утъ,  какъ для каждаго рода рудъ нужно уравни­
вать прптокъ горючихъ газовъ,  какая температура не­
обходима для возстановлешя, и т. п. Но при этомъ 
должно помнить, что возстаиовительное пространство 
въ печи никогда не должно быть столь сильно нагрето,  
чтобы часть ж е л е зн ы х ъ  окисловъ могла шлаковаться, 
что повлечетъ за собою трату металла. По совершенном^ 
возстаиовлеши, немного возвышенная температура печи 
не можетъ болЬе нанести вреда, ибо металлическое 
желЬзо пе шлакуется въ возстаиовительной струе г а ­
зовъ. Въ тЬ хъ  частяхъ печи, гд е  происходитъ насы -  
щеше углеродомъ, температура никогда но должна 
доходить до степени плавлешя чугуна,  ибо тогда мо- 
гутъ образоваться козлы и прервать дальнейшее дейст-  
eie печи. Само собою разумеется, что руда должна 
остаться въ возстаиовительной печи тЬмъ долее,  чемъ 
сильнее она должна насытиться углеродомъ. Такъ 
наприм. для добывашя желЬэа, она должна остаться 
при одинаковыхъ обстоятельствахъ иаимеиыиее время, 
для получешя же зеркальнаго чугуна наибольшее. 
Уиравлеше ходомъ печи и дутьемъ, засыпка колошъ, 
и зв л еч ет е  возстановлеппаго железа и пр. требуготъ 
Гори. Ж урн. Кн. XI. 1857, 4
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точпаго и равномйрнаго исполнешя, ибо оно важно 
для того, чтобъ получить однородный продуктъ.
Вирочемъ здйсь встретится еще одна трудность: 
рЬшеше вопроса, довольно ли долго находилась руда 
в ь  печи для предположенной цЬли. Для выдйлки же­
леза  нужно дать печи по возможности скорый ходъ,  
убйдившись только, что внутри кусковъ рудъ уже н^тъ 
невозстановленнаго железа. Этому противоположное 
соблюдается при добыванш зеркальнаго чугуна.  Такъ 
какъ п о с л е д и т  уже не насыщается болйе углеродомъ, 
то и долгое п р ебы ва те  его въ печи не можетъ имйть 
другихъ последствш, кроме потери горючихъ газовъ. 
Д обываше стали будетъ сопряжено съ еще большими 
трудностями: оно требуетъ однородныхъ рудъ и боль- 
гааго внимашя со стороны рабочаго, ибо отъ него 
будетъ зависЬть качество полученной стали, будетъ 
ли она съ большимъ или меньшимъ содержашемъ угле­
рода. Во в с е х ъ  этихъ случаяхъ лучшимъ указателемъ 
можетт. быть только практика, вспомоществуемая с о ­
вестливыми наблюдешями и опытами. При обсужденш 
степени чистоты или спйлости металла, можетъ слу- 
житъ руководствомъ также проба относительной его 
ковкости и отношеше къ кислотамъ, особенно къ хло­
ристоводородной; въ послйднихъ металлъ растворяется 
тЬмъ труднее,  чймъ богаче онъ углеродомъ.
ДЬйств 1*е плавиленной печи будетъ менЬе затрудни­
тельно, и, смотря но получаемымъ продуктамъ, будетъ 
состоять въ плавкп> или сваркгь. Процессъ плавлешя,
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назначаемый для всГхъ родовъ чугуна и для литой 
стали, долженъ им+.ть двоякую цЬль: 1) обуглеро-
женный металлъ привести въ совокупность, сплавить,  
п 2 )  землистыя вещества,  сопутствующая рудамъ, пре­
вратить въ легкоплавкие шлаки. Для сего нужно пе­
ренести продукты возстаиовительной печи въ плави-  
лепную и придать имъ ф л ю с ы ,  смотря по качеству 
ихъ; въ большей части случаевъ достаточно приме­
шивать обожженный известнякъ, но въ такихъ про- 
порщяхх, чтобы въ шлакахъ заключалось наименьшее 
количество выплавлеинаго металла. В ы д е л к а  литой 
стали можетъ зд^зсь производиться только изъ чистыхъ 
рудъ, тогда какъ чугунъ будетъ выплавляться изъ 
всГхъ, даже печистыхъ рудъ, не уступая ни чемъ 
въ свойствахъ чугуну, выплавленному въ доменныхъ 
печахъ. Газовая печь представляетъ существенную вы ­
году въ томъ, что нечистый чугунЪ, содержаний cf.py 
и ФосФоръ, непосредственно носл'Ь плавки можетъ 
быть раФинированъ. Пустивъ дутье чрезъ сопла с с ,  
назначенный для раФинировашя чугуна, мы имйемъ 
готовый отбЪливагельный горнъ Экка.
При выдЬлк’Ь железа и мягкой стали свариванге
необходимо только для такихъ продуктовъ, которые
приготовляются изъ рудъ чистыхъ и мало дающихъ
шлаковъ. Процессь этоть им-Ьетъ также двЬ ггЪли:
свариванге, соединеше металлическихъ частицъ (же-
лЬзныхъ или стальныхъ) и ошлаковаше землистыхъ
примЬсей рудъ. Для достижегня послЬдняго, нужно
*
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тщательно составлять шихту,  дабы образовать жидкёй 
и легкоплавкш шлакъ, походящш на кричный. Для 
сего служитъ небольшая примесь измельченныхъ с ы -  
рыхъили полувозстановленныхъ железиы хъ рудъ, кото­
рый способствуютъ образованЁю весьма легкоплавкой 
кремнекислой закиси желЬза. Засыпанную шихту, при 
возрастающемъ жаре,  должно сначала тщательно про­
мешивать клюкою, чтобы кремнекислое железо обра­
зовалось быстро, совершенно, и постоянно бы вы т е ­
кало изъ выпускиаго отверстЁя, тогчасъ же по обра­
з о ва л и .  П осле продолжительпаго промегаиванЁя ме- 
таллическЁя частицы должны почти совсемъ отделиться 
отъ шлаковъ,  и при усиливающейся температуре печи 
(до степени сварочнаго жара) соединиться между собою. 
Тогда приступаютъ къ образованЁю крицъ; вследъ за 
темъ готовыя крицы переносятъ изъ печи, подъ валки 
или молотъ для обжиманЁя. Важность образованЁя 
шлаковъ въ первой половине сварочнаго процесса оче­
видна, а потому и требуетъ большего внимаш'я.
Въ  предъидущихъ строкахъ авторъ обозпачилъ 
вкратце ходъ работъ при газодействующихъ печахъ, 
и надеется въ скоромъ времени сообщить въ подроб­
ности исполиеше ихъ на практике.
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У С П Е Х И  Н Е О Р ГА Н И Ч Е С К О Й  ХИМ1И В Ъ  1 8 5 5  
Г О Д У .
(Продолжепге).
K P E I H I  U.
С еп ъ-Е леръ  Девиллъ  (*) д Е л а л ъ  и з с л е д о в а ш я  надъ  
в о з с т а п о в л е п н ы м ъ  к р е м ш е м ъ .  Если в ъ  раскаленной до 
красна Фарфоровой т р у б к е ,  х л о р и с т ы й  или Фтористый  
к р е м п ш  б у д е т ъ  д е й с т в о в а т ь  на н а т р ш ,  н а х о д я щ ш с я  
в ъ  Фарфоровой ч а ш е ч к е ,  то отъ промывки пол учен ­
ной въ ч а ш е ч к е  м а с с ы ,  остается к р е м н ш ,  п о к а з ы в а ю ­
щей с в о й с т в а ,  приписанныя этому т е л у  Берцелг'усомъ, 
Если и е п р и сга в ш ш  къ с т е н к а м ъ  чашечки к р е м н ш  на­
гр е в а т ь  со с п л а в л е н н ы м ъ  х л о р и с т ы м ъ  натр1емъ до того ,  
чтобъ большая часть соли у л е т у ч и л а с ь ,  то кремшй  
я в л я е т с я  частью въ граФ иговидн омъ состоянии, описан-  
номъ е щ е  р а н е е  Девиллемъ  ( * * ) ,  частью ж е  въ с п л а в -  
ленномъ и иногда  к р и с т а л л и ч е с к о м ъ .  К р и с т а л л и ч е с к и !  
к р е м н ш , котораго Формы п р и н ад ле ж атъ  повидимому  
к ъ  правильной с и с т е м е ,  им е ет ъ  ц в е т ъ  с х о д н ы й  съ  
ц в е т о м ъ  ирризирую щ аго ж е лЬ зы аго  б л е с к а ;  онъ чер-  
титъ с т е к л о ;  1 0 0  частей его д а ю т ъ  2 0 5  част ,  крем не­
(*) Compt. rend.  X L ,  1 0 3 4 ;  Inslit. 1 8 5 5 ,  150 .
(**) Jahresbcr. f. 1854, 333 f.
зема. Поэтому Д евилль  полагаетъ, что кремнЁй нм^етъ 
три видоизменешя, соответствующЁя видоизмеиеиЁямъ 
углерода: аморфному углю ,  графиту и алмазу. Онъ 
обращаетъ внимаше на то, что кремнЁй весьма скло- 
ненъ соединяться съ желЬзомъ, и потому вей веще­
ства и сосуды, употребляемые для его приготовленЁя, 
должны быть свободны огъ желЬза, далее ,  что крем­
нш соединяется съ металлами, и съ медью даетъ ме­
таллическое вещество, весьма большой твердости. По-  
добнымъ же образомъ полученный и прокаленный въ 
ти гляхъ  изъ глинозема титанъ,  тоже походитъ на же­
лезный блескъ;  онъ кристаллизуется квадратными приз­
мами, и еще не плавится при т е х ъ  температурахъ, 
при которыхъ платина испаряется.
К Р Е М Н Е З Е М  Ъ .
Струкманъ (Struckmann) (*) делалъ опыты надъ 
разложешемъ кремнекислыхъ соединенЁй щелочей угле­
кислотою и надъ растворимостью кремнезема, какъ въ 
чистой воде,  такъ и въ водЬ съ хлористоводородною 
кислотою, углекислотою, аммЁакомъ, хлористымъ ам- 
монЁемъ и двууглекислыми солями. Что кремнеки­
слый щелочи разлагаются углекислотою, еще ранее
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С) Ann. Ch. Pharm. X C I V ,  3 3 7 ;  Chem. Gaz. 1 8 5 5 ,  2 6 1 ;  
Ausz. J .  pr .  Chem. L X V 1 ,  161 ;  Pharm. Centr. 1 8 5 5 ,  5 6 3 ;  J .  
pharm. (3) X X V I I I ,  3 7 9 .
нашли Д о вер и  (*) и Л ибихъ  (**);  Бишофъ  (***) ,  напро- 
тивъ того,  выразилъ то мн^ше , что кремнекислыя 
щелочи разлагаются углекислотою только на углеки­
слую щелочь и кислую кремнекислую щелочь. Ст рук- 
мапчъ иашелъ, что при пропусками в ь  т е ч е т е  п'Ьсколь- 
кихъ дней углекислоты в ь  слабый растворъ углеки- 
слаго и кремнекислаго натра и кали, по превращены 
углекислы хъ  щелочей въ кислыя углекислыя соли, 
кремнекнслыя щелочи разлагаются совершенно угле­
кислотою, при чемъ кремнеземъ вы д ел я ет с я  въ видЬ 
студени. Этотъ студенистый кремнеземъ, ори обыкно­
венной температурЬ въ т е ч е т е  нЬсколькихъ дней, 
растворялся въ сл’Ьдующихъ пропорщяхъ: 1 0 0  част,
воды растворяли 0 ,0*21 ;  1 0 0  част, воды,  насыщенной 
углекислотой— 0 , 0 1 3 6 ;  1 0 0  част, слабой хлористово­
дородной кислоты въ 1 , 0 8 8  уд'Ьльнаго вЬса —  0 , 0 1 7 2 ;  
1 0 0  част, раствора полуторноуглекислой соли амм1ака 
(содержавшаго 5 процентовъ высушенной соли) 0 , 0 2 ;  
1 0 0  част, того же раствора, но мен-Ье густаго (0 ,1  
процентовъ сухой соли) 0 , 0 6 2 ;  1 0 0  частей воднаго
раствора амм1ака (содержавшаго 1 9 , 2  процентовъ ам- 
дпака) 0 , 0 7 1 ;  1 0 0  част. амм1ака бол^е слабаго ( 1 , 6
процентовъ амм1ака) 0 , 0 9 8 6  частей кремнезема. Раз­
ности между этими опредЬлешями и результатами, по­
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(*) Jahresber.  f. 1 8 4 7  и 1 8 4 8 ,  4 0 0 .
(**) Agriculturchemie,  6  Aufl . , 1 1 2 ,
(*") Lebrb.  d. Geologie I, 2 ,  511  и 8 2 4 .
лученными фуксомъ  ( * ) ,  Струкманнъ объясняетъ тЬмъ, 
что употребленный Ф уксом ъ кремнеземъ, приготовлен­
ный пропускашемъ Фтористаго кремнЁя чрезъ воду, 
можетъ быть имйетъ другую растворимость, чЬмъ крем­
неземъ, осажденный углекислотою изъ растворовъ крем- 
некислы хъ щелочей. Обстоятельство, что въ приеут- 
ствЁи углекислаго и Ьдкаго аммЁака, растворимость 
кремнезема увеличивается, подало поводъ Струкманну 
предполагать, что кремнеземъ можетъ растворяться въ 
содержащей аммЁакъ водЬ, въ видк кремнекиелаго ам- 
мЁака. Подтверждешемъ этому мн-Ьшю, онъ находить 
то, что кремнеземъ, осажденный изъ воднаго раство­
ра кремнекислыхъ солей кали и натра углекислымъ 
аммЁакомъ, и промытый до того, что промывная вода 
отъ хлористой ртути или азотнокислой закиси ртути 
бол he не смутилась при обливанш, еще въ студени- 
стомъ состоявiи, растворомъ натра выдклялъ некоторое 
количество аммЁака; при высушиванш кремнезема, со- 
держанЁе аммЁака уменьшалось. Струкманнъ принялъ, 
что кремнеземъ можетъ въ студениетомъ состоянш хи­
мически соединяться съ аммЁакомъ ; при выход!;  же 
изъ этого соетояшя, онъ мало по малу, впрочемъ весьма 
медленно, теряетъ эту способность.
Либихъ  (**) зам!>тилъ , что растворимость кремне­
зема въ вод!з существенно зависитъ отъ того, доста­
(*) Jahresber.  f. 1 8 5 2 ,  3 6 9 .
И  Ann. Ch. Pharm XC IV , 3 7 3 ,  Ausz. Л. pr. Ch. L X V i ,  
163 ;  Pharm. Centr.,  1 8 5 5 ,  5 6 5 .
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точно ли воды  во время его выдйлешя для того, 
чтобъ растворить водный кремнеземъ въ минуту его 
п роисхож детя  , и что въ этомъ случае  кремнезема 
растворяется более , чемъ при обработке водою уже 
вы делен наго  въ студеписгомъ состоянш кремнезема. 
Растворъ воднаго (растворимого) стекла , извЕстна™ 
содержашя кремвеземомъ, разбавлешемъ водою можетъ 
быть приведешь къ тому, что при уравненш его кис­
лотою, даже чрезъ несколько дней, не будетъ в ы д е ­
ляться воднаго кремнезема , хотя въ жидкости тогда 
будетъ растворено до ,/ 500 части кремнезема. Амм1акъ 
и углекислый амапакъ растворимости кремнезема не 
увеличиваютъ,  по уменьшаютъ. Растворъ стекла,  раз­
веденный до такой степени , что отъ уравиешя или 
слабого насыщешя кислотою оставался прозрачнымъ, 
отъ прпбавлешя несколькихъ капель воднаго рас­
твора углекислаго алппака или хлористаго аммошя, 
постепеино вы д ел я етъ  кремнеземъ въ виде студени, 
и соли эти осаждаютъ кремнеземъ изъ еще более ела- 
б ы х ъ  растворовъ. (Хлористый аммошй изъ столь жид- 
кихъ растворовъ воднаго стекла, что углекислый ам- 
м1акъ пе производитъ уже въ нихъ мути , все еще 
осаждастъ кремнеземъ въ виде белаго клочковатаго 
осадка) . При сутствгс амм1ака въ кремнеземе, осажден- 
номъ посредствомъ амм1ачныхъ солей , можетъ быть 
совершенно уничтожено продолжительнымъ промыва- 
шемъ ; ам1акъ удерживается кремнеземомъ такъ же,  
какъ глиноземомъ и содержашя крсмнекислаго a.MMiaKa
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въ выде.леиномъ такимъ образомъ кремнеземе нельзя 
предполагать
Аудвигъ  (*) иашелъ, что водный кремнеземъ, осаж­
денный изъ кремнекислаго кали хлористымъ аммошемъ, 
упорно удерживаетъ некоторое количество кали и ам- 
Miaaa ; онъ растворяется въ 1 0 , 0 0 0  частяхъ воды. 
Также кремнеземъ, выделенный изъ кремнекислаго кали 
избыткомъ хлористоводородной кислоты, сильно удер- 
живалъ некоторое количество кали; онъ даже после 
прокаливашя былъ несколько растворимъ въ воде 
(около 2 5 , 0 0 0  частей на 1 часть кремнезема). Онъ 
полагаетъ, согласно съ Б иш офом ъ , что растворенный 
въ  естественныхъ водахъ кремнеземъ, содержится въ 
нихъ въ видЬ кислой кремнекислой щелочи, и думаетъ 
также, что тело,  осажденное Струкмапномъ изъ крем­
некислой щелочи углекислотою, можетъ быть нечистый 
кремнеземъ, а кислая кремнекислая щелочь.
Машке (Maschke) (**) сделалъ также сообщеше о 
водиомъ кремнеземе, а именно о способе образован!я 
опала и кварца. Водный кремнеземъ приготовляетъ 
онъ такъ:  слабый растворъ воднаго стекла осаждалъ 
углекислотою, студенистую массу проммвалъ водою, 
разбивалъ ее на части въ водЬ, съ примЬсью неболь- 
шаго количества хлористоводородной кислоты, и снова 
промывалъ для удалешя последнихъ следовъ хлори­
стоводородной кислоты, удерживаемыхъ съ большою
(*) Arch. Pharin.  (2) L X X X I V ,  1 2 9 ; P h a r m .  Cenlr. 1 8 5 5 ,  8 5 3 .
(**) Zeitschr. d. deiitschen geologis. Gesellschaft, VII,  4 3 8 .
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силою. При обыкновенной температурЬ в ь  т е ч е т е  ы!;- 
сколькихъ д н е й ,  1 0 0  частей воды растворяли 0 , 0 9 ,  
100  частей воды ,  содержащей углекислоту,  0 , 0 7 8  ч. 
кремнезема. Если этотъ студень , даже безъ прибав- 
лешя воды , долгое время пагрЬвагь въ закрытомъ 
сосуд Ь на водяной банЬ, то он ь превращается въ жид­
кость ; полученная такимь образомъ жидкость содер- 
житъ во 1 0 0  частяхъ 2 , 4 9  кремнезема, не осаждается 
отъ прибавлешя значительныхъ количествъ алкоголя, но 
превращается въ студень отъ прибавлешя г у с т ы х ъ  соля- 
н ы х ъ  растворовъ. При свободномъ испареши превратив- 
шагося въ жидкость студня,  онъ принимаетъ видъ гу -  
стаго сиропа, и потомъ застываетъ въ мягкую про­
зрачную массу, которая при дальнейшемь вы сы х а н ш  
разрывается и накоиенъ образуетъ твердыя хрупшя 
прозрачныя пластинки, со свойствами благороднаго 
опала. Пластинки эти, даже послЬ сильнаго накали- 
ваш я,  растворяются совершенно въ растворахъ кали 
или углекислаго к а л и , нерастворимы въ вод!;;  при 
слабомъ пагрЬваши дЕлаются эмалево-бЬлыми, но при 
сильнЬйшемъ снова прозрачными; кусочки, ед^лавипе- 
ся эмалевообразными , смоченные водою мгновенно 
прюбрЬтаютъ прозрачность, сдЬлавипеся же отъ бол-Ье 
сильнаго нагр!;вашя прозрачными, на воздухЕ прини­
мают!» видъ опала и поглощаютъ воду съ большою 
энерыею и спльнымъ трескомъ. Если студенистый 
кремнеземъ , тотчасъ послЪ промывки предоставить 
свободному испарешю, или высушить при умеренной
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теплоте,  то получаются также опаловидпыя, но только 
просвечивающая и растрескавиняся массы; при долгомъ 
стояши студени въ закрытомъ сосуде,  онъ какъ будто 
отвердЬвдетъ, и даетъ потомъ, при ум^ренномъ нагр'Ь- 
вашп, прозрачные опаловидиыс куски. Изъ превращен­
ной въ жидкость студени или изъ выпаренной до 
густоты сиропа жидкости, кристаллическихъ выдблепш 
кремнезема получать не удавалось, и Машке считаетъ 
вей противоположный показашя основанными на об­
ман!;. Если въ довольно концентрированномъ , почти 
кипящемъ растворе углекислаго кали, растворить до 
насыщенЁя студепистаго кремнезема , то вскоре весь 
избытокъ студени превращается въ бЬлую, твердую, 
песчанистую на ощупь массу; растворъ при охлажде- 
н in застываетъ въ б'Ьлую нестуденистую массу (слабые 
растворы, папротивъ того, превращаются въ студень),  
которая по выжатш и промывке,  оставляетъ кремне­
земъ въ вид!; бЬлаго нЬжнаго порошка.
Если насыщенный растворъ выпарить при той же 
температур!; у при которой происходило раствореше, 
то онъ остается прозрачиымъ; кремнеземъ вы деляется  
на немъ въ вид!; прозрачной коры, которую въ жид­
кости можно смять въ одинъ просв!;чиваю1цш комокъ; 
но въ ьодЬ она распадается въ песчанистый порошокъ, 
легко растворимый въ водномъ растворе углекислаго 
кали; такой порошокъ, будучи пагр!;ваемъ до 1 0 0 ° в ъ  
течеше 8 дней, въ запаенныхъ стеклянныхъ трубкахъ,  
съ растворомъ студепистаго кремнезема въ углекисломъ
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кали, насыщепнымъ при 1 0 0 ° ,  нисколько отвердйвалъ, 
спекался и частью делался прозрачнымъ, и въ этомъ 
состоянш гораздо уже труднее растворялся при ки- 
пячеша съ воднымь растворомъ углекислаго кали.
По Пульману (* ) ,  если па густой растворъ крем-
\
некислаго кали палитр осторожно слой азотной, х л о ­
ристоводородной или уксусной кислотъ, такъ чтобь 
смешсше и дЬйств1е жидкостей было весьма медленно, 
то кремнеземъ мало по малу вы дел яется  въ видЬ 
к р е п к о й ,  тверд о й ,  просвечиваю щ ей,  опалуподобной, 
массы.
М аттге П лесси  ( ** )  (Matthieu Plessy) сообщилъ 
сделанный имъ наблюдешя надъ воднымъ кремпезе-
Ьг? \ *
момъ, выдЬлившимся изъ раствора кремнекислаго 
иатра дЬйств1емь уксусной кислоты; содержаше въ
немъ воды, после просушки па воздухе или при 1 0 0 ° ,
\ Г- V- !
н а й д е н о  н е п о с т о я н н ы м ъ ;  при с л а б о м ъ  н а г р е в а н и и ,  о нъ
> ^  \ V*
теряеть стекловидное сложеше, но опят!^ нрмирмаетъ 
его на влажномъ воздухе ,  снова поглощая испарив­
шуюся воду.
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С Т Е К Л О .
Пелузъ (***) производилъ изследовашя иадъ такъ 
пазываемымъ обезстеклешсм ь стекла, т.  е. переходомъ
(*) Сотр. Rend. X L I ,  1 0 2 9 ;  Inslit. 1 S 5 5 ,  4 3 9 .
(**) Сотр.  Rend. X L I ,  3 9 9 ;  J .  pr. Chem. L X V I I ,  2 2 1 ;  
Dingl. pо 1. J .  C X L ,  2 8 5 .
(***) Comp. Rend. X L ,  1 3 2 1 ;  Inslit. 1 8 5 5 ,  2 2 9 ;  Dingl. pol. J.  
C X X X V I I ,  1 8 2 ;  J .  pr. Ch. L X V I I ,  2 5 ;  Pharoi.  Centr. 1 8 5 5 ,  
5 7 1 ;  Chem. Gaz. 1 8 5 5 ,  2 8 1 .
его въ ФарФоровидпую кристаллическую массу, Какъ 
известно,  въ  отношенш этого явлешя, есть два мнЬшя: 
по одному, такое превращеше происходитъ только огъ 
измепенЁа въ аггрегатномь состоянш, безъ перемены 
химическаго состава, но другому же изменяется также 
и химическш составъ,  а именно: изъ массы стекла, 
принимающей кристаллическое сложеше, выделяется  
щелочь. Пелузъ придерживается перваго мнешя при 
многихъ разложешяхл кристаллическихъ массъ, обра­
зующихся въ с т ек л е ,  подвержееномъ продолжительное 
время высокой температуре; онъ нашел ь для нихъ 
тоть  же составь,  какой имЬли иеизменившЁяся части
стекла.  Зеркальное стекло, 2 4  до 4 8 -м и  часовымъ на-
*
греванЁемъ въ обжигательной печи, совершенно теряетъ 
свойства стекла,  не изменяется при этомъ въ весЬ,  
можетъ быть снова сплавлено въ обыкновенное стекло, 
которое при достаточно долгомъ нагреваши до тем­
пературы размягчешя , опять теряетъ видъ стекла и 
т .  д . ;  при несколько разъ такимъ образомъ иовторен- 
н ы х ъ  опытахъ,  потери въ вЬсЬ также не происходитъ, 
какъ и при первомъ опыте.  Зеркальное стекло, на­
гретое въ течеше 2 4  до 48  часовъ до размягчешя, 
совершенно оставляетъ свойства стекла и превращается 
въ Фарфоровидную массу; въ изломЬ оно состоитъ 
какъ  будто изъ тонкихъ,  т !си о  сж аты хъ ,  непрозрач- 
н ы х ъ  иголокъ, расположенных ь перпендикулярно къ 
его плоскости. Процессъ идетъ всегда, начиная отъ 
поверхностей стекла, и часто, при недостаточно про-
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должительномъ нагрЬванш , въ средин!; остается про­
зрачный слой обыкновенна™ стекла;  даж е,  послЬ 
совершенна™ обезстеклешя, встреча кристаллизацш, 
начавшихся съ двухъ  противоположиыхъ поверхностей, 
обыкновенно бываетъ обозначена лигпею (*) .  Р1;дко 
сложеше измЬнепнаго стекла бываетъ не волокнистое, 
но мелкозернистое или эмалевообразное. Въ  большихъ 
массахъ обработанное таким ь образомъ с текло иоказы- 
ваетъ иногда зеленоватожелтые игольчатые кристаллы, 
длиною вт» 1 цептиметръ, большею же частью мен!;с,  
т4>спо одииъ съ другимъ соединенные и перепутанные. 
При обезстекленш, стекло принимаетъ нисколько 
менышй удельный в!;съ,  но д'Ьлается тверже, такъ 
что о сталь даетъ искры, и не такъ легко разламы­
вается.  Измененное стекло теплоту ироводитъ дурно, 
электричество же довольно хорошо; оно немного 
трудноплавче обыкновенпаго стекла.  ВсК; роды стекла 
способны къ обезстеклешю; хрустальное стекло пре­
вращается въ Фарфоровидную массу, не имеющую вовсе 
волокниста™ еложешя; кал1евое стекло изменяется 
труднее натроваго. Процессъ повидимому ускоряется 
прим!;шиван1емъ къ т!;стовидной массЬ стекла трудно- 
□лавкихъ веществъ (золы, песку) или даже мелко пз- 
мельчеииаго стекла. Окрашепныя стекла также спо­
собны изменяться.
(*) Давпо уже Miioria изъ этихъ явленш были весьма точно 
описаны Левисомъ ; срав. Gmelin’s Ilandb. d. Chem., 4 Aufl. 
II ,  368.
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По мнгЬшю Д ю м а  (*),  вопросъ о томъ, изменяется
ли составъ стекла при переходе его изъ аморФнаго
‘ *состояшя въ кристаллическое, не должно считать рв-
шенымъ. Его  собственныя изследовашя и потомъ 
позднейипя изследовашя Л еблан а  показали, что кри­
сталлы, выделяющееся въ долгое время нагреваемомъ 
стекле,  повидимому отдаютъ щелочь той части, кото­
рая более продолжительное время противится изме­
нению. Онъ полагаетъ вероятнымъ, что стекло,  которое 
представляетъ не определенное химическое соединеше, 
а смесь различныхъ кремнекислыхъ солей въ непо- 
стоянныхъ о т н о т е ш я х ъ ,  при совершенномъ измененш 
превращается въ скоплеше неодинаковыхъ кристалловъ, 
между которыми, выделившееся ранее и более тру- 
дноплавше, могуть имЬть другой составъ,  чЬмъ позже 
кристаллизующаяся масса; поэтому, стекло можетъ 
быть безъ потери въ в е с е  изменено, снова сплавлено 
въ прозрачную массу, которая опять можетъ быть 
обезстеклепа , и при этомъ всетаки сохраняется воз­
можность химичегкихъ изменение въ составЬ отдель- 
н ы х ъ  частей стеклянной массы.
Энчь (**) (Jenzsch) дЬлалъ изследовашя надъ сте­
клами, образовавшимися при прокалнваши каррарскаго 
мрамора въ гессеискомъ тигле въ горшечной печи,
(*) Comp. Rond. X L ,  1 3 2 7 ;  Instil. 1 8 5 5 ,  2 3 1 ;  Ding. pol. 
J .  C X X X V I I ,  187 ;  J .  pr .  Chem. L X V I I .  3 2 ;  Pharm. Centr.  
1 8 5 5 ,  5 7 3 ;  Chem. Gaz. 1 8 5 5  2 8 5 ,
( “ ) Pogg. Ann. XCV,  3 0 7 ;  Ausz. Pharm. Centr. 1855 ,  506 .
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отъ дййствЁя массы тигля на известь: бутылочиозелепое 
стекло (А) 2 , 9 0 2  удйльыаго вЬса; заключавшаяся въ 
немъ сйрокоричневыя кристаллическЁя партш (В) и 
уд .  вйсомъ 2 , 9 1 3 ,  и бледио-ш м альтово-голубы я лучи- 
сто-кристаллическЁя выдЬлеш я (С) уд.  в!,са 2 , 8 9 2  
(масса В плавлешемъ превращалась безъ потери irfcca 
въ зеленое стекло 2 , 8 9 8 ,  масса С —  въ такое яге 
стекло съ уд. вЬсомъ 2 , 8 7 3 .  Онъ нашелъ со ставь :
S i 0 3 a i 2o 3 FeO CaO MgO КО Сумма.
A. 4 4 , 9 3 9 , 7 7 1 , 2 6 4 0 , 7 6 1 , 6 4 1 , 3 6 9 9 , 7 2
В. 4 4 , 4 4 9 , 8 3 1 , 2 7 4 0 , 7 4 ? ? ?
С. 4 5 , 9 8 7 , 9 2 0 , 0 6 4 1 , 0 7 0 , 4 9 4 , 2 0 9 9 , 7 2
Поэтому аморфная масса А и кристаллическое выд!>- 
леше В имЬютъ одипъ и тогъ  же составъ.
Сплитгерберп  (*) (Splitgerber) напомнилъ о преж- 
нихъ иаблюдешяхъ надъ окрашпваыЁемъ стекла , ко­
торое происходитъ отъ прибавлешя обугливающегося 
вещества (коры, виннаго камня, сахара и др.) къ обык­
новенной смК;си бе./гаго стекла, и удаленЁя всЬхъ  окис- 
ляющихъ веществъ;  такое стекло окрашено коричнево- 
желтымъ цвЬтомъ, при слабомъ краснокаленш делается 
темнЬе и темггЬе, пропуская еще только красный свЬтъ,  
и наконець дКыается совершенно непрозрачнымъ; при 
сильнЬйшемъ же иагрЬваши до начинающегося размяг­
чешя, оно снова получаетъ прозрачность; при вторичномъ
(*) Pogg.  Ann. XG V , 4 7 2 ;  Vierteljahrsshr.  pr. Ph arm .  V,  
2G0; Dingl. Pol. J .  G X X X V I I I ,  2 9 2 ;  Ausz.  J .  pr. Chem. L X V I I ,  
3 4 ;  P h arm .  Centr. 1 8 5 5 ,  6 2 2 .
Горн. Журн. Кн. X J. 1857' 5
н а г р Ь в а т и ,  опять показывается темный цвЬгъ.  Сплит - 
герберъ, который причину такихъ явленш ищетъ не въ 
содержаши угля ,  а въ содержаши сЬры или скорее 
сер нисты хъ  металловъ (образующихся изъ сернокис- 
пы хъ  солей, заключающихся въ поташе или содЬ) (*) ,  
полагаетъ, что сера можетъ сообщать своимъ соеди- 
нешямь со щелочными металлами , а чрезъ нихъ и 
стеклу,  т а т я  изменешя въ  цвЬте ,  к а га я оказываются, 
по изслЬдовашямъ М агнуса (**) , въ ея различныхъ 
видоизмЬнешяхъ.
ИЛЬМЕНИТ* Ш О Б 1 Й , ТАНТАЛЪ®
Въ минерале, называемомъ иттроильменитомъ, какъ 
известно,  Гермапнъ нашелъ еще прежде (***) кислоту, 
принятую за ильменовую , и защищалъ ея самостоя­
тельность; Р о зе  же считалъ ее за то б о ву ю  съ боль- 
шимъ или мееьшимъ количествомъ примесей (****).  Н ы ­
не Г  ер м ант  (***“ )  сообщилъ новыя изеледовашя падъ 
ильмешемъ, шоб!емъ и таеталомъ, и утверждаетъ при
(*) Въ такомъ стеклЬ, въ котором* измЬнеше цвЬта было 
хорошо вилно, Сплитгерберв нашелъ: 6 2 , 4 3  проц. кремнезема, 
9 , 4 6  извести, 1 , 7 2  глинозема, желЬзной и марганцевой окисей, 
2 6 , 0 4  кали и 0 , 3 5  сЬры.
(**) Jahresber.  f. 1 8 5 4 ,  3 0 3 .
(***} J .  рг. Ghem. X X X V I I I ,  9 1 ,  1 1 9 ;  Berzelius’ Jahresber.  
X X V I I .  97 .
(“•**) Jahresber.  f. 1 8 4 7  и 1 8 4 8 ,  4 0 4 .  1 2 0 8  ff.
(**,**) £ h em> L X V ,  54 ;  Ausz. Pharm.  Cenlr. 1 8 5 5 ,  5 9 3 .
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этомъ , что ильменш должно принимать за металла 
существенно отдичный отъ nio6ia,  хотя между соответ­
ственными соединешями обоихъ металловъ сущ сствуетъ  
большое сходство.  Изъ того,  что Германнъ  сообщаетъ 
теперь въ доказательство самостоятельности и л ь м е тя  
и его соединенш, невозможно сделать достаточно пол- 
наго извлечешя, не вы ходя изъ положениыхъ здЬсь 
границъ; также изложеше вы ск а за н н ы хъ  имъ н о вы х ъ  
мнЬнш о составЬ вольФрамовыхъ, тан гал овы хъ  и шо- 
б о в ы хъ  соединенш, мы отаагаемъ до одного изъ сл ^ -  
дующихъ отчетовъ, и тогда мы будемъ въ состоянш 
сообщить в м е с те  съ  темъ мпЪихя , которыхъ можно 
ожидать отъ другихъ химиковх,  занимающихся этимъ 
лредметомъ.
ВОЛЬФРАМЪ*
По Ра.имельсбергу  (*) ,  изъ раствора вольФрамово- 
кислаго натра, хлористоводородная кислота осаждаегъ 
двувольФрамовокисдын натръ , въ видЬ кристалличе- 
скаго порошка, имеющаго составъ: N a 0 , 2 W 0 3-+ -2 H 0 .
В елеръ  (**) иашелъ еще ранЬе , что при пропу- 
сканш смеси хлористаго вольфрама и сухаго водород- 
наго газа чрезъ раскаленную стеклянную трубку,  по­
лучается металлическш вольФрамъ въ виде толстаго, 
блестящаго зеркальнаго налета; теперь онъ сообщаетъ
(*) Ivrystallog. Chemie.
О  Ann. Chem. Pharm. XCIV, 255; J pr. Chem. LXV, 507
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результаты опытовъ, произведенныхъ падъ этимъ пред-  
метомъ У слпром ь  (Uslar).  Тотъ же результатъ полу­
чается при дКшствш водороднаго газа на бледно-жел­
тое соединено окиси съ хлористою солью и на темно- 
красную хлористую соль; продуктомъ такого действ!я  
металлическш вольФрамъ, а не какая нибудь низшая 
степень его окислешя. Возстановленный этимъ спосо- 
бомъ вольФрамъ образуетъ на стекле блестящш темно- 
стальнаго цвета металлическш налетъ , который съ 
другой стороны имеетъ более светлый, матовый же­
лезный цветъ. Онъ можетъ быть частью отделенъ 
отъ стекла въ виде плотной корки, хрупокъ и очень 
твердъ , и имеетъ удельный весъ 1 6 , 5 4  (порошко­
образный вольФрамъ, возстановленный изъ азотистаго 
вольфрама, имеетъ удельный весъ 1 7 , 5 ;  изъ крисгал-  
лическаго кислаго вольФрамовокислаго кали водород- 
нымъ газомъ 1 8 , 2 6  уд. вес а) .  Нагретый на воздухе,  
онъ принимаетъ стальноголубой оттенокъ, потомъ за­
горается и превращается въ желтую кислоту, при чемъ 
однакожъ внутри всегда остается ядро несгоревшаго 
металла. На возстановленный опиеаннымъ выше обра- 
зомъ вольФрамъ не действуетъ никакая кислота, даже 
царская водка, а также и концентрированный растворъ 
кали ; но смесь едкаго кали и хлорноватистокислаго 
натра растворяетъ его легко. При опыте получить 
металлическш вольФрамъ чрезъ расплавлеше сернистаго 
вольфрама W S 3 съ избыткомъ сиперодистаго кал!я,  
образовалось большое количество сбрносинеродистаго
4
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к а л я  и чернаго сернистаго вольфрама W S 2, который 
отъ поваго сплавлсшя съ  сииеродистымъ ка.йемъ бо­
л ее  не изменялся.
МОЛИБДЕНЪ.
Молибденъ можетъ быть также полученъ изъ его 
хлорисгыхъ соединенш возстановлешсмъ при накали-  
Ban iu  водородиымъ газомъ ; онъ образуетъ на стекле  
блестящее металлическое зеркало свЬтлостальнаго ц в е ­
та, съ другой же стороны— матоваго оловяннобЬлаго.  
Онъ удобно отделяется отъ стекла и имеетъ некото­
рую ковкость. Молибденъ былъ также полученъ въ 
виде какъ будто сплавленной, съ матовымъ серебромъ 
сходной металлической пластинки, изъ молибденовой 
кислоты, которая была возстановлена въ Фарфоровой 
чашечке , находившейся въ Фарфоровой трубке, при 
сильномъ краснокалильяомъ жаре струею сухаго водо- 
роднаго газа.
Способы Викке ( * )  (W icke)  и В ел ер а  (**) для раз- 
ложешя встречающейся въ  естественномъ состоянш 
молибденовокислой окиси свинца (желтой свинцовой 
руды) и получешя сернистаго молибдена и молибде­
новой кислоты, напечатаны въ Горн. Ж урн.  1 8 5 6 ,  
кн. X I ,  стр. 2 9 7 .
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(*) Ann. Chem. P h arm .  X C V ,  3 7 3 ;  Dingl. pol. J .  С Х Х Х У 1 Н ,  
5G; J.  pr.  Chem. L X V I I ,  3 8 1 .
(**) Ann. Chem. Pharm. X C V ,  3 7 4 .
По Мариньяку ( * ) ,  кристаллы м олибдеповокислаго  
аммгака NH40 , M 0 3 одноклиномЬрныб и несутъ пло­
скости:  ОР, оэР. ооРс© .ч ~ Р .ч -2 Р о ©  ; въ клпнод!агональ- 
помъсечбнш: ссР; о с Р ~ 6 0 ° 0 / ; - ь - Р : - 4 - Р т а м ъ ж е ~ 8 0 ° 1 0 /; 
ОР: осР г =  1 0 9 ° 1 0 / ; ОР: эсРос =  131 °3 ' ;  О Р : ^ 2 Р а о  =  
И 1 °2 2 ' .  кристаллы на воздухе довольно скоро в ы ­
ветриваются отъ потери аммиака. К ислы й м олиб- 
деновокислыи аммгакъ NH40 , H O , 2 M o 0 3, по М ариньяку, 
образуетъ одноклиномерные кристаллы съ плоскостями: 
аоР.( осР3/ 2) . (  о с Р 2 ) . ( осРэо ) . (Р зс  ) . (2Роо ) . ч -  (ЗРЗ).  
ч -  Р 4/ 3. Ч- Р 6 ;  ссР: ос Р въ к л и под i а гона л ь н о м ъ сече-  
1пи —  1 5 0 ° 2 4 '  ; ( зоРс© ):(Роо ) =  1 0 2 ° 2 4 /; ( о с Р ^  ) :
(2Рэо ) —  1 1 3 ° 4 5 / ; ссР:(2Рос ) —  1 1 5 ° 5 9 / . Кристаллы 
таблицеобразные отъ преобладашя плоскостей (о© Рос )  
и параллельно этой плоскости д ел я тся  по спайности.
Въ ж е лт ом ъ  о с а д к е  (**),  полученномъ въ ФосФорио- 
к и с л ы х ъ  соляхъ  отъ молибдеповокислаго аммгака,  
Нутцингеръ (***) нашелъ по просушке при 1 0 0 °  : 3 , 4 8  
процента окиси а м м о ш я ,  3 , 8 2  Фосфорной ки сл о ты  и 
9 2 , 7 0  молибденовой кислоты.
X Р О м  ъ .
Хромовая кислота и жромовокислыя соли.
Въ  доказательство того, что хромовая кислота вы -  
гопяетъ сильнейнпя кислоты изъ ихъ соединегпй , и
(*) Rech.  s . 1. formes cristal. etc.,  7 5 .
(**) Ср. съ Jahresber. f. 184-7 и 1 8 4 8 ,  4 1 2 ;  f. 1S51,  3 4 9 .
[***) Vierterjahrsschr.  pr .  Pharm . IV,  5 4 9 .
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одпакожъ сама вы тесн яется  слабыми кислотами, и въ 
подтверждеше того предположешя, что ocnoBauie раз­
д еляется  между двумя действующими на него кисло­
тами , М аргеритъ  (*) приводитъ следующее о п ы ты .  
Слабый растворъ кислаго хромовокислаго кали (окра- 
шиваше котораго определяютъ, сравнивая съ другою 
частью того же раствора, налитою въ одинаково ши­
рокую стеклянную трубку) делается светлЬе,  если къ 
нему прибавить кристалловъ хлористаго кал1я, азотно- 
кислаго кали или амм1ака , сериокислаго кали или 
амм1ака , что служитъ доказательствомъ образовашя 
средней хромовокислой соли съ вы делеш ем ъ хлористо­
водородной, азотной или сЪрной кислотъ.  Отъ при- 
бавлеьня борнокислаго или углекислаго натра также 
ц в етъ  раствора блЬдцеетъ (въ последиемъ случае съ 
выд1;лешемъ у г л е к и с л о т ы ) ,  и на оборотъ , растворъ 
хромовокислаго кали огъ прибавлешя борной кислоты 
(см. ниже) или пропускашя углекислоты окрашивается 
краснымъ цвЬтомъ отъ образовашя кислаго хромово- 
кислаго кали, и соль эта, при продолжительномъ про­
п у ск а л и  углекислоты, вы деляется  даже въ виде кри­
сталловъ.
Ш вейцеръ  (**) (Schweizer)  также изследовалъ отно- 
шеьие слабЬйшихъ кислотъ къ хром овокислом у кали. 
При смешеши растворовъ кислаго хромовокислаго кали
О  J .  Pharm. (3 )  X X V I I ,  2 1 ;  J .  pr . Chem. L X I V ,  5 0 2 .
(**) J .  pr . Chem. L X V ,  1 7 3 ;  Jahresber.  f. 1 8 5 4 ,  3 5 1 ;  Гор.  
Жур. 1 8 5 6 ,  X ,  4 4 .
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и углекислого кали въ одинаковых^ количествахъ,  при 
обыкновенной температуре, углекислоты отделяется 
весьма мало, и жидкость остается красноватожелтою; 
при кипячеши, вся углекислота вы деляется .  У гл ек и ­
слота , пропущенная въ растворъ средняго хромово- 
кислаго кали, разлагаетъ его, при 0°  , и вы деляетъ  
кислое хромовокислое кали. Кислое углекислое кали, 
даже при 0° ,^ не изменяетъ раствора средняго хромово- 
кислаго кали. Борная кислота не разлагаетъ хромово- 
кислаго кала (см. выше); кислое хромовокислое кали, 
напротивъ того, вы д ел я етъ ,  изъ раствора буры, бор­
ную кислоту. Одинаковое съ борною кислотою отно- 
meuie показываегъ кремневая кислота. Хотя  среднее 
хромовокислое кали уксусною кислотою превращается 
въ кислое хромовокислое, но, при выпариванш емЬ- 
ш анныхъ растворовъ кислаго хромовокислаго кали и 
уксуснокислаго кали, отделяются пары уксусной кис­
лоты, и остается среднее хромовокислое кали. П о­
добно уксусной кислоте ,  действуютъ кислоты : му­
равьиная, масляная и валергановая; изъ раствора же 
средняго стеариновокислаго кали, кислое хромовокис­
лое кали уже при обыкновенной температурЬ, выде~ 
ляетъ стеариновую кислоту. Бензоевая кислота въ рас­
творе средняго хромовокислаго кали, растворяется въ 
болыномъ количестве , съ образовашемъ кислой хро­
мовокислой соли, но при испаренш опять образуются 
хромовокислое кали и свободная бензоевая кислота. 
Бензоевокислый натръ и кислое хромовокислое кала
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не разлагаются даже при вмпариваши см-Ьси ихъ рас-  
творовъ. Изъ раствора средняго мочевокислаго кали,  
кислое хромовокислое кали выд'Ьляегь мочевую кис­
лоту.
При опыта хъ приготовлешя кислаго хром овок и с-  
л а ю  ам м гака, для состава котораго Д ер б и  (*) иашелъ 
NH32 C r 0 5, Ричмондъ  и Абель  (**) N [I40 , 2 C r 0 3 , Р ам -  
мельсбергъ (***) получила», выпаривая растворъ хромо­
вой кислоты , на половину уравненный амм1акомъ, 
коричневожелтую , сильно выветривающуюся и при 
нагреванш съ отделешемъ света разлагающуюся соль,  
которой Форму определить было невозможно, состава;  
NH40 , 6 C r 0 3 -+- ЮНО.
Д ля  двойной хром овокислой  соли извест и и к али , 
которой кристаллы соответствуютъ,  по Ш вейцеру  (****),  
Формуле: С а 0 , С г 0 3ч - К 0 , С г 0 3ч - Н 0 ,  по Д енкану  (*****) 
(Duncan) С а 0 , С г 0 3 -+- К 0 , С г 0 3 -+- 2НО , изследовашя 
Рам м ельсберга  подтвердили послЬдшй составъ (******)#
Д во й н а я  соль с гър по кислой окиси хром а и сгьрпокис- 
лаго к али . Переходъ кристаллической, Фюлетовоп двой ­
ной соли сгьрнокислой окиси хром а и сгърнокислаго к али ,
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(*) Jaliresber. 1 8 4 7  и. 18Ф8, 4 1 6 .
(**) Jahresber. f. 1 8 5 0 ,  3 1 2 .
(***) Krystal .  Chemie.
(****) J .  pr. Cbem. X X X I X ,  261  ; Berzelius' Jahresber .  
X X V I I ,  1 5 2 .
(****') Jahresber .  f. 1 8 5 0 ,  3 1 2 .
(*****') О кристаллической ФормЬ см. R am m elsb. Kryslallogr.  
Chemie, 2G8, n Fogg.  Ann. XC IV ,  5 1 7 .
чрезъ нагрЬваше въ водномъ растворе,  въ такъ назы­
ваемое зеленое некристаллизующееся видоизмЬнеше, 
предполагали осиованиымъ го на сущ ествовали д вухъ  
изомерныхъ солен, то на аллотропии хромовой окиси, 
с о д е р ж а т ь с я  въ обоихъ видоизм1ше1п я х ъ ,  то на раз- 
д'1Ьле1пи двойной соли на составляю тся  ея простыл 
соли, то, наконецъ, на потере химически соединенной 
воды.  Къ этому последнему мненпо , высказанному 
сперва Ш рет т ером ъ , присоединяется Л евель  (*), кото­
рый изсдедовадъ подробнее действ1е теплоты на хро­
мовые квасцы. Онъ нашелъ, что разделешя состав-  
н ы х ъ  частей этой соли нагревашемъ допустить нельзя, 
потому что растворы, сдЬлавнмеся при нагреваши зе­
леными и некристаллизуюгцпмися, даже при сконцен- 
трироваши ие выделяли вовсе серпокислаго кали; 
д а ж е ,  если хромовые квасцы расплавить при 1 0 0 °  
въ  стеклянной трубке,  съ обоихъ копцовъ запаянной, 
то происходящая зеленая жидкость при охлажденш 
совсемъ пе отдЬляетъ сернокислаго кали. Ф ю летовы е 
кристаллы хромовыхъ квасцовъ Cr20 3, 3 S 0 3- 4 - K 0 , S 0 3 
Ч -2 4 Н О ,  полежавъ въ сухомъ воздухе въ т е ч е т е  не­
сколько хъ дней , при температуре отъ 2 5 °  до 3 0 ° ,  
теряютъ 12 паевъ воды (которые Левеяь  считаетъ 
кристаллизащонною водою), и делаются при этомъ ли-
(*) Ann. Chem. Phvs. (3) XLIV, 313;  Compt. Rend. XL,  
11G9; Instil. 1853, 193; Pharm. Cenlr. 1855 ,458 ;  Зам-Ьчашя 
Шеврёля Compt. Rend. XL* 1172; Inslit. 1855, 194; Tharm. 
Centr. 1855, 4G0.
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левыми; при 1 0 0 °  отделяется  новое количество воды ,  
и кристаллы окрашиваются зеленымъ цветомъ ; при 
постепенномъ возвышен!» температуры до 3 5 0 °  , от­
деляю тся  др у п е  1 2  паевъ воды,  безъ сплавлешя при 
этомъ соли. Совершенно лишенные воды кристаллы 
зеленаго цвета растворяются безъ остатка въ ки­
пящей воде , но при температуре несколько превы­
шающей 3 5 0 ° ,  они быстро д ел а ю т ся ,  безъ значитель­
ной потери въ e i c e ,  зеленоватожелтыми, и тогда уже 
совершенно нерастворимы въ кипящей водЬ. Когда 
Фюлетовые хромовые квасцы пагревашемъ или киия- 
чешемъ раствора , или же сплавлешемъ кристалловъ 
въ закрытой стеклянной трубке при I 0 0 ° ,  переходятъ 
въ зеленое иекрисгаллизующееся ви доизм^нете  , то 
они терлють,  кроме 12 иаевъ кристаллизащоиной воды ,  
по крайней мере еще 6 иаевъ воды ; зеленая жид­
кость , въ сухомъ воздухе  при температуре отъ 2 5 °  
до 3 0 ° ,  вы сы х а етъ  въ темнозеленую массу , которая 
на C r„03 , 3 S 0 3 ч -  K o , S 0 3 содержитъ еще едва 6 паевъ 
воды. Поэтому, Л евель  принимаетъ, что зеленая соль 
содержитъ химически соединенной воды шестью паями 
меиЬе, чЬмъ Фюлетовая. Превращенная такою потерею 
конститущонной воды въ зеленое видоизменеше соль, 
въ водномъ растворе , при низкихъ температурахъ, 
принимаетъ снова 6 паевъ воды, только чрезвычайно 
медленно ; въ такомъ растворе, даже по прошествш 
мЬсяцевъ,  не вся двойная соль сЬрнокислыхъ окиси 
хрома и кали переходить въ Фюлетовое кристалл и-
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зукпцееся видоизменеше. Если весьма сконцентриро­
ванные растворы зеленаго видоизменев!я охлаждаются 
въ запаянпыхъ трубкахъ , то даже при стоякш въ  
т е ч е т е  несколькихъ л ^тъ ,  они не вы д ел я ю тъ  ника- 
кихъ кристаллов! ,  хотя и при этихъ обстоятельствахъ 
зеленая соль постепенно поглощаетъ воду и превра­
щается въ кристаллизующееся видоизмЬнеше ; при 
этомъ образуется пресыщенный растворъ , который, 
при открытш тр у б о к ъ , тотчасъ же выдЬляетт. боль­
шое количество «ыолетовыхъ хромовыхъ квасцовъ.  
Если кристаллы хромовыхъ квасцовъ расплавить въ 
ихъ кристаллизащоныой во де ,  въ запаянной стеклян­
ной трубке при 1 0 0 ° ,  и потомъ возвысить темпера­
туру до 2 0 0 °  , то зеленая жидкость ие изменяется 
и ничего пе вы д еляетъ .  Левелъ  напоминаетъ еще за­
меченное имъ ранее (*) явлеше;  изъ раствора хромо­
в ы х ъ  квасцовъ при обыкновенной температуре, серная 
кислота начисто осаждается хлористымъ бар!емъ; изъ 
превращенной же нагревашемъ въ зеленое видоизме- 
Heiiie соли , при охлажденш хлористый барш в ы д е ­
ляетъ серную кислоту, но только несовершенно. При­
нимая во виимаше такое различие въ хпмическихъ 
свойствахъ,  и основываясь на томъ, что нагретая соль 
сернокислыхъ окиси хрома и кали, имеетъ другое со- 
держаше химически соедииепной воды, и въ холодномъ 
водномъ растворе не поглощаетъ тотчасъ же пот еря н-
—  220  —  .
(*) Coinpt. l lend. X X ,  1364.
ной вагрЬвашемъ конституционной во д ы ,  онъ считаетъ 
недостаточнымъ предполагать, что Фшлетовая кристал­
лизующаяся и зеленая ыекристаллизующаяся соли, пред- 
ставляютъ только простыл видоизмЬнешя одного и того 
же соедииешя.
М А Р Г А Н Е Ц  Ъ.
Окислы жарганца.
По Л и б и х у  ( * ) ,  щавелевокислая закись марганца, 
осажденная щавелевою кислотою изъ раствора соли 
закиси марганца, въ видЬ бЬлаго (съ  небольшимъ 
краснымъ оттЬнкомъ) норошкообразнаго осадка, и ли­
шенная воды при температур^ отъ 1 0 0 °  до 1 2 0 ° ,  
оставляетъ,  при нагрЬванш въ трубкЬ, для сожигашя 
съ отдЬлешемъ равн ы хъ  объемовъ газовъ углекислоты 
и окиси углерода, чистую м арганцовую закись зеленаго 
цвЬта, которая въ прикосповеиш съ накалеинымъ 
тЬломъ загорается и превращается въ соединеше за­
киси съ окисью марганца.
По Отто ( * * ) ,  осадокъ,  выдЬляющшся на воздухЬ, 
изъ раствора хлорисгаго марганца отъ прибавлешя 
избытка амм1ака, сначала темный, но скоро дЬлающшся 
болЬе объемистымъ и свЬтлымъ, не есть водная окись, 
но водн ое соединение закиси съ окисью  Мп30 4: при до­
(*) Ann. Chem. Pharm .  X C V ,  4 1 6 ;  Chem. Gaz. 1 8 5 5 .  3 3 0 .
(**J Ann. Chem. P harm .  X C I I I ,  3 7 2 ;  Chem. Gaz. 1 8 5 5 ,  
1 7 1 ;  J .  pr. Chemie L X I V ,  5 1 2 .
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статочно продолжительномъ стоянш жидкости па воз­
д у х е  и добавлеши испаряющагося аммиака, весь мар- 
ганецъ выделяется  въ  виде плотнаго, коричневато 
порошка —  водной закиси съ окисью, къ которому 
бываетъ примешано несколько углекислой закиси 
марганца (устраняемой к ипячетем ъ  съ растворомъ хло- 
ристаго аммошя) и весьма малое количество окиси с ь  
высшимъ содержашемъ кислорода. Это водное соеди- 
ненш закиси сь  окисью, получаютъ въ чистомъ со- 
стоянш, прибавляя къ амм!ачному раствору хлористаго 
марганца влажной, тонко измельченной водной марган­
цовой перекиси (*) и смесь постепенно нагревая ;  при 
известной температуре, перекись мгновенно превра­
щается въ водное соединеше закиси съ окисью (чтобъ 
избежать примеси водной перекиси, ее кладутъ въ 
растворъ въ гакомъ количестве, чтобъ въ немь оста­
валось несколько марганцовой соли); оно образуется 
также при действш амм!ачнаго раствора сернисгоки- 
слаго амм1ака на водную марганцовую перекись (при
(*) Для получехпя водной перекиси, Отто осаждаетъ рас­
творъ хлористаго марганца избыткомъ углекислаго натра, и 
потомъ насыщаетъ жидкость хлоромъ, отделенная сливашемъ 
водная перекись промывается водою, которая сначала слабо 
окислена азотною кислотою (для отдЬлетя углекислой закиси).  
Способность этого препарата, легко раскисляться, согласно съ 
Отто, составляетъ причину того, что въ немъ огношешо 
марганца и кислорода не совс.емъ точно соотвЪтствуетъ Фор­
муле Мп0.2; саиь онъ въ весьма тщательно приготовленномъ 
соединены нашелъ : 10  оаевъ марганца на 19 паевъ кисло­
рода.
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обыкновенной температурЬ медленно, при нагр^ваши 
скорЬе). Чистая водная закись съ окисью яркаго 
желтокоричневаго цвета,  съ оттЬнкомъ красиокорич- 
неваго,  вы д ел я ется  въ виде плотнаго, почти зерни- 
стаго осадка,  огъ  кипячешя съ растворомъ хлористаго 
аммошя не измЬняется, и слабыми кислотами разла­
гается на марганцовую закись и бурочерную водную 
перекись; она содержитъ (при какой температуре в ы ­
сушенная?) около 5 проценговъ воды .
M apiапцовыя соли.
Относительно вопроса, соли закиси марганца въ 
чистомъ состояши безцветны или красноваты ( * ) ,  
Бюреиъ дю Бюиссонъ  (**) (Burin du Buisson) высказалъ 
свое Miibuie,  что чистыя безводныя соли закиси мар­
ганца и въ кристаллическомъ состояши также без- 
ц в е т и ы ,  и только водосодержаиця показываютъ крас­
новатый цветъ , который долженъ обусловливаться 
кристаллизащоиною водою; въ то время, какъ Р ей т -  
неръ ( * * * )  (Keithner) того м н е ш я , что красноватый 
цвЬтъ происходитъ отъ содержаы1я соли марганцовой 
окиси.
Стърноватокислая м арган ц овая  закись, по М аринъп- 
КУ (****)» кристаллизуется розовокраснымъ, большею
(*) Орав, съ Jahresber. f. 1 8 5 3 ,  3 5 8 ;  Г .  Ж. 1 8 5 5 ,  X I ,  1 4 1 ;  
f. 1 8 5 4 ,  3 5 3 ;  Г  Ж. 1 8 5 6 ,  X ,  4 7 .
Г )  J .  pharm. (3) X X V I I I ,  3 4 5 .
(***) Vierteljahrschr. pr. Pharm .  IV,  3 7 7 .
(****) Rechercb.  sur les form, cristal. de qu. comp, chim . ,  
Geneve 1 8 5 5 ,  3 1 .
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частью неявственными кристаллами состава: МнО,
S 2Os-+-6FIO; подробное описаше кристаллической Фор­
мы (триклииомЬриой) можно найти въ оригинальной 
статье.
Образующееся при испаренш раствора стьрпокислои 
закиси  м арганца , при температуре отъ 3 0 °  до 4 0 ° ,  
кристалы : M n 0 , S 0 3 ч -  4НО, по Мариньпку ( * ) ,  при­
н а д л е ж а в  не къ ромбической, какъ обыкновенно при­
нимали, но къ олноклином^рпой системе. Плоскости, на 
нихъ определенный, суть: асР.(  о сР 2 ) .О Р .(Р  оо).-+-Р <х>. 
—  Р ж .  Въ клинод1агональномъ с1»чеши: ооР: ocPzr:
1 3 3 ° i 6 / ; ( ооР2) : ( оо.Р2) =  9 8 ° 2 0 ' ,  (Р ж )  : (Р ос) —
1 1 9 ° 3 6 / ,ОР:  (Р с * ) —  1 4 9 ° 4 8 ' , О Р : - ч Р  оо— 1 2 6 ° 2 ' ,О Р :  —  
Р о о = 1 2 7 ° 3 / , ОР: о о Р = 9 0 ° 4 8 ^ .  На воздухе ,  кристаллы 
мало по малу распадаются. На образовавшихся при 
темперагурЬ отъ 1 5 °  до 2 0 ° ,  триклиномерныхъ кри- 
сталлахъ соли М п 0 , 8 0 3ч - 5 Н 0 ,  Марипъякъ иашелъ (въ 
томъ же значеши и положеши плоскостей, какое
обыкновенно принимается д л и  и з о м о р Ф н ы х ь  к р и с т а л -
 -
ловъ сернокислой окиси меди): аеР о с : осР о о ~ 7 7 ° 2 / , 
сс/ ,Р:  аеР ' ,—  12 2 °  1 О7, ? ' :  осР', —  i 2 1 ° 6 / ; бол Ье подроб­
ные результаты измЬрешй этихъ кристалловъ можно 
найти въ оригиналЬ.
Для состава кристаллической х лори ст ой  соли мар- 
ган ц а , Раммельсбергъ (**) нашелъ МпС1ч-4НО; однокли-
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(*) Тамт» же, 38 .
(**) Handb. d. Krystallog. Chem.,  Berlin, 1 8 5 3 .
номТфные кристаллы (*) повидимому изоморфны съ 
кристаллами водооодержащаго хлористаго H a r p i a  N a  
С1-+-4НО , но неодноФорменны съ кристаллами , опи­
санными Ш абусомъ  для хлористаго железа FeCI-+- 
ДНО (**) .  Составъ двойной еоли съ хлористымъ ам- 
мошемъ, кристаллизующейся въ Формахъ правильной 
системы , Раммелъсберъ  нашелъ ; М пС 1ч-ХН 4С 1 -н Н 0 ;  
Гауеръ  (***) для правильно окристаллизованной двой­
ной соли опред Ьлилъ составъ : МпС1-нЛП4С1-+-2НО,
Гаут цъ  (****) panFe описалъ двойную соль 2МпС1н- 
NH4C1h-4HO въ кристаллахъ одноклином'Ьрныхъ.
м ы  ш  ь  я  к  ъ .
Ф оль (***•*) (Fohl) обрагилъ внимаше на т о ,  что 
сЬрая проиускиая бумага, приготовленная изъ старой
(*) По Рам мельсбергу (Kryst .  Chem.,  45)  Форма кристад- 
ловъ одноклиномерная; огношеше клинод1агонали къ opxoaiaro-  
нали и главной оси —  1 ,1 5 2 5  : 1 : 0 , 6 4 4 5 ,  уголь наклонныхь 
осей^г:80о3 5 / , наклонеше со IVоо Р вь клинод1агональномъ сЬ-  
чешп— 8 2 ° 4 0 ' ,  (Роо ) : (Р оо) _ 1  15°6' ,°о  I» оо (Роо ) - 9 7 ° 5 6 .  Ре­
зультаты Шабуса (Jahresber. 1 8 5 4 ,  3 5 3 )  съ этпмь не согласны.  
Мариньякь (Rech.  s. leg form, cristal.  e t c . ,  1 9 )  для кристаллов ь, 
образовавшихся при охлаждены раствора или свободномъ 
испарены ихъ при 15° до 20° ,  нашелъ составъ: МпС1-+-4НО,  
и описанную Раммельсбер/омо кристаллическую Ф о р м у .
("*) Jahresber.  f. 1 8 5 0 ,  3 2 7 .
с * )  Тоже, 1 8 5 4 ,  3 5 3 ;  Г .  Ж. 1 8 5 6 ,  X ,  4 7 .
( “ **) Тоже, f. 1847 и 1 8 4 8 ,  3 9 3 .
(**’’**) Arch. P h arm .  (2 )  L X X X I I ,  1 3 1 ;  Vierteljahrschr.  pr.  
P h a r m .  V , 1 0 5 .
Горн. Журн. Кн. XI. 1857. 6
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бумаги, печатанной частью содержащею ммшьякъ 
краскою , содержитъ часто значительное количество 
мышьяковистой кислоты.
Кесслеръ  (*) ,  номошдю описаннаго имт  ^ волюметри- 
ческаго способа , определилъ в^съ  атома мышьяка и 
сурьмы. Ц ел ы й  рядъ опытовъ далъ ему для мышьяка 
числа: 7 5 , 0 8  и 7 5 , 2 4 ,  близко подходяшдя къ преж- 
иимъ онределешямъ П елуза  ( 7 5 )  и Б ерцелгуса  ( 7 5 , 2 ) .  
Для сурьмы же овъ нашелъ: 1 2 3 , 5 8  до 1 2 3 , 8 4 ;  по 
Берг^елгусу, среднее число: 1 2 9 .  Металлическая сурьма 
д ей ств 1емъ кислаго хромовокислаго кали окисляется 
непосредственно въ сурьмяную кислоту.
Мышьяковистая кислота.
Но Ф резенгусу  (**) , мышьяковистокислый натръ 
въ водномъ растворЬ, при долгомъ состояши на воз­
д у х е ,  постепенно переходитъ въ мышьяковокислый 
натръ,  а также долгое время сохранявшшся растворъ 
мышьяковиетокислаго кали (Solulio arsenicalis Fowleri) 
оказался содержащимъ мышьяковую кислоту. Моръ (***) 
(Mohr) нашелъ, иаиротивъ того, что въ расгворахъ 
мышьяковиетокислаго натра, которые сохранялись
(*J Pogg. Ann. XCV, 204; Pharm. Centr. 1855, 499; Jour, 
pr. Chem. LXVI, 132.
(**) Ann. Chem. Pharm. XCIII, 384; Dingl. pol. J .  C X X X V ,  
449 ;  J pr. Chem. LXV , 116.
(***) Ann. Ch. Pharm. XC1V, 222; Dingl. pol. J. C X XX V II ,  
205;  J . pr. Chem. LXV , 505.
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около НО мЬсяцевъ въ содержащихъ воздухъ,  неплотно 
за к р ы т ы хъ  банкахъ ,  мышьяковистая кислота осталась 
неизмененною. Растворы эти, вм ес те  съ мышьяко- 
вистымъ натромъ, содержали также углекислый натръ; 
Моръ не опредЬлилъ, имеетъ ли вл1яше присутств1е 
ИЬдкой щелочи на окислеше мышьяковистой кислоты»
С У Р Ь М А .
По наблюдешямъ Г о р а  (*) (Gore),  при д е й с г в 1и 
слабаго электрическаго тока на растворъ трехло- 
ристой сурьмы въ хлористоводородной кислоте (по- 
ложительнымъ полюсомъ металлическая сурьма, от-  
рицательнымъ— медная пластинка), на отрицательномъ 
полюсе вы д ел я ется  мало по малу сурьма, въ видЬ 
пластинки съ серебряиымъ блескомъ; если ее под­
вергнуть умеренному удару или потереть твердымъ 
теломъ, то происходитъ взрывъ съ образовашемъ ма- 
ленькаго облака белаго пара, иногда съ отделешемъ 
света  и почти всегда съ сильнымъ отделешемъ теплоты; 
при этомъ металлъ разрывается.  То же самое заме­
чается при металлЬ, возстановленномъ посредствомъ 
электролиза изъ смТси равныхъ объемовъ раствора 
хлористой сурьмы въ хлористоводородной кислоте и 
ыасыщенаго раствора хлористаго аммошя. Бедгеръ  (**) 
нашелъ, что отъ царапашя (и также подъ водою)
(*) Phil. Mag. (4) IX ,  73 ; Pogg. Ann. XCV, 173; J. pr. 
Chem. LX IV ,  439 ; Instit. 1855, 148.
c * )  Pogg. Ann. XCVll ,  334.
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происходитъ также разрываше, сурьмы возстаиовленной 
галваническимъ путемъ; онъ предполагаегъ, что явле- 
IIie это происходить огъ образовашя при электролизе 
твердаго сурьмянистаго водорода.
Статья Л еф ор т а  (*) (Lefort) о сурьмЬ, ея очищенш 
и иекоторы хъ соединешяхъ, не содержитъ ничего, 
чго бы можно было изложить здесь подробнее.
M am ie Плесси  (**) предложилъ способъ приготовде- 
шя такъ называемой сурьмяной киновари  (***) , по- 
средствомъ разложешя трехъхлорисгой сурьмы cfep- 
новатистокислымъ натромъ. Происходящей при нагрЬ- 
Banie смЬси растворовъ осадокъ блестящаго краснаго 
цвета по видимому содержитъ гигроскопическую воду; 
въ немъ найдено: 1,1 процеитъ воды,  2 6 , 7 ° /  сер ы  
и (по недостатку) 7 2 , 2  сурьмы, почему онъ, противно 
прежнимъ изследоваы1ямъ, имЪетъ составъ S b S 5.
В И С М У Т  ъ.
Ш неидеръ  (****) нашелъ, что вы дедеш е корольковъ 
висмута изъ застывающего висмута происходитъ
(*) J .  pharm. (3) XXVIII,  93.
(**) Изъ Bull, de la soc. indust, de Mulhouse, 1855, JV3 130 
въ Dingl. pol. J .  CXXXV1I,  198; Polyt. Centr. 1S55 , 1451;  
Pharm. Centr. 1855, 905.
("**) Cp. Jahresber. f. 1849, 276; Ann. Ch. Pharm. XLIII ,  
151 (Himly).
(**“ ) Pogg. Ann. XCVl, 494; Berl. Acad. Ber. 1855, 495;  
J. pr. Chem. LXVI, 189 ; Ann Chem. Pharm. XCV1I, 196;  
Pharm. Centr. 1855, 701 ; Instit. 1855, 444 ; Phil. Mag. (4) 
X I ,  18.
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только когда металлъ не совсЬмъ чистъ ,  и что в ы -  
ступивипе корольки, даже при большой нечистоте 
у потребленного висмута, состоятъ почти изъ совершенно 
чистаго металла Повидимому, заключающаяся въ не- 
чистомъ висмуте соединешя, именно сернистый вис- 
мутъ,  застываютъ прежде чистаго металла, и притомъ 
съ увеличешемъ объема, такъ что после>дшй ими, 
такъ  сказать, в ы т е сн я е т с я .  Ш нейдеръ  полагаетъ,  что 
на этомъ явлеши можно основать предварительное 
очшцеше висмута. Количество болЬе чистаго висмута, 
вытесняемаго при застыванш  нечистаго металла, до­
ходило по вЬсу отъ 2 , 5  до 3  процентовъ последняго.
Хлористый висмутъ.
Д вухлори ст ы й  висмутъ BiCl„ , по Ш нейдеру  (*),  
образуется при действ!и водороднаго газа на сухую 
соль хлористаго аммошя съ хлористымъ висмутомъ 
(2 N H 4Gl,BiCl3) при температуре около 3 0 0 ° ;  съ о г д е -  
лешемъ паровъ хлористоводородной кислоты и воз­
гонкою хлористаго аммошя, двойная соль переходитъ 
въ  пурпуровокрасную массу, которая потомь посте­
пенно плавится въ почти черную маслянистую жид­
кость; жидкость эта при охлажденш застываетъ въ 
темнокоричневую, сильно притягивающую воду, и иногда
(*) Pogg. Ann. XCVI, 1 3 0 ;  Perl. Acad. Ber. 1855, 559;  
J .  pr. Chem. LXV1, 251 ; Ann. Cliem. Pharm. XCVII, 194;  
Tharm. Cenlr. 1855, 7 8 2 ;  J. pr. Chem LXVII, 3 6 ;  Instil. 
1 856, 110.
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кристаллическую массу, которая, вм есте  съ хлористымъ 
аммошемъ, содержитъ двухлористый висмутъ BiCl0, 
и при дЬйствш разведенныхъ минеральныхъ кислотъ, 
даетъ растворяющшся трехлористый висмутъ и в ы ­
деляющейся въ видЬ чернаго порошка мегаллическш 
висмутъ. Совершенное вы делеш е хлористаго аммошя и 
приготовлеше чистаго двухлористаго висмута этимъ 
способомъ однакожъ не удалось. Последнее соединеше 
можетъ быть получено чистое, если хорошо приго­
товленную смесь изъ 1 части превращеннаго въ по- 
рошокъ висмута и 2  ч. хлористой ртути, нагрЬвать въ  
заоаянныхъ стеклянныхъ трубкахъ,  въ т е ч е т е  3 до 4  
часовъ, при температуре отъ 2 3 0 °  до 2 5 0 ° ,  при чемъ 
внизу въ трубке собирается слой ртути, а надъ иимъ 
хлористый висмутъ въ виде черной сливной массы; 
соль эту, отъ примешанныхъ къ ней металлическихъ 
висмута и ртути , можно очистить только съ боль- 
шимъ трудомъ переплавкою въ закр ы ты хъ  трубкахъ 
и продолжительнымъ нагревашемъ отъ 2 3 0 °  до 2 5 0 ° ,  
при чемъ нечистоты мало по малу вы деляю тся .  По­
лученный такимъ способомъ препаратъ, состава близко 
подходящаго къ Формуле BiCl2 , представляегъ черную, 
некристаллическую, сильно гигроскопическую массу, 
Онъ разлагается водою, съ выделешемъ основпаго 
трехлористаго висмута; при действш разведенныхъ 
миисральпыхъ кислотъ , трехлористый висмутъ рас­
творяется,  металлически! же висмутъ выделяется въ 
виде чернаго порошка; кали отдЬляетъ изъ него,
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окрашивая чернымъ цвЬтомъ, висмутовую закись,  к о ­
торая скоро переходитъ въ  желтую висмутовую 
окись. При нагр-Ьванш на во зд ухе ,  онъ разлагается 
уже при температуре около 3 0 0 °  на трехлористый 
висмутъ и металлическш висмутъ. Тр ехлористый 
висмутъ (равно какъ и его двойпыя соли) при сплав-  
ленш съ двухлористою солью окрашивается темпоФЮ- 
летовымъ, почти чернымъ цветомъ.
Селенистый висмутъ.
Д а л е е  Ш пейдеръ  (*) пашелъ, что селенистый вис­
мутъ, приготовленный по способу Б ер ц ел гу са , нагрЪ- 
вашемъ селена и висмута, получается чистымъ весьма 
трудно, иотому что при температуре п л а в л е т я  соеди- 
Heiiia, некоторая часть селена весьма легко улетучи­
вается; происходящая масса однакожъ кажется иа 
видъ однородною, хотя и содержитъ избытокъ вис­
мута, вероятно отъ того, что металлъ этотъ при вы -  
сокихъ температурахъ растворимъ въ селенистомъ 
висмуте,  также какъ и въ сернистомъ ви см уте .  Се- 
лепист ый висмутъ B i S e 5, полученный въ чистомъ виде 
сплавлетем ъ 1 пая висмута и 3 паевъ селена и вто ­
ричною переплавкою продукта съ иовымъ прибавле- 
шемъ солена безъ доступа воздуха,  въ свежемъ из­
ломе им Ьетъ светлый стальносерый цветъ,  металличе- 
скш блескъ и явственное кристаллическое листоватое
(*) Pogg. Ann. XCIV, 628; J . p r .  Chem. LXYr, 353;  Ann. 
Chem, Pharm. XGV1I, 192; Pharm. Centr. 1855, 431.
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сложеше; удельный в^съ его 6 , 8 2 ;  твердость свин-  
цоваго блеска; онъ легко превращается въ порошокъ. 
Сгущенная хлоритоводородная кислота, даже при ки-  
пячеши, действует!» на иего едва заметно; азотная 
кислота и царская водка разлагаютъ его легко и 
совершенно. Съ хлористымъ висмутомъ онъ образуетъ 
соединеше, соответствующее соли сернистаго висмута 
съ хлористымъ висмутомъ Bi С13 - н  2 B i  S 3 (*).  Если  
измельченный порошокъ селенистаго висмута положить 
въ расплавленный хлористоамм1ачный висмутъ, нагре­
вать окрасившуюся краснокоричневымъ цветомъ массу 
до равномерыаго ея к и п е  н i я , и пока не будетъ заметно 
еще измененного селенистаго висмута и обработать 
охлажденную массу слабою хлористоводородною кисло­
тою, то выделившиеся при охлаждеши маленыие кри­
сталлы остаются нерастворимыми, и представляютъ 
чистую соль селеновохлорист аго висмута Bi C L ,  2Bi  Se3. 
Соединеше эго образуетъ неболышя темнаго стально- 
сераго цвета, съ металлическимъ блескомъ кристал-  
личесшя иголки; оно ие измеияется водою даже при 
кипяченш; хлористоводородная кислота, и при кипяче- 
иш, также не производитъ на цего замЬтнаго действ!я;  
кипящая сгущенная азотная кислота разлагаетъ его 
легко и совершенно. Кипящш водный растворъ кали 
или растворъ углекислаго кали (последит одиакожъ 
медленнее) разлагаютъ соединение съ выдЬлешемъ изъ
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(н) Jahresber. f. 1854, 357; Г. Ж. 1856, \,  52.
него хлора. При нагреванш въ струй углекислоты ,  
хлористый висмутъ улетучивается,  оставляя селени­
стый висмутъ.
Ц  И  II К ъ .
Б оллей  (*) (Bolley) сообщилъ новые результаты 
относительно молекулярныхъ (частичныхъ) свопствъ 
цинка. Онъ напоминаетъ о разныхъ д а н ны хъ  объ 
удйльномъ вйсе  и кристаллической ФормЬ цинка, раз­
личный свойства этого металла въ отношенш къ т я ­
гучести и растворимости въ кислотахъ и старается 
разрйшигь вопросъ, не сугцествуетъ ли зависимости 
между этими отдельными свойствами. Что касается 
до сложен in цинка, онъ нашелъ, что оно существенно 
зависитъ отъ температуры, до которой онъ былъ на-  
грйтъ въ расплавленномъ состояиш; цинкъ, нагреты й
I
почти до калешя, застываетъ,  даже при скоромъ о х -  
лажденш, съ  листоватымъ сложешемъ; цинкъ же, 
нагретый только до плавлешя, засты ваетъ ,  и при 
медленном!» охлажденш, съ мелкозернистымъ сложе­
шемъ. Для пипка, нагретаго до плавлешя, по скоромъ 
охлажденш онъ нашелъ удельны й в Ь с ъ 7 , 1 6  до 7 , 2 0 ,  
по медленному охлажденш —  7 , 0 6  до 7 , 1 9 ;  для цинка, 
нагретаго почти до калешя, послЬ скораго охлажде- 
nia —  7 , 0 3  до 7 , 1 8 ;  после медлеинаго охлажден!я—
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(*) Ann. Chem. Pharm. XCV, 294;  J . pr. Ch. LXVI,  451;  
J. pharm. (3) XXV1I1, 480.
7 , 0 3  до 7 , 1 7 .  Нагретый до плавлешн цинкъ оказался 
значительно тягуче металла, нагретаго почти до кале- 
шя. Цинкъ, нагретый только до плавлешя и быстро 
охлажденный посредетвомъ вливашя въ холодную 
воду (а) ,  растворялся, не смотря на мелкое раздроб- 
леше, весьма медленно въ слабой сЬрной кислоте;  
нагр етый до той же температуры, но медленно охлаж­
денный цинкъ (Ь), растворялся несколько скорее;  но 
гораздо скорЬе растворялся цинкъ, нагретый ночти до 
калешя и охлажденный быстро (с) вливашемъ въ хо­
лодную воду или медленно (d) выливашемь на нагре­
тую доску;  после двухъ часоваго дейсгв1я слабой сер ­
ной кислоты на 1 граммъ каждаго изъ этихъ четы ­
рехъ сортовъ цинка, оставалось нераствореннаго ме­
талла: а —  0 , 8 7 0 ,  b — 0 , 5 7 5 ,  с— 0 , 1 4 5  и d— почти ничего. 
Б оллей  предлагаетъ вопросъ, не происходятъ ли не­
одинаковый свойства цинка отъ того, что металлъ 
этотъ можетъ принимать диморФныя состояшя, и указы -  
ваетъ ори этомъ на то, что удельный объемъ цинка 
близко подходитъ къ удельному объему многихъ ме- 
талловъ,  принимаемыхъ диморфными: платины, иридия 
и паллад1л.
Соединетя цинка.
С ент ъ-Блеръ Д евиллъ  (*) сообщилъ нЬкоторыя за- 
мЬчашя о возстаиовлеши цинковой окиси и щелочей.
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С) Ann. ch. phys. (3) XLLll,  477; Pharm. Centr. 1855,  416.
Если цинковую окись сильно нагревать въ широкой 
Фарфоровой трубке и медленно пропускать чрезъ нее 
водородный газъ, то возсгановлеинаго цинка не полу­
чается,  но на другихъ м ест а хъ  трубки садится кри­
сталлическая цинковая окись; если же быстрый токъ 
водороднаго газа проводить чрезъ цинковую окись, 
•сильно нагретую въ узкой трубке,  то окись возстанов-  
ляется (но, какъ сообщаетъ Д еви л л ь , при жарЬ, произ- 
водимомъ Берцел1усовою лампою, цинковая окись водо- 
роднымъ газомъ не возстановляется). По Д еви л л ю , 
возстаповлеше происходитъ въ обоихъ с л у ч а я х ъ ,  но 
при медленномъ токе  газа,  улетучивающшся цинкъ 
въ более холодны хъ  частяхъ трубки, снова действуетъ  
на образуюшдйся въ то же время водяной паръ и 
превращается опять въ окись, въ то время, какъ въ 
быстрой струе газа, цинкъ тотчасъ уносится въ х о ­
лодный части трубки, г д е ,  оседая,  не можетъ более 
действовать па водяной пафъ. Д еви ллъ  указываетъ на 
подобныя же явлешя взаимнаго действ1я при натре,  
который въ  светлокраснокалильпомъ жару окиси угле­
рода не разлагаетъ, при темнокрасномъ же каленш 
превращается въ этомъ газе  въ натръ; поэтому при 
приготовлеши натр1я, должно существенно стараться,  
чтобъ пары натра и газъ окиси углерода по возмож­
ности скоро переходили въ пр1емникъ, и тамъ охлаж­
дались; нрибавлеше углекислой извести къ смеси угля 
и углекпелаго натра, и употреблеше каменнаго угля 
вместо древеснаго при добыванш натра увеличивають
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количество получаемаго натр1я, именно потому, что 
производятъ более быстрое и сильное о т д ^ л е т е  
газовъ,
Бедекеръ  (*) получилъ изъ насыщеииаго раствора 
водной окиси цинка въ едкомъ натре,  после стояния 
его въ т е ч е т е  нЬсколькихъ недель въ закрытомъ 
стакан е ,  кристаллы съ алмазпымъ блескомъ, имевшие 
видъ правильныхъ октаедровъ, состава : ZnO, 2НО
(после просушки иадъ хлористымъ кальщ емъ; уже 
отъ действ1я кипящей воды, они делались матово­
белыми).
Растворъ средней сернокислой окиси цинка даетъ,  
по М ариньяку (**)» по выпариваши отъ 50°  до 5 5 ° ,  
одноклиномЬриые кристаллы ZaO, S 0 3 - н  6НО, которые 
изоморфны съ солью магнезш , и несутъ тЬ же пло­
скости : ооР ; ооР , въ клинод1агональномъ сечеши —
7 3 ° 1 4 / ,  ОР : ооР оо —  9 8 ° 3 5 / , ОР : —  Р —  1 1 9 ° .
Изъ растворовъ хлористаго цинка и хлористаго 
кал1я или хлористаго аммошя, Раммельсбергъ  (***) по­
лучилъ ромбичесте (****) кристаллы безводныхъ солеи; 
Zn Cl -+- КС1 и Zn Cl ч -  NET Cl.4
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(*) Ann. Ch. Pharm XCIV, 358 ; J. pr. Ch. LXVI, 126;  
Jahresber. f. 1847 и 1848, 435,  f. 1852, 7.
(**) Recherch. s. les form, crist. etc., 48.
(***) Handb. d. Kr. Chem.
(****) О кристаллической ФормЬ см. Rammclsbcrg Ivryst. 
Ch. 205.
Букъ ( ' )  (Cooke) , при дальн1>ишемъ изследова- 
н in сплавовъ цинка и сурьмы (**) , нашелъ, что 
при остыванш расплавленныхъ смесей съ 4-3 до 7 0  
процентами цинка, выделяю тся кристаллы Формы такъ 
называемаго стибштрицинциля Sb Zn3, содержание отъ 
4 3  до 6 4  процентовъ цинка (чистое соединеше Sb Zn5 
содержитъ 4 3  проц. цинка), при чемъ кристаллы, 
образующееся изъ сплава, содержащаго более цинка, 
всегда имели большее содержаше цинка; при застыва- 
irin расплавленныхъ смксей съ 3 3  до 2 0  процентами 
цинка, выделялись кристаллы Формы такъ называе­
маго стибшбицинциля Sb Zn2, содержашше отъ 3 5  до 
21 проц. цинка (чистое соединеше Sb Zn2 заключаетъ 
3 3  проц. цинка). Во все.хъ случаяхъ,  кристаллы имели 
меньший удельный весъ  противъ того,  который даетъ 
вычислеше по удельнымъ весамъ составпыхъ частей и 
по содержашю ихъ въ смеси. Еукъ подробно разби- 
раетъ в.йяше, которое можетъ имЬть преобладагйе одной 
составной части въ заегывающемъ сплаве на составъ 
образующихся кристалловъ и действ!е  массы,  находя­
щейся въ избытке составной части на уклонешя отъ 
закона соединешя въ определенныхъ отношешяхъ.
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(*) Memoirs of the American Academy, new series, V, 337;  
Sill. Am J. (2) X X ,  222.
(**) Jahresberieht fiir 1854, 222 ; Горный Журналъ 4856,  
X ,  55.
Соедипетя кадлйя.
Но Маршану ( * ) ,  щавелевокислая окись кадлпя, 
после нагревашя до точки плавлешя свинца, оставляетъ 
зеленую недокись.  Фогель младшш (**) нашелъ, на- 
противъ того, что получаемый такимъ образомъ зелено­
ватый порошокъ состоитъ изъ окиси кадм1я и метал- 
лическагокад\пя; после обработки порошкаэтогослабою 
уксусною кислотою, получается серый остатокъ, со- 
стоящш изъ микроскопическихъ, блестящихъ метал- 
лическихъ корольковъ. Ч емъ ниже температура, при 
которой разлагалась щавелевокислая окись кадлпя, 
темъ более въ остатке кадм1евой окиси.
Гауерп  (***) изследовалъ мнопя соединения кадлпя. 
Сгьрпокислая окись кадм гя  , при кипячеши раствора, 
содержащего избытокъ кислоты, выделяется  сосцеоб­
разными кристаллами, имеющими (какъ уже найдено 
Кюномъ) составъ CdO, S 0 5 -f- НО (при 100°  соль д е ­
лается безводною). Кристаллизованная при обыкновенной 
температуре (равно какъ выделяю щ аяся изъ волнаго 
раствора отъ прибавдешя алкоголя) сернокислая окись 
кадмгя , Форма которой согласуется съ кристаллами,
(*) Pogg. Ann. X X X V I I I ,  145.
С )  I. Pharm. (3) XXVIII,  356.
(***) Wien. Ас. Бег. X V ,  23 ; J . pr. Chem. LXIV , 477;  
Pharm. Centr. 1855,  292; Ch. Gaz. 1855, 221; Ch. Soc. qu. 
J. VIII, 250.
найденными Еоппомъ и Раммельсбергомъ  ( ' ) ,  по раз- 
ложешямъ Г а у ер а  состопгъ изъ: 3 ( C d 0 , S 0 3) -+ -8 I10  (**) ;  
неизменяюнцеся на воздухе кристаллы теряютъ при 
1 0 0 °  около 3 паевъ воды , остальную же воду при 
слабомъ накаливанш; 1 часть воды растворяетъ 0 , 5 9  
безводной соли при 2 3 °  ; ири нагреванш количество 
это ие увеличивается ; насыщенный растворъ кипитъ 
при 10 2 ° .  Двойная соль сЬрнокислой окиси кадм!я съ 
cf-рнокислымъ амм!акомъ C d O ,S 0 3 ч -  NH40 S 0 3 ч -  6 НО 
на своихъ одноклиномерпыхъ кристаллахъ , по опре­
деленно Р ам м ельсберга , имеетъ плоскости: с © Р .(о о Р 2 ) .  
( ооРЗ).(оо Рос ).ос Р оо.ОР. ч— Р. — Р. ч -  У аР оо. (Р ос); 
отношеше клинод1агонали къ ортод1агонали и къ глав­
ной о с и = 0 , 7 4 3 1 5 : 1 : 0 , 4 9 4 5  , уголъ наклонныхъ осей 
~ 7 2 ° 1 9 /; оо Р:оо Р въ клинод1агональномъ разрезе =  
1 0 9 ° 2 4 / ,ОР: ч -  Р = 1 3 5 ° 1 8 ' ,  ч -  Р : * Р = 1 2 0 ° 2 1 ' .  Изо­
морфная двойная кал1евая соль получается труднее, 
потому что при кристаллизацш, сначала преимущественно 
выделяется сернокислое кали; она легко выветри­
вается.  Изъ раствора одинаковыхъ количеств!» серпо­
кислой окиси кадм!н и сернокислаго натра, кристал­
лизуется,  только при сильномъ сгущенш, двойная 
соль: C d O ,S 0 3 ч -  N a O S 0 3 ч -  2НО въ виде маленькихъ
(*) Rammelsb. Kryst. Chem., ЮЗ.1
(**) Для этихъ одноклиномЬрныхъ кристалловъ сернокислой 
о ки си  кадшя , въ которыхь прежде принимали , по JJUmpo- 
меиеру, 4 пая воды, Раммельсбергъ (Uandb. d. Kryst. Chem.) 
нашелъ составъ: C d 0 ,S 0 3-h3H0.
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сосцеобразпыхъ кристалловъ. А зот нокислая окись к ад-  
лия кристаллизуется, изъ сильно сконцентрированного 
воднаго раствора, лучеобразно расположенными стол­
биками и иголками, и имЪетъ, найденный уже Ш т ро-  
мейеролгъ, составъ CdO,NQ54 - 4 H O  ; она расплывается 
и плавится при 1 0 0 °  въ своей крисгаллизашонной водЬ. 
Выделяющееся при свободномъ испаренш раствора 
хлористого кадм!я въ aMMiane соединеше хлорист ого  
кадлггя съ амлиакомъ (*) , после просушки между про­
пускной бумагой ; по Г а у ер у  имеетъ составъ CdCl-4- 
NH_. При кипячеыш окиси , водпой окиси или угле­
кислой окиси кадм1Я въ водномъ растворе хлористаго 
аммошя, растворяется большое количество кадм1я съ 
отделешемъ амднака; кристаллическая кора, в ы д е л я ­
ющаяся при испареши раствора, содержитъ хлористый 
кадмш и хлористый аммонш въ непостоянныхъ коли-  
чествахъ ; при продолжительномъ же кипяченш, изъ 
охлажденной и процеженной жидкости выделяется  
кристаллическая соль: C d C l 4 - 2 N H 4Cl. Д алее ,  Гауеръ  
получилъ два соединешя хлорист аго кадлггя съ хлорн ­
еты мъ калгемъ, соответствующая описанными, прежде (**) 
двойнымъ солямъ съ хлористымъ аммошемъ. Изъ вод-  
наго раствора 1 до 2  паевъ хлористаго кал1я на 1 
пай хлористаго кадм1я, при медленномъ ncnapeniii или 
при более быстромъ выпариваши, выделяется 2CdCI-+-
(*) О такихъ соединен!яхь сравни съ Berzelius' Jaliresber.  
X X III ,  2 1 4 ;  Jaliresber.  f. 1 8 5 3 ,  3 5 8 ;  Г. Ж. 1 8 5 3 ,  X I ,  1 5 7 .
(“ ) Jahresber. f. 1854, 3G0; Г .  Ж. 1856, X, 5G.
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K C I-h I IO  въ видЬ тоикихъ иголокъ съ шелковистымъ 
блескомъ, которыя легко растворимы, при обыкновен­
ной темнерагур'Ь не изменяются , при 100°  дЬлаются 
безводными, при сильнЬйшемъ иагрЬванш плавятся и 
теряютъ часть содержащагося въ нихъ хлора. Изъ 
маточнаго разсола послЪ выдЬлешн пред ьидуш,ихъ ьри­
стал л о въ или изъ раствора по меньшей мЬрЬ 3 паевъ 
хлористаго кал1я на 1 пай хлористаго кадм1я , ири 
свободпомъ ucnapeiiiu кристаллизуется CdCl ч -  2КС1 
большими прозрачными кристаллами (*) ;  она нисколько 
менЬе растворима, чЬмъ пред ьидущая соль, съ которою 
она впрочемъ сходна в ь  другихъ отношешяхъ. И зь  
раствора равныхъ паевъ хлорист аго  кадмгя и х л о р и ­
ст аго натр i я выдЬляется двойная соль маленькими 
мутными сосцеобразными кристаллами, которые, послЬ 
просушки на воздух!; ,  имЬготъ составъ:  C d C l4-N aC l4-  
ЗНО (2 пая воды отделяются при 100° , трет id при 
150° до 160°) .  Изъ раствора равныхъ паевъ х л ор н -  
стаго кадмгя и х лори ст аго  б а р гя , выдЬляются болыше
(*) Гауеря  сообщаетъ , что Форма этихъ кристалловь, по 
опредЬленио Раммельсберга , ромбический додекаедръ , являю- 
щ 1Йся обыкновенно вь видЬ ромбоедра отъ уменьшешя или 
исчезашя 6 плоскостей, лежащихъ въодномь поясЬ. Кристаллы 
соответственной амм1ачной двойной соли, по прежнимъ опре- 
д^лешамь Г а у ер а  (Jahresber.  f. 1 8 5 4 ,  360 ) ,  ромбоедры. Г а и -  
дингеръ нашелъ (W ien.  Acad.  Вег. X V I I ,  1 8 9 ) ,  что кристаллы 
CdCl-+-2KCl действительно ромбоедричесые , съ плоскостями 
В . ооР2; R-.R  вь конечныхъ ребрахъ— 1 19°4В' ; они имЬютъ 
одну оигическую ось, положительную ; они часто образуготъ 
двойниковые сросгки по ооВ.
Горн. Жури. Кн. X I. / 667 .  7
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блестящее кристаллы CdCl-t-BaCl-t- 4 НО (*) ,  которые 
на воздухЬ постоянны, при 1 0 0 °  теряютъ 2 пая воды, 
при 1 6 0 °  остальные 2 ,  и при накаливаши, съ в ы д е -  
лешемъ иекогораго количества хлора, плавятся въ 
безцветную , некристаллизующуюся при застыванш 
жидкость;  кристаллы, по Рам м ельсбергу, одноклино­
мерные,  съ отношешемъ клинод1агонали къ ортод!а- 
гонали и къ главной оси —  0 , 8 4 0 5  : 1 : 0 , 5 1 2 8  и уг- 
ломъ паклоненныхъ осей zz: 7 5 ° 4 5 ' ;  на нихъ плоскости:■г
асР асР оо,( асР оо). ч - Р .— Р .О Р .  (2 Р  со); ас Р: ос Рос =  
=  1 4 0 ° 5 0 / , ооР : OP = r  Ю Г О ' ,  ОР: ч -  Р = =  1 3 7 ° 4 0 ' .  
Растворъ равныхъ иаевъ бромист ого кадм гя и броми­
ст ого к алгя  даетъ сначала выделяющееся шелковистыми 
иголкахми соедииеше 2Cd Вг ,  ч -  IvBr ч -  НО, а потомъ
I
кристаллы: Cd Вг -+- 2 К В г ;  оба соединешя свойствами 
своими сходны съ соответственными хлористыми соеди­
нениями.
Д а л ее  Г ауеръ , изложивъ обшдя замечаю я о не* 
которыхъ соединенгяхъ хлорист аго  кадм гя съ основными 
хлорист ым и м ет аллами  (** ),  о многихъ изъ нихъ со- 
общиль еще болЬе частные выводы (***).  Соединенгп
(*) 11ри избыткЬ въ растворЬ хлористаго 6apia образуются 
сначала маленыпе кристаллы соли, нЬсколько труднее раство­
римой въ воде , въ которой содержаше хлористаго кадм!я 
бываетъ непостоянно.
(**) W ien.  Acad Вег. X V I ,  4 0 9 ;  J . pr. Chem.  L X V I ,  1 7 6 :  
Pharm. Centr. 1 8 5 5 ,  6 8 1 ;  Chem. Gaz. 18 5 5 ,  4 3 1 .
(***) Wien.  Acad. Вег. X V I I ,  331  ; Pharm. Centr. 1 8 5 5 ,  
7 8 7 ;  Chem. Gaz. 1 S 5 6 ,  4.
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6 a p in . Изъ раствора 1 до 2  паевъ хлористаго бар!я 
на I паи хлористаго кадш я,  кристаллизуется упомяну­
тое выше соединеше Cd Cl -ьП а  С1 -и 4110;  изъ рас­
твора 2  до 3 паевъ хлористаго кадлин на 1 пай х л о ­
ристаго 6apia, по выдЬлеши предъидущаго соедине- 
siin, или тотчасъ же, кристаллизуется соль 2Cd С1-+- 
Ва  С1 - ь  5110 твердыми, постоянными на воздух!;  ок-  
таедрами и тетраедрами, которые при 1 0 0 °  теряютъ 
медленно 2 пая воды, при 1 4 5 °  до 150°  еще два, 
и наконецъ при 1 6 0 °  послЬднш лап воды. Изъ рас­
твора 1 до 2  паевъ хлористаго кадм1я на t пай х л о ­
ристого стронидя, кристаллизуется соединение ст ронцгя: 
2Cd Cl ч -  Sr Cl ч -  7НО въ прозрачныхъ прюстреппыхъ 
иризмахъ. Соединепгя кальцгя. Изъ раствора 1 * /  паевъ 
хлористаго кальщя на 2  пая хлористаго кадм!я в ы ­
деляется  соль 2Cd С1 ч -  Са С1 ч -  7НО, въ расплываю­
щихся , прюстренныхъ призмахъ , расположенныхъ 
звЬздчатыми скоплешями; при охлаждеши горячаго 
сгущеннаго раствора изъ 2  паевъ хлористаго кадм1я 
на 1 пай хлористаго кальщя выделяются расплывающиеся 
болыше кристаллы: Cd Cl ч -  2Са Cl ч -  12НО. Соедипе- 
нгя м аш езт . Изъ раствора I до 2  паевъ хлористаго 
кадм1я на 1 пай хлористаго магшя, кристаллизуется 
2CdCl-+-MgCl-i- 12НО большими прозрачными призмами; 
изъ раствора 2 паевъ хлористаго магшя на 1 пан хло­
ристаго KaAMiaCdCl4-2MgCl-H I 2НО, расплывающимися, 
таблицеобразными кристаллами. Изъ густаго какъ си- 
ропъ раствора 2 паевъ хлористаго кадм!я па 1 naii
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хлористаго марганца, выдЬляется соединение марганца 
2Cd С1 ч -  М пС1ч- 12НО, въ блЬдныхъ розовокрасныхъ, 
почти безцвЬтныхъ призмахъ; соединеше 2Mn С1 съ 1 
Cd Cl не, получилось. Изъ раствора равныхъ паевъ 
хлористаго желЬза и хлористаго кадм1я, кристаллизуется 
соединенге ж елгьза  2Cd Cl -t- F e C I  ч -  12HO, безцвЬтными 
призмами, на воздухЬ скоро принимающими зеленый 
и желтый цвЬта; изъ раствора 1 ' / 2 паевъ хлористаго 
кобальта на 2  пая хлористаго кадм1я— соединенге ко­
бальт а  2Cd Cl ч -  Со С1 ч -  12НО, въпризмахъ нЬсколько 
расплывающихся цвЬта хлористаго кобальта, и при 
тЬ хъ  же отношешяхъ, соответствующее соединенге Кин­
келя, въ темнозеленыхъ призмахъ. Изъ раствора рав­
н ы х ъ  паевъ хлористой мЬди и хлористаго кадм1якристал­
лизуется соединенге мгьди Cd Cl ч -  Си С 1 ч -4 Н 0 ,  тонкими, 
блестящими, пучками расположенными призмами, к,о- 
торыя,  во влажномъ состоянш зеленаго цвЬта, въ су -  
хомъ же голубаго. Относительно болЬе общихъ раз- 
суждешй и выводовъ Г а у ер а ,  мы ссылаемся на при- 
веденныя войне оригинальныл статьи.
О Л О В О .
Оловянная закись.
Щавелевокислая закись олова, а изъ нее и чистая 
закись олова, по Л ибиху  ( * ) ,  могутъ быть приготов­
(*) Ann. Chem. Pharm. XCV, 11G; Chem. Gaz. 1 8 5 5 ,3 3 0 .
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лены по способу вышеописанному для записи марганца 
По Ф огелю  младш. ( * ) ,  черный остатокъ отъ нагр'Ьвашя 
сухой щавелевокислой оловянной закиси безъ доступа 
воздуха , часто представляетъ не чистую оловянную 
закись, но можетъ содержать до 4  вроцентовъ угле­
кислоты; если при разложеши, жаръ былъ доведенъ 
до начинающегося размягчешя богемскаго стекла ,  то 
оставалась закись свободная отъ углекислоты , она 
была свйтлаго аспидносйраго цвЬта , плотнее и не 
такъ легко превращалась сгорашемъ въ оловянную 
окись , чймъ закись , приготовленная при низшей 
температур^.
О ловянная окись. Для приготовлешя оловянной 
окиси въ состояши весьма мелкаго разд^лешя (оло­
вянного пепла для полировки), Фогель младш. (**) пред- 
лагаетъ промытую и высушенную щавелевокислую за­
кись олова (осажденную изъ раствора однохлорисгаго 
олова щавелевою кислотою) нагревать небольшими 
количествами вь  плоскомь сосуд4> при постояяпомъ 
промЬшиваши; при температура гораздо ниже красно- 
калильнаго жара, съ значительнымъ увеличешемъ объ­
ема происходитъ нужная и легкая оловянная окись, 
которую потомъ можно нагреть сильнее для разложе- 
шя еще примешанной къ ней перазложившейся ща­
велевокислой закиси олова,
(*) N. Jahrb. Pharm. IV, 193.
(**) Kunsl-und Geverbeb. f. Bayern 1 8 5 5 , 8 5 ;  Pharm. Centr.
1855 ,  4 1 3 ;  Dingl. pol J .  C X X X V I ,  3 1 8 .
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Раммельсбергъ  (*) нашелъ для оловяныокислаго 
натра, полученнаго имъ въ видЬ маленькихъ неявствен- 
ныхъ кристалловъ,  въ водЗЬ совершенно растворимыхь,  
сосгавъ:  NaO SoO„ -+- ЗНО, согласный съ прежними 
опытами М оберга  (Mobergj.
По Гефф ели  (**) (Haeffely),  отъ прибавлен]'я избытка 
азотной кислоты къ раствору оловяннокислаго натра 
съ избыткомъ мышьяковокислаго натра, выделяется 
белый студенистый осадокъ , который , в ы с ы х а я  
при обыкновенной температур!; , превращается въ 
прозрачные куски состава : 2 S n 0 2 , AsO& ч -  ЮНО
(при 1 2 0 ° ,  онъ дЬлается безводнымъ). Избытокъ фос-  
Форной кислоты съ окисью олова даетъ соединеше: 
2 S n 0 2 , Р 0 5 ч -  10ПО. Если упомянутое соединеше
мышьяковой кислоты с ь  окисью олова обработать из­
быткомъ натра, оно разлагается соответственно равен­
ству: 2  ( 2 S n 0 24 - A s 0 5) 4 - 9 N a 0 = 3  (NaO, S n O J 4 - 6 N a O ,  
S n 0 2, 2As05. Последнее соединеше кристаллизуется 
сначала въ виде шелковиетыхъ иголъ, съ значитель- 
нымъ содержашемъ воды (48  процентовъ); оно проис­
ходить также при кипячеши 2 паевъ трехоеновнаго 
мышьяковокислаго натра съ 1 паемъ водной окиси 
олова.
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(*') Handb. d. Kryst. Chem.
(**) Phil. Mag. (4) X ,  290; Pham. Cenlr. 1855, 833; J . 
pr. Chem. LXV1I, 209.
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Хлористое олово.
По Раммельсбергу  (*) ,  двойная соль, кристаллизую­
щаяся изъ раствора однохлористаго олова и хлористаго 
кал 1я вт» ромбичсскихъ Формахъ (**)» имЬегъ составъ: 
SnCl-t-KCi-4-Н О ; онъ получилъ также изоморфную съ 
предьидущею и соотвЬтственнаго состава амлйачную 
двойную соль. Для двойной соли двухлористаго олова 
съ хлористымъ кал1емъ , опт. подтвердилъ Формулу 
SnCl2 ч -  КС1, и нашелъ , что она кристаллизуется въ 
правильныхъ Формахъ, одинаково съ соответственною 
двойною солью амм1ака: SnCl24 - N H 4CI.
Стьрнистое олово.
Односернистое олово, по Ш нейдеру  (***) , можетъ 
быть получено легко въ чистомъ , кристаллическомъ 
состоянш по следующему способу: осадокъ,  получен­
ный осаждешемъ растворовъ закиси олова сЬрнисто- 
водороднымъ газомъ , сушатъ и кладутъ по частямъ 
въ расплавленное безводное однохлористое олово, пока 
онъ будетъ растворяться, и получаютъ такимъ обра­
зомъ темнокоричневую жидкость , изъ которой при 
охлажденш выделяются листочки одпосЬрнистагоолова;
(*) llandb. d. Ivryst. Chem.
(• *) О к р и с т а л л и ч е с к о й  ФормЬ см .  тамъ ж е .
(***) Pogg. Ann. XCV, 1G9; J. pr. Chem. LXV, 249; Pharm. 
Cenlr. 1855, 375.
по отдЬленш хлористаго олова обработкою самою сла­
бого хлористоводородною кислотою и отмытш черно- 
коричиеваго порошка (вероятно аморФнаго однос'Ьрпи- 
етаго олова), остается односернистое олово SnS , въ 
виде маленькихъ, тонкихъ листочковъ темнаго свинцо- 
вос'Ьраго цвета ,  съ металлическимъ блсскомъ , жир- 
н ы х ъ  иа ощупь трудно превращающихся въ порошокъ; 
удельный вЬсъ ихъ 4 , 9 7 3  ; азотная кислота , даже 
кипящая, Д’Ьпствуегъ на нихъ весьма медленно; по они 
легко разлагаются кипящею хлористоводородною кис­
лотою съ отд'Ьлешемъ с'Ьрнистоводородпаго газа.
С В  IS II Е  Ц Ъ .
Окись свинца.
Гауссм апъ (*) , собралъ всгЬ имЬющгяся даныыя о 
кристаллизацш свинцовой окиси и сообщилъ некото­
рый наблюдешя надъ кристаллнческимъ свиицовымь 
глетомъ и кристаллнческимъ застывашемъ расплавлен­
ной окиси свинца. Онъ приходитъ къ заключешю, что 
только ромбическая кристаллическая Форма можетъ 
быть съ уверенностью приписана свинцовой окиси; 
уклоняющееся же отъ этого выводы могли произойти 
частью отъ того, что расплавленная окись свинца, за­
сты вая,  образуетъ скоплешя безчислеинаго множества
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(*) Nachriclil. v. d. Univ. u. Gesellsch. d. Wissensch. zu 
Gfttting., 1855, Л8 k, 40.
к ристаллич еских!»  н е д Ь л и м ы х ъ ,  и Формы т а к и х ъ  а г -  
грегатовъ могутъ казаться сх о д н ы м и  съ Формами дру- 
г и х ъ  с истем ъ .
Перекись свинца.
Мукъ (*) (Mack), приготовляя перекись свинца но 
способу В елера  (**) , получилъ ее съ содержашемъ 
хлористаго свинца. По Гей т еру  ( ***)  (Geuther) , иа- 
противь того , при употребленш чистаго углекислаго 
натра, или содержащего хлористый натрш (въ послЬд- 
немъ случаЬ , къ раствору углекислаго натра было 
прибавлено, постепенно и при сильыомъ взбалтываши 
раствора уксуснокислой окиси свинца), послЬ промывки 
получается свинцовая перекись совершенно свободная 
огъ хлора.
Соли свинца.
Еигельгардтъ {****)  изслЬдовалъ дЬйств1е хлористыхъ 
мегалловъ на годист ый свинецъ. Только хлористое же- 
лкзо и хлористая мЬдь выдЬляютъ свободный юдъ 
изъ юдистаго свинца, какъ и изъ другихъ шдистыхъ 
металловъ вообще; остальные хлористые металлы раз­
лагаются совершенно или только частью съ шдистымъ
(*) Vierteljahrschr. pr. Pharm. IV, 546.
(**) Jahresber. f. 1854, 362.
I***) Ann. Chem. Pharm. XCV1, 382.
(****) Petersb. Acad. Bullet. XIV, 145; J .  pr. Chem. LXVII,  
293; Pharm. Centr. 1855, 817.
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свинцомъ, по двойному зам'Ьщешю; именно, при из­
б ы т к е  шдистаго свинца, образуются соединешя, со- 
ставденныя въ иепостоянныхъ о тн о ш ет я х ъ ;  ихъ можно 
разсматривать шдиетымъ свинцомъ, въ которомъ часть 
шда замещена хлоромъ. Енгельгардт ъ  изследовалъ по­
дробнее мпопя изъ этихъ соединенш , неимеюшихъ 
впрочемъ никакихъ постоянныхъ характеристическихъ 
свопствъ.
Ф огель  младга. (*) изследовалъ осадокъ, вы д ел яю -  
щшся изъ раствора основной уксуснокислой окиси 
свинца, отъ прибавлешя къ нему азотнокислаго кали 
или азотнокислаго натра. При употребленш сгущен- 
н ы х ъ  растворовъ, онъ бываетъ клейкш, но чрезъ н е ­
которое время делается кристаллическимъ ; при сла- 
б ы х ъ  же растворахъ, осадокъ этотъ зернистокристал- 
лическш, Онъ растворяется съ трудомъ въ водномъ 
растворЬ азотнокислаго кали, но легко растворимъ въ 
избытке основной уксуснокислой окиси свинца. Онъ 
растворяется трудно въ кипящей воде, и при охлаж- 
денin вы деляется  сосцеобразно соединенными кристал­
лическими иголками, которыя , въ болынихъ количе- 
ствахъ кажутся зеленоватымиг и после просушки при 
1 0 0 °  состоятъ изъ ЗРЬО, NOs-r-3IIO (соль эта делается 
безводною только при 2 0 5 °  въ пустомъ пространстве).  
Одна часть водосодержащей соли растворяется въ
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(*) Ann. СЪ. Pharm. XCIV, 96;  Pharm. Ccntr. 1855, 358;  
.1. pr. Ch. LXV, 121.
1 1 9 , 2  частяхъ холодной и въ 1 0 , 5  част, кипящей 
воды. Наследованная Берцслгусомъ [*) трехосновная 
азотнокислая окись свинца отличается отъ описанной 
здЬсь существенно только содержашемъ воды.
МолочнобЬлые, на влажномъ воздухе несколько 
расплываюшдеся кристаллы хлорноват окислой  окиси 
свипца  РЬО, СЮ6-+-НО, но Мариньяку (**) ,  одноклино- 
мТрные и изоморфны съ кристаллами хлорноватоки- 
слаго барита, сходными по составу; большею частью 
они иесутъ только плоскости оо Р и ОР; рЬже ооРэо , 
(оо Роо ) и —  Р о о ;  ооР ; ооР въ клипод1агональномъ 
сЬчеш'и— 8 2 ° 4 0 ' ,  ОР ; осРзо =  9 3 о0 ' ,  ОР ; —  Ро> —  
1 4 1 °2 6 / , ОР : осР— 9 1 ° 5 9 ' .
Мариньякъ (***) изеледовалъ также соединенгя свинца- 
вой  окиси съ хлорною  кислот ою . Однохлориокислая 
окись свинца чрезвычайно легко растворима; растворъ 
ея при испареши даетъ массу неявствеыныхъ,  копье- 
видныхъ кристалловъ. При киняченш сгущеннаго рас­
твора этой соли съ углекислою свинцовою окисью, 
получается растворъ основной соли, который при ис­
пареши, когда избыгокъ основашя очень великъ, даегъ 
неявственные и неблестянце кристаллы; отъ действ!я 
воды, они разлагаются на растворимую двухосновную 
соль и белый нерастворимый остатокъ (вероятно соль 
сч> большимъ избыткомъ основагпя). Если избытокъ
(*)  Gmelin’s Handb. d. Chem.,  4 Aufl.  I l l ,  1 4 7 .
(**) Rechercb. s. 1. form, cristal. etc., 59.
(*** )  Та вгь же 6 3 .
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основашя въ раствор!» менЬе , или если полученный 
вышеописаниьшъ способомъ растворъ (по отдЬленш 
отъ нерастворимаго остатка) двухосновной соли в ы ­
парить, то получается соль : 2РЬО, СЮ7 ч -  2НО, въ
двухъ  существенно различныхъ Формахъ. Образоваше 
той или другой Формы зависитъ не отъ температуры 
(иногда обоихъ родовъ кристаллы вы деляю тся  одно­
временно въ одной и той же жидкости), но вЬроятно 
отъ присутств1я нЬкотораго избытка основашя , спо­
собствующего образовашю втораго рода крисгалловъ. 
Одинъ родъ кристалловъ не теряетъ на воздух!» ни 
блеска, ни прозрачности; на одноклиномЬрныхъ крис- 
таллахъ являются плоскости: о сР .О Р .н -Р о е  . ч -2 Р о с  
2 Р 2 ;  ооР: ооР въ клииод1агональномъ с!;ченш =  7 1 ° 5 0 ' ,  
ОР: о с Р = 1 0 5 ° 2 4 ' ,  ОР: -t-Роо =  1 1 2 ° 1 ' ,  О Р : - н 2 Р а о —  
8 7 ° 3 / . Второй родъ, по выход!;  изъ жидкости, дЬлается 
матовымъ; на одноклипомЬрныхъ Формахъ видны плос­
кости: ооР. (Рзо ). ч-Рэо . — P z  . + ( 2 Р 2 ) ;  въ клино-
д1агопальномъ разрЬзЬ ; ссР: ооР —  9 0 ° 1 7 ' .  (Рзо ) :
(Роо ) тамъ ж е =  1 1 3 ° 2 ' ,ч - Р о с  : — Poo —  1 1 2 ° 3 9 ' ,  осР: ч -  
Роо m 1 1 1  ° 4 4 у, осР: —  Poo —  t 14 ° 3 2 ' .  Въ раствор!; ос­
новной хлорокислой окиси свинца, сохранявшемся въ 
т е ч е т е  нЬсколькихъ годовъ , выделились маленьше 
блестящее ромбичееюе кристаллы, которыхъ составъ 
соотвЬтствовалъ Формул!; : 2 Р Ь О ,  С107 ч -  ЗНО ч -  1/ ч
(КО, С107) ,  (даже поел!; вторичнаго кристаллизовашя) 
и которыхъ неудалось приготовить снова;  они пока-
О и
зывали комбинацию; ооР. Р. * /8Р. ОР. осРоо . 2Рэо ;
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Р: Р въ брахид1агоиальиомъ сеченш =  1 1 7 °5 9 '  , въ 
макрод1агональном ъ —  9 6 ° 6 / , OP: Р —  1 2 2 ° 2 6 ' ,  ОР:
О О
!/ 2Р m  1 4 1 ° 4 8 / , 2Роо : 2Роо въ брахид^агональном ь
с е ч е т и  — 5 5 о0 ' ,  осР: осР тамъ ж е— 1 0 4 ° 4 6 / .
(Окончите впредь) .
У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н !Я  В Ъ  П О Л У Ч Е Н Ш  ЦИНКА;
В. НЬЮТОНА (*).
И зо б р ет ет е ,  на которое Ньютонъ взялъ привилепю 
въ Англш, 13 Февраля 1 8 5 6  года, относится къ у л у ч - 
шешямъ въ печахъ и въ самомъ процесс!; получешя 
цинка непосредственно изъ рудъ или изъ такъ назы- 
ваемаго синяго порошка или муки.
Эти улучшешя состоятъ въ следующемъ.
1) Пропускаются цинковые п а р ы ,  отделяющееся 
изъ рудъ при посредстве жара , чрезь раскаленный 
уголь, находящейся въ защищеиномъ отъ доступа воз­
духа ,  пространстве.
2)  Соединяютъ д ве  или несколько ретортъ или 
муфелей, въ которыхъ накаливается руда, смешанная 
съ углемъ , безъ доступа воздуха , съ особеннымъ
(*) Rev. univ. des mines, 1857, 1 аппёе , 2 liv. p. 308;  
London journal of arts, Avril, 1857.
возстановительиымъ простраиствомъ , нагруженаымъ 
углемъ, въ которое воздухъ также не имЬетъ доступа; 
д ал ее  къ последнему примыкаегъ копденсаторъ , въ 
которомъ сгущаются выходяице изъ него металличе- 
cnie пары.
3) Возстановляютъ при возвышенной температуре 
металлъ изъ цинковой муки, полагаемой въ реторте, 
гдЬ она защищена отъ доступа воздуха , при чемъ 
масса сжимается, ио мере истечешя жидкаго металла.
Ф и г .  5  предсгавляетъ продольный разрЬзъ печи, 
для получешя цинка изъ рудъ.
Ф и г .  6 поперечный разр^зъ той же печи, по ли­
ши ВЬ.
Ф и г .  7  разрезъ измененной печи, для обработки 
свинецъ содержащихъ цинковыхъ рудъ.
Топильное пространство а  съ колосниками А; золь- 
пикъ с имееть въ передней стенЬ дверь d  и въ боко­
вой OToepcTie е , чрезь которое втекаегъ воздухъ,  не­
обходимый для сожигашя горючихъ матер1алпвъ.
В ъ  верхней части топильнаго пространства нахо­
дится каналъ [,  имЬющш сообщеше съ свободным ь 
простраиствомъ, оставленнымъ между сводами д и А.
Первый сводъ д составляеть покрышку печи, вто­
рой k  крышу, муФелей г, г, устроенныхъ съ обеихъ 
сторонъ возстановительнаго пространства j .
Продукты ropeuia , пройдя пространство между 
сводами, достигаютъ чрезъ отверст1я , сделанный въ 
сводЬ А, позади муфелей, въ каналы к и I, окружаю-
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ujie муфели, и переходятъ въ трупу т , оканчиваю­
щуюся дымоотводною трубою.
Муфели, им^ниш е для нагрузки oTBepcTie п, имКнотъ 
съ прострапствомъ j  с о о б щ е ш е  о,  въ верхней части  
стЬнъ р, р .
Пространство j  снабжено дверыо s; продыравлен- 
ный под ь q покрываетъ каналъ г,  соединявшийся съ 
конденсаторомъ t.
ПослЬдгпй, сделанный изъ огнепостоянной глины, 
наружнымъ концомъ входитъ въ стену , въ которую 
входить также и изогнутый пргемникъ Ъ' , составляю- 
щш его продолжеше , который ведетъ въ сосудъ с', 
наполняемый водою.
Пргемникъ снабженъ къожухомъ d ' .
Трубка [' служитъ для наливашя струи холодной 
воды, въ пространство между ор1емиикомъ и кожу- 
хомъ; эта вода сгекаетъ,  черезъ желобокъ д 1, въ со­
судъ с'.
Трубки h? и х4, которыя можно но произволу о т­
крывать и запирать, служатъ для того, чтобы чрезъ 
нихъ можно было пропускать, по мерЬ иадобности, 
железный пруть ,  въ копденсаторъ, каналъ и npieM-  
никъ.
Прежде поступлешя рудъ для металлургической 
обработки, ихъ измельчаютъ и обжигаютъ (безъ вея- 
кихъ примесей), для изгнашя сырости п некоторыхъ 
нечистоть. Полученный после обжигашя порошокъ 
или муку смегаиваютъ съ половипнымъ количествомъ
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по вЬсу, угольнаго порошка. Въ  топильномъ простран­
с т в е  разводягь огонь, и когда печь нагрЬется доста- 
точнымъ образомъ , наполняюгъ пространство j  отъ 
иода до сам ы хъ верхнихъ огверстш о, мелкими кус­
ками антрацита , каменнаго угля , древеснаго у гл я ,  
либо кокса ,  которые сильно нагреваются жаромь об­
ращающихся кругомъ продуктовъ горЬшя. f lo  напол­
нен ы  муфелей слоемъ руды, перемешанной съ углемъ, 
толщиною до 12  дюймовъ, всЬ двери закрываютъ, и 
щели замазываютъ глиною, чтобъ прекратить вся к! и 
доступъ воздуха.
Действ1емъ жара муФели нагреваются , руда, вь 
нихъ находящаяся,  разлагается, и цинкъ превращается 
въ пары. ПослЬдше идутъ изъ муфелей въ простран­
ство j ,  и проходя въ немъ черезъ слой раскаленваго 
у гл я ,  которому отдаютъ свой кислородъ, далЬе чрезъ 
отверст1Я, сделанный в ь  подЬ q , переход ять  в ь  ка- 
налъ г,  и сгущаются въ конденсаторе уже въ метал- 
лическомъ состоянш
Во время этой операцш кондеисаторъ должен ь 
быть соединенъ съ щмемникомъ, при чемь въ точке 
ихъ соедииешя, находится небольшое отверспе ,  чрезъ 
которое улетучиваются неиоглощенные ,* посторонше 
газы. Оно не должно быть пи слишкомъ мало, чтобъ 
не подвергать прибора сильному давлешю, ни слишкомъ 
велико, чтобъ чрезъ него не могъ проникать атмосфер­
ный воздухъ.  В с е  цинковые пары , неусневнйе с гу ­
ститься въ каналЬ и трубЬ, сгущаются вь  npieMuuKb
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и металлъ стекаетъ пт. сосудъ, наполненный водою. 
Чтобъ облегчить извлечеше металла изъ конденсатора, 
можно въ нижней его части сдЬлать отверст1е.
Если цинковыя руды содержатъ также и свинецъ, 
то подъ муФеля дЬлаютъ наклонно къ двери , какъ 
ноказаио на ф и г . 7 .  Расплавленный свннець стекаетъ 
въ сосудъ w', стоящш у дверя п и закрытый, чтобъ 
непопадалн въ него проваливающаяся руда и уголь. 
Этимъ способомъ попутно получаютъ цинкъ и сви­
нец ь (*).
Цинковые пары, проходя чрезъ раскаленный уголь, 
теряютъ не весь свой кислоролъ, но небольшая часть 
послЬдняго въ соединенна съ металломь проходитъ 
неразложпвшись , образуя цинковую муку или такъ 
называемый синш или сЬрый порошокъ. Эту муку 
кладутъ въ глиняныя, прямо стоящая совершенно ци- 
линдричесюя реторты, тИноиця горизонтальное коле­
но , съуживающееся постепенно къ концу. Реторты 
нагреваются до краснокалильнаго жара пламенемъ, 
ороходящимъ по каналамъ, ихъ окружаюшимъ. Мука 
въ нихъ кладется сверху и накрывается крышкою, 
снабженною грузомъ. Эта крышка плотно входитъ въ 
цилиндрическую часть реторты и нажимаетъ постепенно 
книзу , по м'К.р'Ь отделешя металла. Цинкъ , выте-  
кающш въ узкш конецъ горизонтальнаго колена отъ
(*) БолЬе 15 лЬтъ, какъ подобный способа» ввеленъ въ 
Верхней Силезш, для попутнаго иолучешя свинца, при обра­
ботке свинецъ содержащихъ цпнковыхъ рудь.
Горн. Журн. Кн. XI. 1857. 8
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действ!я тяжести,  постепенно отливается въ Формы. 
Ж аръ не долженъ действовать сильно на нижнюю часть 
реторты, иначе возстановлеше будетъ неудовлетвори­
тельно. В с е  нечистоты остаются въ реторте, крышка 
же препятствуетъ,  кроме того, доступу атмосФернаго 
воздуха (* ) .
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Н О В В Ё Ш 1 Я  ИЗСЛЪДОВАШ Я Н А Д Ъ  СОПРОТИВ- 
Л Е Ш Е М Ъ  Р А З Л И Ч Н Ы Х Ъ  СОРТОВЪ Ж ЕЛ Ъ З А  И 
СТАЛИ ; Ж .  ГО Д Р И  (**).
1) И зслгъдова/ил Тимбсринка надъ сопротивленг'емъ 
различн ы хъ  сорт овъ ж елгьза и ст али. 'Гимберинкъ, 
Директоръ завода Монтипьи-ле-Мецъ (Montigny-les-  
ftletz), желая убедиться въ вы годахъ  употреблешя 
стали для нЬкоторыхъ частей локомотивовъ (поршней, 
шагуновъ и пр.) ,  произвелъ рядъ опытовъ надъ раз­
личными сортами железа и стали, обративъ особен­
ное внимаше на пуддлинговую сталь и на мягкую ли­
тую сталь, собственно приготовляемую для машин-
(*) Подобный же способх, изобретенный Инженеромъ Леви, 
съ давнихъ поръ виеденъ на многихь Бедьгшскихъ цинковыхъ 
заводахъ, какъ то : въ АнглерЬ, Сентъ-Леонарде и Б орда ли 
близъ Гюи.
(**) Portof. ёсоп. des rnach. Mars 1S57.
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н ы х ъ  частей, ВестФальскимъ Фабрикаитомъ Круппомъ. 
Для изслЬдовагпй Тимберипкъ употреблялъ перавно- 
нлечш рычать,  иа длиниомь плечЬ котораго, привЬши- 
валась вЬсовая чаша, короткш же соединялся съ ис- 
пытуемымъ предметомъ, действуя па пего по направ­
лению длины. Другой конецъ послЬдняго б ы л ь  укрЬп- 
ленъ неподвижно. Испытанные сорты были по воз­
можности правильны и ровны, им Isa 15  центиметровъ 
длины. Чаша нагружалась постепенно до разрыва, 
грузъ соответствующий известному удлиинешго. былъ 
постоянно замечаемъ. Кроме того всЬ изследовашя, 
для правильности и точности выводовъ, были делаемы 
ПО ВОЗМОЖНОСТИ при ОДНИХЪ И Т^ХЬ же уСЛОВ1Я>’Ъ.
Результаты изследовапш Тимберинка соединепы въ 
следующей таблице.
1) Кричное ж ел/ьзо.
1) Квадратное, въ ^  мил- 
лиметровъ, приготовленное ка-  
меннымъ углемъ изъ Рашекура 
(д. Верхней М арн ы ) .................... 11 0 , 0 7 3 3 7 2
2)  Плоское, вь — милли- 
метровъ , изъ Кр ёзо .................... 8 0 , 0 5 3 3 3 6
3)  Круглое,  въ 2 0  милли- 
метровъ , изъ Крёзо.............. .. 17 0 , 1 1 3 4 0 2
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4)  Круглое, въ 2 2  милли­
метра, приготовленное на дре- 
весномъ углЬ,  Дюпона и Дрей­
фуса, въ Apcfe на Мозел'Ь. . . 5 0 , 0 3 3
5)  П л о с к о е ,  въ ^  мил. , 
изъ чугуна,  выплавленнаго на 
древесномъ угл1; , Кархера и 
Веегерманна , въ Арс-й............... 6,
6) Плоское , въ мил., 
приготовленное па древесномъ 
углЬ,  изъ Оттанжа, въ Мозель- 
скомъ департамент^....................... 2 6
7)  Квадратное, в ъ ~ м и л . ,  
рафинированное древеснымъ 
углемъ, изъ Оттанжа.....................19
8) Квадратное, в ъ ^ м и л . ,  
рафинированное древеснымъ 
углемъ , изъ Лонгкшона , въ 
Мозельскомъ департамент!;.  . . 1 1
9)  Плоское , въ ^  мил., 
рафинированное древеснымъ 
углемъ, изь Лонгюйона ( * ) .  . 2 5
0 , 1 7 3
0 , 1 2 7
0 , 0 7 3
0 , 1 6 6
3 3 6





(*) ВсЬ девять сортов ь жел'Ьза начали вытягиваться, сррд- 
нимъ числомъ , при 2 0  килограммахъ груза на квадратный 
миллпметръ. Удлинивши были иропорюональны грузамь , а
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2)  Л и т ая  сталь (*).
10)  Инструментальная ли­
тая сталь Мушета, изъ Аиглш, 
круглая, въ 2 5  мил....................... 8 0 , 0 5 3 8 3 4
1 1 )  Инструментальная ли­
тая сталь Туртопа, изъ Ш е Ф -
Фильда, въ Англ1и, квадратная,
2 0въ  — мил............................................2 о 12  0 , 0 8 0 7 7 0
12)  Инструментальная ли­
тая сталь Гунтсманна, изъ Аи­
глш, квадратная,  в ь  ^  мил. 10 0 , 0 0 7  —  8 7 0
13)  Инструментальная ли­
тая сталь Круппа, квадратная.
потому въ таблиц’Ь приведены только удлиняет я и грузы при 
самомъ разрывЬ.
(*) ВсЬ приведенные здЬсь сорты литой стали, какъ мяг­
кой, такъ и твердой , имйли отличный ровный изломъ и по 
виду мало различались между собою, мягте и ковюе сорты 
принимали худо закалку и были не очень годны для приго­
товлена инструментовъ.
(**) Эти четыре твердые сорта стали начали удлпннлться 
при G0 килограммахъ груза на квадратный миллиметръ. Раз-  
рывь произошелъ , среднимъ числомъ , при 7 8 0 , 5  килограм­
мах!..
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14) Поршневыи шесгъ изъ 
литой стали отъ локомотива 
для пассажирскаго поезда, при-
готовленнын въ 1 8 4 7  г ........... 15 0 , 1 0 0 —
— — 4 4 6
1 5 )  Поршневыи шесть изъ 3
4 0 , 0 0 5 4 8 6
мягкой литой стали, отъ Гуви,< 2 0 , 0 1 3 5 2 6
въ Гомбург'Ь (Мозель). 3 0 , 0 2 0 6 0 8
7 0 , 0 4 7 —
t
4 0 , 0 0 1 7 3 2 2
Ц 0 , 0 0 8 4 0 0
16)  Порганевый ш есть,  от­ 2 Т
0 , 0 1 5 5 0 04
4 - 0 , 0 3 5 5 8 0
туда же. ■4
7 0 , 0 4 7 6 2 0




17) Тонкая полоса изъ мяг­ 3 0 , 0 0 7 3 2 2
кой стали, оттуда же, для ма-<1 2 0 0 , 1 3 3 4 8 0
ш инныхъ частей. 2 4 0 , 1 6 0 —
18) Толстая полоса из ьмяг-1 1 0 , 0 1 2 3 2 2
кой стали для машиниыхъ ча-> 8 ¥ 0 , 0 5 7 4 4 6
стей, оттуда же (*). 0 , 1 1 7 —
 7 4 4
7 1 6
  7 2 0
4 8 6
 4 8 6
(*) Удобно куются. Были холодные сгибаемы въ различ- 
ныхъ направлешяхъ , не обнаружив* никаких* недостатков*.
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19)П олоса,  подобная предъ-1 ---- 3 2 2 —
идущей, Круппа. | 9 0 , 0 6 0 — 6 0 6
— — 3 2 2 —
f
4
t-©о*о 3 6 6 —
2 0 , 0 1 3 4 0 6 —
2 0 )  Тоже (*) .
4
0 , 0 1 8




6 0 , 0 4 0 5 3 6 —
9 0 , 0 6 0 5 8 0 —
1 4 0 , 0 9 3 — 6 3 0
2 1 )  Литая сталь Жаксона,! i
if
0 , 0 1 3 3 3 6 —
въ 3 0  мил.,  для гаекъ.  | 1 4 0 , 0 7 7 — 7 0 0
— — 3 6 0 —
2 2 )  Тоже, Ж аксона,  пло­ 1 0 , 0 0 7 4 4 0 —
ская, ВЪ “  мил. (**).
3
0 , 0 2 0 5 8 0 —
4 0 , 0 2 7 — 7 0 0
' — 1 3 6 0 —
2 3 )  Такая же сталь отъ 1 0 , 0 0 7 5 2 0 —
Кеньона , изъ ШеФФильда. 6 0 , 0 4 0 8 0 0 —
6|2 0 , 0 4 3 — 8 4 0
(*) Инструменты , приготовленные изъ этой стали , были 
средней доброты; они принимали несовершенно закалку.
(*Л) Разрывъ последовалъ въ мЬстЬ, где оказались до ис­
пытана недостатки.
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3) Р азличны е сорт ы  ст али.
2 4 )  Сырая сталь, изъ Ин~
нерберга , квадратная , въ ^
миллим.................................................... 1 4 ! 0 , 0 9 7 ---- 8 1 2
2 5 )  Цементная с т а л ь . . . . 1 0 0 , 0 6 7 --- 6 7 6
2 6 )  Обыкновенная сталь, 
употребляемая для серповъ и 




0 , 0 1 7
0 , 0 6 3
4 0 0
7 6 0
4)  П уддлан говап  сталь.
2 7 )  Твердая плоская , въ 





0 , 0 0 5




— 3 2 0 —-
2 8 )  Тоже, въ — мил. 2 0 , 0 1 3 5 0 0 —
1 5 0 , 0 3 3 — 7 4 0
--- —- 3 2 0 —
2 9 )  Гоже, въ ^  мил. 3
1 5
0 , 0 2 0




9 0 , 0 6 0 — 6 4 0
— ■— 3 2 0 —
3 0 )  Тоже, вь  ^  мил. 2 i 0 , 0 1 6 5 6 0 —
1 6 0 , 0 4 0 — 7 4 0
3 1 )  Мягкая плоская, въ — /  ’ 10
миллим. ( * ) .........................................
3 2 )  Мягкая квадратная, въ 
мил. ( * * ) .........................................2 О 2 О
3 3 )  Тоже,  въ ~  мил.
3 4 )  Тоже плоская, въ ~  м.
3 5 )Т о ж е к в а д р а тн . ,  въ|^м.^
3 6 )  Тоже,  въ 11 мил. (***).
Ф но>я £о а
Я Rа - 
 ^ S«г! «
м
о .« х
К . *о д ЯЯ (С Ч Я Я ЧГ2 ж
Груаъ  па квад- 
ратн. миллим. 
в ъ  килограм.
ы S ы 2и м н* •Э гЗ
е  ^  t  а м си
t 0 , 0 0 7 5 8 0 —
<
Л 0 , 0 0 1 7 5 0 0 —
----- — 3 2 0 —
1 0 , 0 0 1 7
оо
—
7 -2 0 , 0 5 0 5 6 0 —
2 6 0 , 1 0 6 — 6 2 0
— — - 3 2 0 —
2 0 , 0 1 3 4 4 0 — ■
3 0 , 0 2 0 6 2 0 -—
« 7 0 , 0 5 7 — 6 8 2
— — 3 2 0 — -
2 0 , 0 1 3 4 4 0 —
3 0 , 0 2 0 6 0 0 —





0 , 0 3 0 — 7 2 0
(*} Разрывг въ мЬстТ>, гдТ были недостатки.
(**) Тоже.
(***) B e t  сорты пуддлинговой стали иаг£ ли зернистый из-  
ломъ съ сильнымъ блескомъ, цв^тъ С’Ьрый. Трудно обрабо- 
тывались зубилймъ и пилою, и принимали средственную за- 
калку. Хорошо вытягивались и сваривались. Въ приготовлеши 
этой стали ничего нельзя желать бол1>е, какъ то показали сде­
ланные изъ нея цЬии и стругальныя машины. Эта сталь хрупче 
другихъ сортовъ стали , вирочемъ пригодна для нЬкоторыхъ 
машинныхъ частей.
Разсмотримъ въ совокупности результаты , пред­
ставленные въ  приведенной таблиц!;,  раздЬливъ и сп ы ­
тывавшиеся матер!алы на четыре следующее класса: 
а) кричное железо,  б) твердая инструментальная сталь, 
в )  мягкая инструментальная сталь для машинныхъ 
частей (Круппа) и г )  пуддлинговая сталь.
а) Кричное железо начинало вытягиваться сред- 
нимъ числомъ при грузе 2 0  килограммовъ па квадрат­
ный миллиметръ и у д л и и н етя  были почти пропор- 
щональны налагаемому грузу до самаго разрыва. Бо­
л ее  всего грузу выдержало круглое ж елезо ,  приго­
товленное каменнымъ углемъ изъ Крёзо , котораго 
разрывъ последовалъ при грузЬ въ 4 0 2  килограмма. 
Меньшую стойкость показало плоское желЬзо въ 40/ 2о 
миллиметровъ, приготовленное древеснымъ углемъ, изъ 
А р с а , подвергшееся разрыву при 3 1 4  килограммахъ. 
И  такъ среднш коэФФИщеитъ сопротивлешя состав- 
ляетъ 3 5 8  килограммовъ , разрывъ же послЬдовалъ 
при грузе , въ 18  разъ превосходящемъ тотъ грузъ,  
при которомъ произошло первое заметное удлин­
я е т е .
б) Твердая литая сталь , немецкая и англшекая  
для приготовлешя резныхъ инструмептовх, начинала 
удлииняться, при 6 0  килограммахъ груза на квадрат­
ный миллимегръ, слЬдовательпо при грузе въ три раза 
бблыпемъ того, который началъ производить измене-  
nie въ Форме желЬза. Менышй коэФФИщеитъ сопро­
тивления былъ (при стали Жаксоиа) 7 0 0 ,  больший—
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8 4 0  ; средщй -—  7 7 0  килограммовъ , и такъ слиш- 
комъ вдвое средпя го  коэФФищснта с о п р о т и в л е ш я  ж е ­
леза.
в) Па мягкую , ковкую сталь для ориготовлешя 
машинныхъ частей, было обращено особенное внима- 
nie изсл-Ьдователя. Мягкая сталь не такъ удобно за­
каливается , инструменты, изъ нея приготовляемые, 
хуже , однакожъ по своему сильному сопротивлешю 
разрыву и измТнешю Формы, она представляется очень 
вязкою, гнется во вс е  стороны, какъ мягкое желЬзо, 
и даже въ большихъ кускахъ  , имТетъ совершенно 
равномерный изломъ. Образецъ этой стали изъ сталь­
ной Фабрики Гуви , въ Гом бур ге  , вынесъ грузъ въ 
4 4 6  килограммовъ на квадратный миллиметръ , безъ 
зам Кп наго удлиннешя; въ среднихъ же числахъ удлин- 
ueuie началось при 3 0 0  килограммахъ, следовательно 
при грузе въ шесть разъ большемъ, нежели при ин­
струментальной стали , и въ 17 разъ болынемъ, не­
жели при железе.  Наиболыпш грузъ при разрыве,  
досгигъ до 7 4 4  килограммовъ , наименышй до 5 0 0  
килограммовъ, средшй 6 0 0  килограммовъ, п такъ въ 
два раза более , нежели при ж е л е з е  , но въ то же 
время 1 6 4  килограммами менее,  нежели при инстру­
ментальной стали.
1) Образцы и у д д л и н г о в о й  стали были въ числе 
д е с я т и ,  р а з л и ч н ы х ъ  Формъ и р а з м Ь р о в ъ ,  вс е  нзъ Гам ­
б у р г с к о й  стальной Ф абрики.  Этотъ о с о б е н н ы й  с о р т ъ  
стали, и м е с г ъ  н Г к о т о р ы л  о б щ ! я  с в о й с т в а  и съ Круп-
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повского машинною сталыо , и ст. инструментальною 
сталыо, и даже съ кричиымъ желйзомъ. Зерно этой 
стали тонко и блестяще ; она трудно берется пилою 
и зубиломъ, даетъ посредственные инструменты, одна- 
коже хрупка , а потому не для всйхъ машинныхъ 
частей пригодна. Сопротивлеше ея было почти то же 
самое, какъ и при машинной литой стали. Вей образцы 
могли выдерживать грузъ до 3 2 0  килограммовъ безъ 
замйтнаго удлиннешя. Разрывъ послЬдовалъ въ вы-  
годнййшемъ случай при 7 4 0  , въ невыгодномъ при 
6 1 0 ,  среднимъ числомъ при 6 9 2  килограммахъ.
2)  Изслтъдовангя К ом ба  , Леваллуа. u T uppia надъ 
сопрот ивленгел1ъ сгибангю различны хъ сортовъ ст али. 
Эти изелйдовашя , напечатанный въ 2  № Г .  Ж .  за 
текущ ш  годъ (стр. 2 8 7  —  3 0 8 ) ,  имйли цйл!ю опре- 
дйлить сопротивлеше стали , приготовляемой канита- 
номъ австршской артиллершекои службы Ухащусомъ, 
сравнительно съ другими сортами, обращающейся въ 
торговлй стали. Образцы , подвергавпиеся сгибашю, 
имйли по длинй призматическую Форму, въ 6 4  мил­
лиметра въ квадратй и до 2 5 0  миЛлиметровъ въ длину 
между точками опоры. Грузъ прпвйшнвался къ сре­
дний. Главнййние результаты были слйдуюнце :
а) Сгибаше начиналось при всйхъ образцахъ при 
иаложенш 5 килограммовъ грузу. По снятш его не 
оставалось постояпнаго измйнешя Формы, до извйст- 
пыхъ границъ упругости, когорыя были:
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При 1 0 0  килограммах!,  въ трехъ образцах!»
» 1 5 0  » » д ву х ъ  »
» 3 0 0  » въ образцй изъ Ж а к с о н -
ской инструментальной стали.
б) Сгибашя, до границы упругости, можно принять 
пропоршопальпыми rj>yзу , если только не требуется
строгой точности.
в) При переход^ за границы упругости, образцы 
делались гибче и мен lie упруги, при чемъ ностояиныя 
измЬнешя отъ сгибашя, при одномъ и томъ же грузЬ, 
делались болЬе , нежели до перехода. Для примера 
возмемъ испыташс надъ брускомъ изъ стали, приго­
товленной Жаксономъ.
а') При пяти килограммах!» груза,  привЬшен- 
наго по средний , сгибъ составлялъ V 4 милли­
метра ; опт» возрасталъ почти пропорцюнальпо 
грузу , но потомъ пропорщя эта нарушилась, и 
при 1 0 0  кнлограммахъ , сгибъ достигъ до 3 3/ 4 
миллиметра. По снятш груза брусокъ принял!» 
совершенно свое прежнее горизонтальное поло- 
жеше , и по наложенш сиова 5 килограммовъ 
груза, согнулся опять только на ' /  миллиметра. 
И такъ до этой точки упругость была постоянна.
б0  Грузъ былъ увеличенъ до 150 килограм­
мовъ и сгибъ дошелъ до 5 ’ /а миллпметровъ или 
па '/но Bceii длины, между точками копоры. По 
снятш груза брусокъ на этотъ разъ снова при- 
нялъ свое прежнее горизоптальное положеше, но
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по новомъ наложенш 5 килограммовъ груза, сгибъ 
достигъ уже 1 ' Д  миллиметровъ , то есть былъ 
въ шесть разъ болЬе сгиба , происшедшаго при 
предъидущемъ оп ы те ;  и постоянный сгибъ былъ 
въ 1 ‘/ 4 миллиметръ. Наконецъ, по наложенш и 
снятш 1 7 0  килограммовъ груза ,  брусокъ при 5 
килограммахъ иоваго груза, согнулся уже на 12  
миллиметровъ , изъ которыхъ 11 миллиметровъ 
обратились за т !шъ въ постоянный сгибъ.
Проч1я испытания дали подобные же результаты 
а показали, что металлъ, за пределами границъ упру­
гости, получаетъ особенный свойства и не отличается 
сопротивлешемъ, свойственнымъ ему въ его обыкно- 
вепномъ состояиш.
Вообще изъ этихъ опытовъ можно вывести сл е ­
дующая заключешя.
а) Подвергавипеся изследовашямъ мягше сорты 
стали, при грузе въ 5  килограммовъ, получаютъ из- 
гибъ въ  t/ i миллиметра или на * /ао длины между 
точками опоры.
б) Упругость сохранялась неизменною до 1 2 0  ки­
лограммовъ груза , и въ исключительныхъ случаяхъ 
до 3 0 0  килограммовъ.
в) Сгибъ могъ доходить, не изменяя полиой упру­
гости, до 7  миллиметровъ, или до */41 длины между 
точками опоры.
Относительно сопротивлешя перелому, опыты про­
изводились тою же KoMMiiccieio , надъ сталью У х а -
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niyca,  подвергнутою давлешю гидравлическаго пресса. 
Переломъ послйдовалъ при давленш 2 0  атмосФеръ, 
соотвйтствующихъ грузу въ 7 8 0 0  килограммовъ, с л е ­
довательно въ 7 8  разъ большему того, при которомъ 
начинали изменяться границы упругости. Ж елезная 
полоса переломилась, при тйхъ  же обстоятельствахъ,  
ранЬе ' / 5 противу этого груза.
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Д Ъ Й С ТВ1Е СВФТА НА ХЛОРИ СТОЕ С Е РЕ Б РО ; Ф Р Е ­
Д Е Р И К А  Г У Т Р И  (*).
Фредерикъ Гутри (Guthrie), служащш въ лабора- 
торш коллегш Овепа въ Манчестере,  прсдсгавилъ 
Лондонскому Химическому Обществу записку, о вл!я- 
ши свйта на хлористое серебро, напечатанную въ 
журналЬ Общества за Августъ мйсяцъ 1 8 5 7  года, изъ 
которой здйсь представляется и з в л е ч е т е ,
Ш е л е  приписывалъ черный цвЬтъ,  сообщаемый 
свЬтомъ влажному хлористому серебру, отдЬлыйю хло­
ра и осажденно металлическаго серебра. Этотъ хи- 
микъ показалъ, что почерневшая масса только часИю 
растворима въ амм1акЬ, и что часть, нерастворимая въ 
после.днемъ, растворяется въ азотной кислоте.
(*) L ’inslit. JV3 1 2 3 0 ? 2 9  Juillet 1 8 5 7 ,  2 5  аппёе.
Дашелль и съ нимъ дpyrie химики полагали , что 
измЬиеше цвЬта зависитъ отъ образоватя  окиси се ­
ребра, допуская, что разложеше находящейся воды 
хлоромъ, сопровождается соотвТтствующимъ окисле-  
шемъ возсгаповляющагося серебра.
Наконецъ некоторые допускали образован!е при 
этомъ низшей степени хлористаго соединешя.
О пы ты ,  произведенные Гутри ,  вполггЬ подтверж- 
даютъ первое объяснеше , принятое знаменитымъ ан­
гл шскимъ химикомь.
1) Два или три грамма сухаго хлористаго сереб­
ра, положены были въ запаянную стеклянную трубку 
и предоставлены непосредственному дЬйствпо солпеп- 
н ы х ъ  лучей. По прошествш пйкотораго времени , ис- 
пытагне шдомъ показало въ трубкЬ нрисутств!е хлора 
въ свободномъ состоянш.
2)  Часть хлористаго серебра, высушеинаго при 
1 0 0 ° ,  была положена въ совершенно сухую стеклян­
ную трубку. Трубка была наполнена до половины 
бензиномъ (водородо-Феномъ П,С6Н8) ,  совершенно су- 
химъ и чистымъ, нагрета до степени кипячешя бен­
зина, для изгнашя атмосФернаго воздуха, потомъ гер­
метически запаяна на ламп1>, и предоставлена д! ;н-  
ствпо свЬта,  при частомъ пом Ьшнваши. Хлористое се­
ребро быстро почерпало , что показываетъ , что для 
измТиетя въ цвЪтЬ, присутспйе кислорода не состав- 
ляетъ необходимости.
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3)  Въ  стеклянную трубку было положено отъ 4 
до 5 граммовъ сыраго хлористаго серебра. Потом ъ 
трубка до половины была наполнена водою, гермети­
чески запаяпа на лампе и предоставлена действёю свЬ-  
та отъ 10  до 12  дней, при частомъ пом^шиваши. По 
истечеши этого времени трубку открыли, жидкость 
была процежена сквозь цедилку,  а осадокъ, о ста в ­
шиеся на сей последней, б ы л ь  промытъ холодною во ­
дою. При прибавленш азотнокислаго серебра къ про­
цеженной жидкости, изъ нее образовался осадокъ хло- 
■ риегаго серебра, указывающие на присутствёе хлора; 
оставшаяся на цьдилкЬ cf>paa масса была обработана 
сгущеннымъ аммёакомъ, пока не прекратилось раство- 
ренёе хлористаго соединенёя. Оставшееся после этой 
обработки на цедилке темносерое вещество,  въ су-  
хомъ виде,  отъ треееёя въ агатовой с т у п к е ,  получало 
металлическёй блескъ. Оно растворимо въ азотной ки­
слоте, не осаждается аммёакомъ, но осаждается при 
прибавление разведенной хлористоводородной кислоты. 
Отсутствёе хлора совершепеео подтверждается тЬмъ, 
что сгущенеегни аммёакъ, прибавленный въ зиачитель- 
ееомъ количестве,  ие производить въ жидкости ника­
кого осадка.
4) Въ  стеклянную трубку, длиною до 0 , 4 5  мет- 
ровъ и до 18 миллиметровъ внутренняго дёаметра, 
положено беало около 10 граммовъ хлористаго сере­
бра. Подобно, какъ и въ предъидущемъ опе>ете, прп- 
бавлепо было воды, трубка запаяна и предоставлена 
Горн. Журн. Кн. XI. 1857 . 9
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действно свЬта.  Изъ процЬженнон жидкости, чрезъ 
прибавлеше азотнокислаго серебра, получился осадокъ 
хлористаго серебра, который, будучи взвешенъ (по 
просушке до 1 0 0 °  С.)  равнялся 0 , 2 1 2 5  грамма.
Послй обработывашя остатка на цедилке сгу-  
щеннымъ амм1акомъ, получилось cfcparo порошка (по 
просушке до 1 0 0 °  С,) 0 , 1 7 5 8  грамма.
Этотъ порошокъ отъ трешя получалъ металличе­
скш блескъ,  и растворялся въ крйпкой азотной кис­
л оте ,  разлагая последнюю. При прилитш хлористово­
дородной кислоты, получился осадокъ хлористоводо- 
родпаго серебра, весившш (по просушке до 100°  С.) 
0 , 2 2 5 4  грамма,
Меньшее количество хлористаго серебра , получен- 
н а г о ^ з ъ  жидкости, чрезъ прибавлеше азотнокислаго се­
ребра, противъ полученпаго изъ сйраго порошка, 0 , 2 2 5 4  
— 0 , 2 1 2 5 = 0 , 0 1 2 9  могло проиойзти отъ улетучивашя 
части свободной кислоты, при самомъ огкрываш а 
трубки.
5) Около 12 граммовъ хлористаго серебра было 
положено въ стеклянную трубку,  наполненную до по­
ловины дымящеюся азотною кислотою, трубка была 
запаяна и предоставлена действие света .  Когда она 
была открыта , то нашли , что въ пей заключается 
хлористоводородная кислота , при чемъ хлористое се­
ребро почерн ело точно такъ лее, какъ бы оно было 
подверл4ено дЬйстчню свЬта , въ соприкосновенш съ
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водою. Точно тЬ же результаты получены и при упо­
треблении разведенной азотной кислоты.
Такимъ образомъ отъ дКшств1я свТта , хлористое 
серебро переходило въ металлическое с о сто и т е ,  даже 
и въ присутствш азотной кислоты, — обстоятельство, 
которое трудно объяснить удовлетворительно.
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Г И ГР О С К О П И Ч Е С К Ш  СВОЙСТВА МИНЕРАЛОВ!»,  
И ЗЪ СЕМЕЙСТВА Ц Е О Л И Т О В Ъ ;  ДАМ У РА (*).
Некоторые изъ мииераловъ имУлотъ свойство те­
рять и снова поглощать съ легкостпо часть воды, 
входящей въ ихъ составъ , когда ихъ попеременно 
подвергать дййств1ю совершенно сухой или бол'Ье или 
менЬе влажной атмосферы.
Дамуръ произвелъ рядъ опытовъ,  надъ группою ми- 
нераловъ, извЬстныхъ подъ именемъ деолитовъ, чтобы 
определить границы способности ихъ,  терять и спова 
поглощать часть той воды , которая повидимому со- 
ставляетъ существенную часть ихъ состава.
Прежде нежели определять воду , входящую въ 
составъ какого нибудь минерала, который разлагаютъ, 
обыкновенно, п о с л е д и т  предварительно просушиваютъ
{*) Comp, rendus, 'Г. X L I V ,  J\3 19 ,  i t  Mai, 1 8 5 7 .
#
для изгнашя гигроскопической влажности. Это вы-  
сушиваше производится или нагрЬвая испытуемое ве­
щество до температуры 100°  , или помещая его въ 
пустое пространство , или посреди атмосферы, совер­
шенно лишенной влажности,
Но многочисленный изследовашя надъ различными 
водными кремнекислыми соединетями, показали Д а-  
муру, что эти способы не должны быть употребляемы 
при разложеы1я х ъ  , такъ какъ минеральные вещества 
всегда теряютъ значительную часть воды, входящую 
непосредственно въ ихъ составь.
Съ другой стороны, если поместить водныя крем­
некислый соединения подъ колоколъ, подь которымъ 
помйщенъ сосудъ съ водою, для того, чтобы образо­
вать атмосферу, насыщенную влажностью , то мнопе 
изъ нихъ иоглощаютъ, смотря по температуре воздуха, 
отъ 4  до 7 и даже до 12^ влажности, и въ нйкото- 
ры хъ  случаяхъ совершенно насыщаются водою. На 
открытомъ воздухе влажность испаряется, и минералъ 
получаетъ снова свой первоначальный вЬсъ.
Немогши, по вышеизложеннымъ причинамъ, опре­
делить количество воды въ цеолитахъ , Дамуръ ста­
рался определить, имЬетъ ли гигроскопическое изме* 
неше атмосферы значительное вл!яы1е на в^съ изсле- 
дуемыхъ веществъ
Разности, зам йченныя имъ въ течейie двухъ  лйтъ, 
надъ определенными количествами различныхъ родовъ 
цеолитовъ, которые онъ подвергаль частому взвеши-
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в а т ю ,  особенно при перем^нЬ влажности въ атмо­
сфер^; эти разности никогда не превышали 2  и 3 
т ы с я ч н ы х ъ  или въ увеличенш, или въ уменыпеши в7>са 
испытуемаго вещества. Онъ обыкновенно употреблялъ 
одинъ граммъ вещества, измельчеыпаго до величины 
маковаго зерна.
М^рою для опредТлешя воды, заключенной въ цео- 
л и т а х ъ , и для изследовашя ихъ гигроскопическихъ 
свойствъ,  служила обыкновенная комнатная темпера­
тура отъ 1 2  до 18°  С. , безъ всякаго предваригель- 
наго высушивашя Вотъ результаты его изследованш
надъ некоторыми изъ цеолитовъ:
• ••• •» •
Гармотомъ изъ Ш от лан дт . Ва-+-А1-) -4S i-+ -6H ,
НагрЬтый до температуры между 100  и 2 7 0 °  от- 
деляетъ воду, въ количестве, доходящемъ до 1 3 ,8 0 ° / ^ ,  
не теряя свойства обратно поглащать ее, будучи поло- 
женъ ва двадцать четыре часа на открытомъ воздухе;  
доведенный до краснокалильнаго жара , онъ теряетъ 
последнее свойство.
Бревст ерит ъизъ Ш от ландги . (Sr ,Ba)- t -A l-4 -4S i -4~5H .
Начинаетъ терять воду при температуре отъ 1 3 0  
до 1 9 0 ° ,  потеря простирается до 8 , 2 0 ° / о; положенный 
на воздухе,  онъ поглощаетъ обратно все количество, 
въ течеше сорока осьми часовъ. При 2 7 0 °  онъ те­
ряетъ Ю °/0 воды, и только часть ее поглащаетъ об­
ратно, и то очень медленно. При краснокалильномъ 
жаре онъ теряетъ 1 3 , 3 0 ° / о воды.
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•" *
Ф ож ассит ь изъ К ейзерш т уля. (Ga,  N a ) - i -A l -+ -3 S i -b 9 H .
В ъ  сухомъ воздухе  въ  теченш месяца онъ ноте- 
рялъ 1 5 ° / 0 в о д ы ,  которую снова поглотилъ почти 
въ полиомъ количестве въ т е ч е т е  сутокъ на откры­
томъ воздухе .  Нагреваемый отъ 5 0  до 5 5 ° ,  въ тече­
т е  часа онъ уменьшился на 2 5 , 2 0 ° / ^  въ в е с е .  При 
6 5 ° ,  онъ потерялъ 1 6 , 4 0 ° / о , на открытомъ воздухе 
онъ обратно поглотилъ это количество въ трои сутки. 
При 7 5 ° ,  оиъ потерялъ 1 9 , 5 0 ° / о воды; по исгеченш 
четырехъ сутокъ потеря эта уменьшилась до 1°/0 , и 
такъ при этомъ жаре частичное состояше минерала 
уже начало изменяться.При 1 0 0 °  онъпотерялъ 2 0 , 4 0 ° / о, 
при краснокалильномъ жарЬ 2 7 ° / 0.
Ш абазит ъ изъ Ш от л ан дш . Ca-+-Al-+-3Si-}-6H.
Въ сухомъ воздухе шабазитъ теряетъ 7 , 2 0 ° / ^  своего 
ве са ,  которые возвращаетъ на открытомъ воздухе.  
Онъ иачинастъ терять воду при температуре 1 0 0 ° .  
При 3 0 0 °  оиъ теряетъ 1 9 ° / 0 изъ 2 2 ° / 0 воды, въ немъ 
заключающейся, и снова поглощаетъ ее всю на воз- 
духе.
Гидролит ъ ( Гм елинш пъ) , съ острова Кипра,
3 (Са, N a)-H 3A l-H 8Si-H  18Н.
Онъ теряетъ 6 0/ о воды въ сухомъ воздухе  , ко­
торые быстро поглощаетъ обратио па открытомъ воз­
д у х е .  При 1 0 0 °  онъ теряетъ около 1 3 ° /0 , которые 
обратно поглощаетъ быстро на открытомъ воздухе.  
При 2 3 0 °  онъ теряетъ 2 0 ° / о , это количество умень­
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шается до 9 ° / 0 на открытомъ во зд у хе ,  и въ этомъ 
состояши минералъ пе изменяется въ т е ч е т е  долгаго 
времени. При краснокалильномъ жаре онъ теряетъ 
2 1 , 5 0 ° / o и теряетъ поглощательное свойство.
Аналъсимъ съ ост рова К и п ра. 3 N a -e -3 A l - i -8 S i - ) -6 H .
Онъ не теряетъ воды въ сухомъ воздухе  и не по­
глощаетъ ее во влажномъ. При 2 0 0 °  онъ очень мало 
изменяется въ вЬсЬ. При 3 1 0 °  онъ теряетъ 7 ° / 0 воды и 
не поглощаетъее обратно. Отсутств1е гигроскопическихъ 
свойствъ въ этомъ цеолите, можно объяснить малымъ 
количествомъ воды, въ иемъ заключающейся , соеди­
ненной, безъ сомнегмя, съ  нимъ сильнммъ сродствомъ.
Лсвгипъ изъ И слапдги. C a -4 -A l4 -2 S i -+ -5 H .
Теряетъ въ сухомъ воздухе  6 , 4 0 ° / о воды , кото­
рую поглощаетъ быстро обратно на открытомъ возду­
х е .  Во влажной атмосфере онъ поглощаетъ значи­
тельное количество воды, которое теряетъ на откры­
томъ воздухй. Н агретый до 2 2 5 °  , онъ теряетъ 
отъ 12  до 1 3 %  в о д ы , не теряя гигроскопическихъ 
свойствъ При белокалильномъ жаре,  онъ теряетъ 2 1 ° / 0 
и сплавляется въ пузыристое стекло.
Изъ этпхъ опытовъ можно вывести следукнщя 
заключешя.
1) Минералы изъ семейства цеолитовъ, за исклю- 
ч е т е м ъ  только анальсима , имЬюгъ свойство терять 
значительное, а иногда и все количество воды, заклю­
чающейся въ ихъ составЬ, или непосредственно въ
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с ух о й  атмосФер'Ь , или при н а г р ^ в а н ш  отъ 4 0 °  до 
к р а с н о к а л и л ь н а го  жара.
2 )  Потерявъ воду , цеолиты могутъ обратно по 
глотить все ее количество, па открытомъ воздух^,
3)  Температура-— при которой отделяется вода, раз­
лична, но она не должна перейти известн ы хъ  границъ, 
для того,  чтобъ минералъ не терялъ своихъ гигро- 
скопнческихъ свойствъ.
4)  Способность терять воду, находится въ прямомъ 
отношенш съ количеством!, паевъ воды , заключаю­
щихся въ минерале.
Изъ этихъ опытовъ по видимому можно заключить 
также, что цеолиты , не смотря на то , что заклю­
чаются въ пустотахъ и прожилкахъ породъ, проис- 
хождешя вулканическаго или плутоническаго, образо­
вались изъ водяпыхъ растворовъ, а не путемъ огнен- 
нымъ, на подобие лавъ.
«Ш  9 <  9 ------
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НОВОЕ С О ЕД И Н ЕН Ш  С Ъ Р Ы  СЪ У Г Л Е Р О Д О М Ъ ; 
Е .  БОДРИМОНА (* ) .
Это новое соединеше сДры съ углеродомъ C S , мо­
жетъ быть получено:
(* ) L ’ instil. 1220 et 1224, 25 annee, 20 Mai et 17 Juin 1S57.
1)  При разложенш паровъ обыкновенного сЬрни- 
стаго углерода CSa , раскаленною губчатою платиною 
или пемзою. Сернистый углеродъ разлагается на обиль­
ный осадокъ серы  , наполняющш вс е  отверсНя губ-  
чатаго тела и на газообразное вещество,  представляю­
щее новое соединеше серы  съ углеродомъ.
2)  При разложенш паровъ сернисгаго углерода, 
древеснымъ или животнымъ углемъ въ кус ка х ъ ,  или 
водородомъ при краснокалильномъ жаре.
3 )  При прокалпванш сернистой сурьмы съ избыт- 
комъ угля.
4)  При действш окиси углерода на сернистый 
водородъ, при возвышенной температурЬ.
5 )  При действш сернистой кислоты на двууглероди­
стый водородъ при возвышенной температуре.
6 )  При действш двууглеродистаго водорода на 
хлористую серу,  при возвышенной температуре.
7 )  При разложенш синеродистой серы действ1емъ 
жара и пр.
Эготъ газъ безцветенъ ; сильно ЭФирный запахъ 
его походитъ на запахъ обыкновеннаго сернистаго 
углерода, но не столь непр1ятенъ; онъ одуряющъ, го-  
ритъ синимъ пламенемъ, разлагаясь при этомъ на угле­
кислоту, сернистую кислоту и серу (въ небольшомъ 
количестве).  Плотность его несколько более углеки­
слоты. Вода растворяетъ его, мгновенно разлагая на 
сернистый углеродъ и окись углерода,  онъ столь же 
растворимъ въ алкоголе и эФире. Отъ щелочныхъ
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растворовъ онъ быстро разлагается. При испытанш 
кислородомъ въ эвдюметре, онъ даетъ равные объемы 
углекислоты и сЬрнистой кислоты , что указываетъ 
на его составъ CS.
Причина, почему это соединегйе не было замечено 
до сихъ поръ, по мнешю Бодримопа, та , что оно 
быстро разлагается водою и щелочными растворами 
на окись углерода и сернистый водородъ.
Впрочемъ Персоцъ упоминалъ еще прежде , что 
если чрезъ трубку, наполненную раскалениымъ углемъ, 
пропускать нары cfcpbi не быстро, а медленно, то при 
этомъ вовсе не образуется сернисгаго углерода , но 
особенный газъ, воспламеняющшся въ соприкосновенш 
съ воздухомъ и разлагающшся на углекислоту и сер­
нистую кислоту.
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Г А Й Н Г О Л Ь Ц С К Ш  А ЭРО ЛИ ТЪ; БАРОНА Р Е Й Х Е Н -
Б А ХА  (*) .
С ве ден1я наши объ аэролитахъ обогатились, въ по­
следнее время, иптересными наблюдешями надъ выпав­
шими въ Гер м ан ш  аэролитами, наприм. въ Энзисгейме, 
Эркслебене,  Биттбурге,  Станнерне, Бланско, Бремер- 
верде, ГауптмансдорФе и др. : но последневыпавпйй
(*) Pogg. Ann. dcr Phys. und Chem., JVS 6, 1S57
аэролитъ въ  ГайвгольцЬ должно считать зам'Ьчатель- 
нЬпшимъ. К аждый изъ предъидущихъ им^етъ особен­
ности своего рода: станнерискш аэролитъ замЬчателенъ 
совершепнымъ отсутств!емъ самородныхъ металловъ, 
даже отсутст 1иемъ металлическаго железа;  Гауптманс-  
дорфскш— кубическимъ изломомъ железа;  Биттбургскш 
и Эркслебенекш, каждый въ своемъ родЬ, совершенно 
мелкимъ раздроблешемъ содержимаго железа и оли- 
виноподобнымъсоставомъ; Энзисгеймскш— своимъ брек- 
ч1евитнымъ строешемъ и т. д. В с е  эти поименоваиныя 
особенности далеко не столь замечательны, какъ свойства, 
замечаемый въ гайнгольцскомъ аэролите. Одинъ изъ из- 
в е с тн ы х ъ  германскихъ естествоиспытателей объявилъ, 
что эготъ аэролитъ находится въ полуразрушениомъ со- 
стояиш, сильно пострадавъ отъ выветривашя. Но при- 
говоръ этотъ былъ,  вероятно., произнесеиъ по изсле-  
довашю какого нибудь худо выбрапиаго обломка, ибо 
я изслЬдовалъ наибольшую часть всего камня, и нашелъ 
его въ совершенно сохраеенномъ состоянш. Онъ очень 
твердъ, раскалывается только подъ долотомъ, съ но- 
мошдю сильныхъ ударовъ молотка ; на иемъ видны, 
какъ и во вс Ьхъ болынихъ и малыхъ аэролитахъ, 'по­
ту скиевггйе спаи, остальная за тЬмъ поверхность его 
чиста, тверда и такъ сохранилась, какъ будто бы паде- 
Hieсовершилось только сегодня Почти всем етео ри честе  
камни имеютъ сЬрый цветъ разиыхъ оттенковъ , но 
гайнгольцскш отличается темнозеленымъ, отчасти чер- 
нозелеиымъ цвЬтомъ, и въ этомъ отношеиш занпмаетъ
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средину между редкими явлешями аэролитовъ, выпав- 
пшхъ въ  Ренаццо, Энзисгеймй и Капланде,  однакоже 
съ своеобразнымъ измепешемъ.
При б^гломъ наружномъ осмотре внимаше оста­
навливается на СФерическихъ черепкахъ, наиболее за-  
метныхъ на спаяхъ, и на шаровидныхъ желвакахъ,  
по Форме и размерамъ своимъ , совершенно соответ-  
ствующихъ углублешямъ черепковъ. Величина желва-  
ковъ въ орЬхъ ; некоторые изъ нихъ даже можно 
вылущить не повреждая смежныхъ частей. Въ раз­
резе они представляюгъ чернозеленое плотное веще­
ство , хорошо принимаютъ политуру , имйютъ видъ 
оливиноподобный, внутри блестятъ и мало похожи на 
механическую смЬсь. Они очевидно образуютъ аэро­
литы въ аэролите и даютъ многозначительные указа-  
шя на Физпческш ходъ ихъ строешя, а также и на 
геолопю ихъ. ГайнгольцскШ метеорическш камень, 
содержитъ весьма много железа.  Первый взглядъ на 
полированный разрезъ его насъ убеждаетъ, что слиш-  
комъ половина всего содержатя камня с о с т о и т ъ  изъ 
мегаллическаго железа, обильно перемешаннаго съ cfcp- 
нистымъ железомъ.
Всего более достойны внимашя въ этомъ аэролите 
многочисленные его кристаллы, достигающее величины 
горошины и боба, некоторые же изъ нихъ равняются 
даже величиною орЬху. У  меня сохраняется кристаллъ, 
вынутый изъ гайнгольцскаго аэролита, длиною въ 1 , 7 5  
дюйма и шириною въ 1 , 5  дюйма. Таковаго кристалла
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намъ еще не приходилось видЬть ни въ одномъ изъ 
прежнихъ аэролитовъ! Кристаллы делятся и блестятъ 
по направлешю спайности ; цв'Ьтъ въ излом-Ь частно 
сЬрозеленый, част1ю зеленый разныхъ отт'Ънковъ. На 
вытравленной поверхности разреза крупныхъ частицъ 
железа появляются видмаиштетенск1я изображешя, на 
подоб1е извести ыхъ,  такъ называемыхъ , ФортиФика- 
цтонныхъ литий вт» аэролитахъ, атакамскомъ и сибир-  
скомъ Палласа.
Химическое изслЬдоваше, обещанное Г .  Вёлеромъ,  
и ожидаемое въ непродолжительномъ времени , дастъ 
намъ, вероятно, пояснетня на M u o rie  вопросы, возни­
кающее изъ иеобыкновсниыхъ свойствъ этого аэролита.
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С м ъ с ь.
Золотая производительность Калифорнт въ 
течете трехъ послтьднихъ лтыпъ. —  Въ т е ч е т е  
трехъ посл'Ьднихъ л-Ьтъ добыто золота въ КалиФорнш: 
въ 1 8 5 4  году на сумму. . 5 7 . 7 4 2 , 0 0 0  долларовъ (*) 
» 1 8 5 5  » » 5 8 . 1 1 1 , 0 0 0  »
» 1 8 5 6  » » 6 1 . 8 3 0 , 0 0 0  »
(*) Долларъ 1 рублю 3 3  коп.
Всего  со времени открьгпя золота по 1 8 5 6  годъ 
включительно, добыто его на сумму 4 1 8 . 1 7 5 , 0 0 0  дол- 
ларовъ, или около 5 5 6 . 1 7 2 , 0 0 0  рублей.
В ъ  ГраФствЬ Невада,  принадлежащем!, къ числу 
богатЬйшихъ горныхъ округовъ, въ последнее время 
открыты чрезвычайно богатыя золотоносныя кварцевыя 
жилы. Въ  рудникЬ А л и зо н ъ-Р ан хъ-Л еад ъ ,  встречена 
жила толщиною отъ 1 до 4  Футовъ; золотопромываль- 
ны я Фабрики, устроенный на этой жилЬ, еженедельно 
доставляли золота на сумму 3 0 , 0 0 0  долларовъ.
(Berg, und Hiilten. Zeit. J\S 13, 26 Marz 1857, 16 Jahrg.).
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М еталлическая производительность въ Солин- 
генСКО М Ъ О К р у гт . —  Приготовлеше металлическихъ 
вещей въ Солингенскомъ округе съ каждымъ годомъ 
быстро увеличивается, и въ настоящее время, при уси- 
ленеыхътребован 1яхъ,  едва достаетъ рабочихъ рукъ для 
выполнешя в с е х ъ  нарядовъ. Главнейшш сбытъ това- 
ровъ,  кроме Гермаши, производится преимущественно 
въ А п гл ш  и въ Зааглантичесшя земли.
Н ы н е  вь  округВ Солингенской торговой камеры, 
изъ 7 5 , 2 4 7  жителей, 8 , 0 4 8  рабочихъ занято приготов- 
лешемъ разиыхъ металлическихъ вещей. Въ 1 8 5 6  
году должио было приготовить:
Отъ 4 0 0 , 0 0 0  до 5 0 0 , 0 0 0  оружейиыхъ клинковх, 
изъ которыхъ отъ 1 2 0  до 1 5 0 , 0 0 0  должны быть
окончательно отдЬланы на м всте  и проданы въ виде 
готоваго оруния.
Отъ 1 . 5 0 0 , 0 0 0  до 2 . 0 0 0 , 0 0 0  дюжинъ различныхъ 
ножей, какъ-то;  перочинныхъ, карманныхъ, столовыхъ,  
кух о н н ы х ъ  и пр.
Отъ 8 0 0 , 0 0 0  до 1 . 0 0 0 , 0 0 0  дюжинъ ножницъ.
Ц е н а  всйхъ пронзведенш простирается на сумму 
до 5 . 0 0 0 , 0 0 0  талеровъ.
Производительность казенныхъ австршскихъ 
желтьзныхъ заводовъ въ 1 8 5 6  году.
(Preuss. Handelsarchiv, 1857, JWS 19).
Число печей. Чугуна.  
5 7 0 , 1 9 2  цеи.Въ Штирш . . .  12
» Зальцбурге . 3
» Тироле . . .  3
» Богемш . . .  4
» Венгрш . . .  9
» Зибенбюргенй 2
» Галицш . . .  2
5 2 , 0 0 3
5 8 , 1 4 3
8 7 , 8 3 3
1 5 4 , 8 9 5
4 7 , 4 8 0
4 , 3 7 5  »
Всего 3 5 9 7 4 , 2 6 9
9 1 3 , 7 0 3Въ 1 8 5 5  году .
въ 1 8 5 6  г .  болйе 6 0 , 5 6 6  цен.
(Org. fiir  Berg, und Iliitten . J\3 33, 1857).
Привозъ мтьдныжъ рудъ въ Англйо. —  Обилие
минеральнаго топлива въ  Апглш, и удобства путей 
сообщен1я, даютъ ей возможность доставлять м!;дныя 
руды изъ очень отдаленныхъ м'Ьстъ, для извлечешя 
м'Ьди. Въ 1 8 5 5  году привозъ мЬдныхъ рудъ въ Англ 1ю 
былъ изъ слг6дующихъ местностей: съ острова Кубы 
( 2 2 , 4 2 5  тоннъ),  изъ Хили ( 1 1 , 8 4 5  т . ) ,  Соединевныхъ 
Ш т а т о в ъ  ( 5 , 1 4 0  г . ) ,  Испанш ( 3 , 7 7 3  т . ) ,  Боливш 
( 2 , 2 8 0  т . ) ,  Южной Австралш ( 1 , 9 6 6  т . ) ,  Алжирш 
( 1 , 2 0 7  т . ) ,  Южной Африки ( 1 , 5 4 3  т . ) ,  Канады ( 1 , 0 7 8 ) ,  
Британской В естъ -И н д ш  и Гв1аны ( 1 , 0 0 0  т , ) ,  Перу
( 1 , 1 1 7  т . ) ,  западныхъ береговъ Африки ( 2 1 9  т . ) ,
%
Новаго Южнаго Валлиса ( 2 1 2  т . ) ,  Викторш ( 2 7 7  т . ) ;  
также въ незиачительномъ количестве изъ некото- 
рыхъ Европенскихъ Государствъ,  к а к ъ - r o :  Францш,
Италш, Португал!и, и Норвег1и.
(Berg, und Hiitten. Zeit. 3 4 ,  20 Aug. 1857, 16 Jahrg.) .
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Способъ отличать жрожъ въ присутствш 
желтъза при качественныжъ разляж еш яж ъ; Пр. 
Ш т ейна.— Если въ растворе съ окисью хрома н а х о ­
дится вместе железная окись, то присутств1е первой 
нельзя определить помопцю едкаго кали. При боль- 
шомъ количеств^ железной окиси, окись хрома делается 
нерастворимою въ едкомъ кали; если же количество
ее незначительно, то растворимость окиси хрома только 
уменьшается.
По изсл'Ёдовашямъ Bpecqiyca: 1) При прилитш
раствора едкаго  кали въ 13£,  къ раствору, содержащему 
равнмя части двутрехлористыхъ хрома и железа,  обра­
зуется окись железа и хрома, и происходящей осадокъ, 
растворяется несовершенно въ жидкости, по истеченш 
же нйкотораго времени оиъ почти весь снова осаж­
дается,  и въ жидкости остаются только сл е д ы  его.
2)  Точно такое же действ1е происходитъ въ рас­
творе изъ 2  частей хрома и 1 железа,  только щелоч­
ная жидкость окрашивается въ более темный ц в е тъ ,  
отъ большаго количества раствореннаго железа.
3) При прибавленш едкаго  кали къ раствору, со­
держащему 1 часть железа на 5 хрома, происходитъ 
осадокъ, который сначала растворяется въ виде тем­
ной, непрозрачной жидкости, но по истеченш некото- 
раго времени снова, какъ и предъидущ1е, осаждается.
4)  При большей густоте  раствора едкаго  кали, 
пропсходятъ те  же я вл еш я ,  но только происходящей 
осадокъ временио темъ более растворяется , чемъ 
гуще растворъ.
Поэтому при качесгвенныхъ разложешяхъ необ­
ходимо, если въ железномъ соединеши заключается 
хромъ, превратить его въ хромовую кислоту, чрезт. 
прокаливате съ селитрою. Но этотъ способъ не очень 
удобен ъ ; ПроФессоръ Ш тейнъ предлагаетъ заменять
его следующимъ.
Горн. Журн. Кн. XI. 1857 . 10
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Д  ля этого растворъ, въ которомъ заключаются хромъ 
и железо въ виде двутрсхлористыхь соединешй, 
нагрЬваютъ съ иЬсколькими кристаллами серноватисто- 
кислаго натра. ПослЬдыее превращается въ хлористое 
соединеше дей ств 1емъ двутрехлористаго железа;  с4ра 
осаждается , и выступаетъ очень явственно зеленый 
цвЬтъ двутрехлористаго хрома. При дальнейшемъ на- 
гр еван ш ,  съ большимъ отдйлсшемъ сер ы ,  этотъ цв^тъ 
дЬлается неявственнымъ, но если жидкости дать у с ­
тояться или отделить ciipy процеживашемъ, то цв^тъ 
является снова. Этимъ епособомъ можно определить 
даже незначительное количество првсутств1я хрома, 
иапр. въ жидкости, получаемой чрезъ раствореше хро- 
мистаго железа въ хлористоводородной кислоте, только 
эта жидкость должна быть предварительно сгущена 
выпаривашемъ.
Кромй серноватистокислаго натра, есть еще не­
сколько другихъ веществъ, действующихъ подобнымъ 
же образомъ, но несколько слабее,  хотя отъ нихъ 
цвЬтъ хрома является явственно. Сюда относятся: сер­
нистая кислота, сернистокислый иатръ, въ сухомъ 
виде,  хлористое олово и цинкъ.
По иовейшимъ изследовашямъ Доктора Ф л ека ,  изъ 
смЬси окисей xpoaia и железа,  первая совершенно из­
влекается растворомъ амм1ака.
(Pol. Centralb., L. 17,  1 Sept. 1857).
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Стърноватистокислый натръ, какъ реагентъ 
для ж елгьзпой окиси ; Пр. Ш тейна. —  С^рнова-  
тистокислый натръ можетъ служить столь же хоро- 
шимь реагентомъ для железной окиси , какъ и сЬр-  
нистосинеродистый калш , даже въ сильно разведен- 
ныхъ растворахъ. Для этого кладутъ кристаллъ cfcp- 
новатистокислаго натра въ подобный растворъ, и вскоре 
появляется, смотря по количеству раствореннаго же­
л еза ,  красный или Фюлетовын цвЬтъ около того мЬста, 
г д ^  погруженъ кристаллъ. Окраска скоро пропадаетъ, 
по въ то же время очень отличительна.
(Pol. Centralbl., 17 Lief., 1 Sept. 1857).
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Объ отношетязеъ юдистаго кра солгала къ 
различнылгъ вегцестеалгъ; Ф. Пизани. —  Мнопя 
соли обезцв'Ьчиваютъ юдистый крахмаль,  нйкоторыя 
же не оказываютъ на него д гЬйств1я. Соли ртути, 
закиси олова , двутрехлористая сурьма , мышьякови­
стая кислота и AsCl3, окись золота, соли закиси же­
леза и закиси марганца обезцвЬчоваютъ его, действуя 
подобно соединешямъ серебра.. Соли закиси и окиси 
ртути легко можно всегда различить между собою, 
помошдго юдистаго крахмала. 0 6 L  обезцв^чиваютъ по­
ел Ьднш , по при соляхъ закиси, образуется желтый
осадокъ юдистой ртути , чего вовсе не бываетъ при 
соляхъ окиси. Соли закиси олова обезцвЬчиваютъ 
т д и с т ы й  крахмалъ; напротивъ, обезцвЬчивашя неза­
метно при соляхъ окиси. Мышьяковая кислота не 
обезцвЬчиваетъ его, и этимъ отличается отъ мышья­
ковистой кислоты и ея хлористаго соединешя.
Металлы, обезцвечиваюиие т д и с т ы й  крахмалъ въ 
виде закиси, теряютъ это свойство въ высшихъ сте-  
пеняхъ окислешя, за исключешемъ серебра и ртути. 
Если въ серебряный растворъ положить кристаллъ шла, 
то онъ совершенно покрывается юдистымъ серебромъ; 
то же самое замечается и со ртутью. Если смЬшать 
т д и с т ы й  крахмалъ съ хлористымъ серебромъ, то юдъ 
соединяется съ последпимъ, и въ жидкости образуется 
хлористоводородная кислота.
1одистый крахмалъ составляетъ лучний реагепгъ 
для серебра. Если прилить къ нему 1 , 0 0 0  кубическихъ 
цептиметровъ раствора, въ когоромъ заключается только 
до 0 , 0 0 0 1  граммовъ серебра, то мгновенно замечается 
обсзцвечиваше ; въ меньшемъ количестве жидкости 
реакщя еще заметнее.
Помощно этой реакцш въ одну минуту можно 
опредЬлить присутсгв1е серебра въ продажиомъ свинце. 
Его растворлюгъ въ азотной кислоте , насыщаютъ 
углекислой известью и прибавляютъ юдистаго крах­
мала. Растворъ свинца, не содержащаго серебра, по- 
лучаетъ отъ юдистаго крахмала то тчасъж е заметный
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ц в е г ь ,  тогда какъ  этого не бываетъ ,  когда въ свипцй 
есть примесь серебра.
(Chem. Centralblatt, J\S 7, 1857).
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Полученге чернилъноортыиковой кислоты; Ф .  
Ш теера. —  Способъ , предлагаемый Ш геером ъ для 
получешя чернильпоорешковой кислоты, представляетъ 
coe4 HHeuie прежнихъ способовъ Ш е л е  и Браконно. 
Берутъ 100  Фунтовъ лучшихъ турецкихъ чернильныхъ 
орЬшковъ, тщательно измельчаютъ и разводятъ водою 
въ жидкую массу, которую оставляютъ стоять до 10 
дней, перемешивая и прибавляя по немногу воды. Къ 
концу онерацш последней прибавляютъ столько, чтобы 
она была на 3 дюйма выше усгодвшагося осадка. 
Жидкость сливаютъ, остатокъ обработываютъ въ де-  
ревянныхъ сосудахъ новымъ количествомъ воды, ко­
торая извлекаетъ вей растворимыя части.
Обе жидкости смЬшиваютъ, снова даютъ имъ от­
стояться и сливаютъ въ болышя , слегка накрытыя 
каменныя чаши , которыя помещаются зимою у на­
гретой печи, летомъ же на воздухе.  По истечеши 3 
или 4  месяцевъ, вся чернильиоорешковая кислота оса­
ждается въ виде темнокрасиыхъ,  прозрачныхъ, куби- 
чеекпхъ кристалловъ, которые, по слитш жидкости, 
промываются перегнанною водою и сушатся. Изъ по-
мянутаго количества обыкновенно получаютъ до 2 4  
фунговъ кислоты.
Для окончательнаго очищешя кислоты, ее раство- 
ряготъ въ горячей перегнанной водЬ, даютъ жидкости 
устояться , сцеживаготъ въ стеклянную колбу , при- 
бавляютъ очищеннаго животнаго угля , снова пагре- 
ваю тъ,  и потомъ еще горячую процеживаютъ сквозь 
б^лую, не содержащую железа,  пропускную бумагу. 
Процеженную жидкость снова нагреваютъ и сливаютъ 
для кристаллизовашя въ чаши, г д е ,  по исгеченш су- 
то къ ,  осаждаются очищенные кристаллы.
(Sitz. ber. d. Acad, der Wiss. zu Wien, Bd. 22 ,  S. 249 , 1S57).
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31еталлическш сплавь для приготоелетя Л1в- 
далей, лгелкижъ вещей и пр. —  По словамъ ф о н ъ  
Бибра, для получев1я подобнаго сплава надобно спла­
вить вместе  6 частей висмута , 3 части олова и 13
частей свинца въ тиглЬ или железной ложке,  и смесь 
вылить. Передъ отливкою ее снова расплавляютъ. 
Ототъ сплавъ столь же легкоплавокъ, какъ и извест­
ный металлическш сплавъ Розе, состоящш изъ 2  ча­
стей висмута , 1 части цинка и 1 части свинца, но
более твердъ и не столь хрупокъ, ие нмЬя вовсе кри- 
сталлическаго сложешя въ изломе. Отлитую вещь в ы -  
травляютъ разведенною азотною кислотою, обмываютъ
водою и вытираютъ досуха; вей выпуклый части нри- 
нимаютъ после этого блесгящ ш , углублешя же мато­
вый видъ и темносе.рый античный цвйтъ. Такъ какъ 
висмутъ значительно дороже олова и свинца, то ко­
личество его можно несколько уменьшить, а въ замЬнъ4/ 7
того увеличить примЬсь свинца, це вредя существен­
ны мъ качествамъ сплава.
\
(Pol. Jour., В. C X L Y ,  Н. 2, Juli, 1857;.
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З ам т ъ н ст е б у р ы  в о д н ы , иъ  с т е к л о м ъ ;  П р . 
П е п п е р а , въ  П ю р ц б у р и ъ . —  Двойная соль кислаго 
кремыекислаго кали съ натромъ, во многихъ случаяхъ  
можетъ заменять буру и борную кислоту. При нава-  
риваши железа сталью, также при свариваиш стали,  
эту двойную соль лучше всего посыпать на накалеи-  
ную металлическую поверхность, вместе съ порошкомъ 
изъ 2  частей хорошо высушенной глины , * /2 части
прокаленной соды и * /s части поташа.
(Wiirzb. gemeinniitzige Wochenschrift, 1 8 5 7 , JV3 25) .
С п о с о б ъ  п о л у ч е ш я  л и ъ д и  и зъ  о б о ж ж е н ы х ъ  
л и ь д ь  с о д е р ж а щ и е с я  ст ърпы эсъ  к о л ч е д а н о в ъ ;  К .  
К л е л х н ц а } въ  Л и в е р п у л г ь .  —  Изъ обожженыхъ,
м !д ь  содержащихъ ейрныхъ колчедановъ , которые 
были употреблены для получешя сЪриой кислоты,  
по способу Клеменца можно извлечь мЬдь. Для этого 
обожжепыми колчеданами наполняютъ камеру, въ ко­
торую съ одной стороны пускаютъ пары хлористо­
водородной кислоты, съ другой же пары воды. Про-  
пускаше продолжается до 2 4  часовъ , время доста­
точное для полпаго д 1Ьйств1я паровъ кислоты на медь;  
после этого колчеданы вынимаюгъ и выщелачиваютъ  
водою. Изъ образовавшагося при этомъ процессе рас­
твора хлористой меди, последнюю можно извлечь, по- 
мошДю железа , вь виде цементной мЬди. Соособъ 
этотъ особенно выгоденъ там ъ, где получаютъ соду 
изъ поваренной соли, и гд е  следовательно хлористо­
водородная кислота получается какъ попутный про- 
дуктъ.
Клеменцъ взялъ на этотъ способъ привилепю въ 
Англш.
(Rep. of pat. inv. Juni 1857,  p. 480, Pol. Centralbl. 1857, p. 1032).
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Обратное полученге лт рганирвой окиси изъ  
остатковъ отъ пригот овленгя ж  лор а ; Г . Е л л ю .—  
Для этого изъ раствора хлористаго марганца, остаю­
щегося o n  получешя хлора изъ бураго марганца,  
извлекаютъ прежде всего железо, слЬдующимъ обра-
зомъ. Берутъ часть раствора и осаждаютъ его известью,  
жидкость слипаютъ, осадокъ промываютъ и сме.гаива- 
ютъ съ остальиою част1ю хлористаго раствора. Закись 
марганца, заключающаяся въ о сад к е ,  осаждаетъ на­
ходящуюся въ растворе железную окись, заступая ея 
место. Осадокъ, содержащш закись марганца, долженъ 
быть прибавлеиъ въ такомъ количестве къ раствору,  
чтобъ имъ могло быть осаждено все количество же-  
лЬзиоп окиси; при этомъ незначительная часть закиси 
марганца остается нерастворенною. Полученпую жид­
кость сливаготъ съ железпаго осадка и выпариваютъ;  
остающшся хлористый марганецъ прокаливаютъ въ 
пламепной печи. Прокаливаше должно производиться 
постепенно , и хлористый марганецъ , сначала поло­
женный въ задней части печи , должно придвигать 
постепенно къ топильному пространству. Хлористый  
маргаыецъ действ!емъ жара разлагается на хлористо­
водородную кислоту и закись марганца; а чтобъ со­
действовать этому разложешю, то въ печь пропускаютъ 
водяные пары, и массу по времеиамъ перемешиваготъ. 
Полученную при этомъ смЬсь окиси съ закисью мар­
ганца, обработываютъ хлористоводородною кислотою,  
которая извлекаетъ закись марганца, оставляя водную 
окись марганца , которую отделяютъ отъ жидкости, 
высушиваютъ, и потомъ употребляютъ въ дело какъ 
естественный бурый марганецъ. Растворъ марганцевой 
закиси въ хлористоводородной кислоте обработываютъ 
темъ же путемъ , какъ и выше было показано для
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хлористаго марганцеваго раствора, освобожденнаго отъ 
желЬза.
(Rep. of pat. inv. Juni 4857, 465, Pol. Jour. BGXLV, H. 3,
1857,  S. 239).
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Получеше щавелевой кислоты чрезъ о б ж и - 
гате древесныэсъ опилокъ съ водными щелочалш; 
Т. Робертса 3 Ю- Д аля и Ю. Притчарда. —  
(Патентировано въ Англш 21  Ноября 1 8 5 6  года). 
Известно,  что при прокаливаши воднаго кали съ дре­
весиною, образуется щавелевая кислота; на этомъ свой­
ст в е  основываютъ Робертсъ и Комн. свой способъ 
получешя въ большомъ вид'Ь щавелевой кислоты. Но 
такъ  какъ при употреблеши одного воднаго кали по­
лучеше будетъ довольно дорого , при замйшЬ же его 
водпымъ натромъ получается щавелевой кислоты очень 
мало , то они выгодн'Ьйншмъ считаютъ употреблеше 
смеси воднаго кали съ натромъ , и предлагаюсь по­
ступать сл!>дующимъ образомъ.
Надобно взять смЬсь изъ 2 частей поташа и 3 
частей соды, растворить ее въ воде,  известными спо­
собами превратить растворъ въ едкш  и выпаривать 
до т4зхъ поръ, пока опъ будетъ въ 1 , 3 5  относитель- 
паго Bf .ca .  Этотъ растворъ надобно смешать съ дре­
весными опилками въ такой nponopnin, чтобы на 1 0 0
частей заключенныхъ въ немъ щелочей, приходилось 
отъ 3 0  до 4 0  частей древесныхъ опилокъ. Смешеше 
производится такимъ образомъ , что опилки кладутъ 
на железный сковороды и обливаютъ маточнымъ щ е-  
локомъ; при постепениомъ и тщательномъ перемеши- 
ваши массы , которую должно стараться какъ можно 
равномернее расположить по поверхности. Сковороды 
нагреваются огнемъ,  проходящимъ по капаламъ, подъ 
ними расположепнымъ. При начале действ1я изъ смЬси 
испаряется заключающаяся въ ней вода. Во время 
этого испарешя, при постояппомъ промешиваши смеси, 
доводягъ температуру отъ 3 5 0  до 4 0 0 °  Ф .  и продол- 
жаютъ усиленно мЬшать, пока во взятой пробЬ не бу­
детъ замЬтно слЬда опилокъ. П осле чего снимаютъ 
массу, содержащую значительное количество щавеле- 
вокослаго натра , со сковороды и даютъ ей остыть.  
П отомъ ее выщелачивають водою , поступая такимъ 
же образомъ, какъ и при выщелачиваши сырой соды. 
Въ  воде растворяются заключающаяся въ массе угле- 
кислыя и йдшя щелочи , въ особенности углекислое 
кали, тогда какъ щавелевокислый натръ остается пе- 
раствореннымъ. Послвдши превращаютъ въ двущавс-  
левокислый натръ , для получешя изъ него обыкно­
венными способами щавелевой кислоты.
(Rep. of Pat. inv. Juni 1857, 495 ; Pol. Jour. GXLV, II 3,
August 1857).
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Составь, употребляемый для открашиватя, 
при золочети чрезъ огонь; Пр. Вагнера, въ Вюрц- 
6ургп>. —  Для наведешя краснаго отгЬнка , при зо-  
лоченш черезъ огонь, употребляется составъ, состоя­
ний изъ тЬсной смеси желтаго воска, мелкоистолченной 
медной яри (уксуснокислой мЬди) , небольшаго коли­
чества болюса и жжепыхъ квасцовъ или жженой буры.  
Teopia употреблешя этого состава заключается вътомъ,  
что при немъ на поверхности позолоченной веши обра­
зуется сплавъ металла, им"Ьющ1Й красный цвйтъ, по­
тому что при содействш продуктовъ сухой перегонки 
воска и уксусной кислоты (углеводородный газъ, мел-  
коразд^ленныа уголь и пр.) , сильно нагретая окись 
мйди изъ яри возстановляется и образуетъ съ золотомъ 
красный золотой сплавъ. Проч1я вещества, необходи­
мы для успЬшнаго хода , какъ ф л ю с ы , впрочемъ, по 
замечание одного золотыхъ дЬлъ мастера , при упо- 
требленш квасцовъ цвЬтъ бываетъ нисколько св'Ьтл^е, 
нежели при употреблети буры. Действительно быть 
можетъ , что при употребленш квасцовъ образуется 
еще сплавъ золота съ алюмитемъ.
Упомянутый выше составъ изменяютъ различнымъ 
образомъ ; такъ употребляютъ въ смЬсь Фарфоровую 
землю, болюсъ, порошокъ изъ смолистаго камня, ин­
фузорной земли и пр.;  медную ярь замЬняютъ окисью 
меди, соединенною съ органическими кислотами (напр, 
стеаринового, масляною). Последняя получается чрезъ
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нагреваш е сырой масляной кислоты , остающейся на 
стеариновыхъ заводахъ съ медною зеленью , до рас- 
творешя последней.
(Wiirz. gem. Wochenschrift, 1857, .М 19).
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Зам азка Девилля. — Для замазывашя отверстш 
въ  трубахъ Девилль нриготовляетъ следующ ую за­
мазку. Беретъ равныя части льиянаго масла, стертаго 
съ белилами, и гипса, меситъ ихъ вм есте  и прибав- 
ляетъ туда несколько воды.  Подобная замазка гвер- 
деетъ  по истечепш несколькихъ дней очень плотно.
(Polyt. Notizbl. 1857, S. 208).
О влгянш юдистоводородной кислоты на се­
ребро и Ъругге мет аллы ; Сенъ-Клеръ Д евилля .—  
Ж идкая шдистоводородная кислота сильно действуетъ 
на серебро , съ отдЬлешемъ водороднаго газа. При 
обыкновенной температурЬ раствореше прекращается, 
если жидкость насыщена шдистьшъ серебромъ , при 
нагреваши же снова возобновляется, при чемъ после 
охлаждешя получаются болышя безцветныл таблички 
кристаллической соли , которая пе можетъ быть в ы ­
нута изъ заключающей ее жидкости безъ разложешя,
и которую Девилль считаетъ соединешемъ юдистаго 
серебра съ юдистымъ водородомъ. Жидкость,  изъ ко­
торой получены эги кристаллы, даетъ при стоянш на 
воздух^  довольно болышя гексагональныя призмы юди- 
стаго серебра, совершенно сходнаго съ естествевнымъ 
юдистымъ серебромъ, встречающимся въ  Хили.
Палладш тоже растворяется въ жидкой юдисто- 
водородной к и сл о т е ,  но не съ столь сильнымъ отде-  
лешемъ водороднаго газа.  Золото и платина раство- 
ются по истеченш некотораго времени , но безъ за- 
метнаго огделешя газа. В с е  обыкновенные металлы 
растворяются въ этой кислоте съ сильной реакщей; 
йодистый свинецъ , полученный этнмъ путемъ , кри­
сталлизуется замечательными кристаллами.
(Comp. Rend. 1856, Т. XL11, ст. 894).
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Получеше р а зл и ч н ы х ц и н к о в ы ж ъ  красокъ; 
Л , Адора и К. А ббади— Адоръ и Аббади получили 
привилегии въ Англш на получеше различныхъ кра­
сокъ , чрезъ прокаливаше сернокислой окиси цинка 
(получаемой чрезъ раствореше цинка въ разведен­
ной серной кислоте и пыпариваше) съ различными 
другими солями. Желтая , такъ называемая римская 
краска , получается чрезъ прокаливаше одной серио- 
к и с л о й  о к иси цинка; печенковожелтая ( c h a m o i s )  чрезъ
прокаливаше ципковон соли съ желЬзнымъ купоросомъ 
(къ 1 0 0  частямъ растворенной цинковой соли при- 
бавляюгъ отъ 1^ до 2 1-  частей раствора купороса, отъ 
2 8  до 3 0 °  по Боме) ; золотожелтая различныхъ от- 
тЬ н ко аъ ,  прибавляя къ 1 0 0  частямъ раствора цинко­
вой соли или более частей раствора азотнокислаго 
марганца, отъ 12 до 14° но Боме. Шел1евая зеленая 
краска получается чрезъ прибавлеше къ раствору цин­
ковой соли, па каждыя 100  частей, 2 j  части или бо­
л ее  азотнокислаго кобальта въ 2 0 ° ,  серая— при при- 
бавлепш па то же количество 2 -  частей или более
Я
раствора серпокислой мЬди въ 2 0 °  ; светлозеленая — 
при прибавлеши 2^ частей азотнокислаго никкеля въ 
15  и 1 0 ° ,  и нЬсколькихъ капель иасыщепнаго рас­
твора азотнокислаго серебра. Бронзовая краска проис­
ходить отъ прибавлешя 3 частей раствора азотпоки- 
слаго никкеля въ 15  и 16° ,  3 частей раствора азот­
нокислаго кобальта и отъ 1 до 1^ частей раствора 
азотнокислой меди топ же крепости на 1 0 0  частей 
цинковой соли; цвЬтъ темной бронзы получается при 
продолжительнохмъ прокаливаиш этой смеси. Розовая 
краска получается , когда прибавить 2 или 3 части 
раствора азотнокислаго железа въ 2 0  или 2 5 °  на 1 0 0  
частей растворенной цинковой соли; при бблынемъ ко­
личестве употребленной железной соли , получаются 
более темные розовые цвета.  Белую  краску даетъ 
совершенно чистая, вовсе не содержащая желЬза цин­
ковая соль.
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Прокаливаше производится или въ глиняныхъ ре- 
го р та хъ ,  или въ  пламенной пе чи,  и должно продол­
жаться бол^зе или меийе, смотря по желаемому цв-Ьту 
и степени жара. Въ ретортахъ оно обыкновенно про­
должается отъ 4 до 8 часовъ, въ печахъ до половины 
этого времени.
(Pol. Centr. JVS 17, 1 Sept. 1857).
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